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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A E I O D E L A M A R I N A 
Convocatoria 
Por 'acuerdo d« la Jun-ta Directiva, ¡ 
en sesión celebrada ayer, se cita á los • 
señores accionistas de esta Empresa í 
para que se sirvan concurrir á la Jun-
ta Genera! extraordinaria que habrá 
ele celebrarse en el edificio del DIA-
RIO D E L A MARINA, á. las cuatro 
do la tarde del día veinticinco próxi-
mo, con objeto de elegir la Oomisioa 
de Glosa á que se refiere el Reglamen-
to de esta mencionada Envpresa. 
Habana, Mayo 15 de 1908. 
M Presidente, 
C a s i m i r o S e r e s . 
el despabilo d« su buque para Cura-
zao, le pidieron que se lo devolviese, 
queriendo que dioho vapor fuese á 
Puerto Cabello, á consecuencia del 
decreto del Presidente Castro en que 
se dispone que el trasbordo de las 
mercancías para la región occiden-
tál de Venezuela se haga ahora en 
el referido puerto en vez de Wi-
liemstad. 
T E L E G M I A S POR E L C i B 
E I E Y I C I O P A R T I C U L A R 
O S A R I O D E L>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 18. 
E N E L SENADO 
Contestando á una pregunta, ha 
dicho el Ministro de Estado en la 
Alta Cámara, que el incidente ocu-
rrido días pasados en Casablanca en-
tre soldados españoles y franceses, 
carece en absoluto de importancia. 
m E L CONORÍESO 
E n el Congreso ha continuado hoy 
dlscutiéndcse la interpelación sobre 
la., enseñanza pública. 
OAíLíMA 
Los Círculos políticos están muy 
desanimados y hay carencia de no-
ticóas. 
CAMBIOIS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-81. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a J a r d e 
DECD^AIRAICIONBS D E RDISSEOj 
Nueva York, Mayo 18.—Mr. Rus-
sell, Minisrtro de los Estados Unidos 
en Caracas y que ha llegado aquí 
con licencia, manifestó que aun cuan-
do no eran cáertos los rumores que 
han corrido acerca de graves desa-
veneiioias entre el Presidente Castro 
y él, admitió que no esfcaban de cotm-
püeto acuerdo sobre varios puntos. 
Declaró, además, que el Presiden-
te Castro gozaba de buena salud y 
que podía contar con la fidedidad del 
ejército venezolano. 
BX^mMEDLAÍD D E 
• C A R A C T E R DUDOSO 
Puerto Cabello, Mayo 18.—Se ha 
deolarado aquí una enfermedad que 
los médicos oalifican de "fiebre ma-
laria d:-! ganado," pero que se cree 
sea la peste bubónica; de los tres 
ca'Jcs registrados, uno ha resultado 
ya mortal y algunos declaran que 
este caso tenía todos los síntomas 
de la fiebre malaria. 
HRDCJTOS DE/L ULTIMO 
D E O R E T O D E OACTRO 
Wifcuistad, Curazao, Mayo 18.— 
Procedente de Maracaibo, ha llegado 
aquí el vapor "Mérida" y su capd-
tjn deolara que las autoridades de 
aquel puerto, después de entregarle 
D e l a n o c h e 
ACUERDO 
Nueva York, Mayo 18.—La Aso-
ciación Nacional de Fabricantes ha 
tomado el acuerdo de favorecer la 
subvención á las líneas de vapores 
que hacen la travesía á Oriente y 
á Sud América y pedir al Congreso 
que apruebe la ley que trata de este 
asunto. 
S A L I D A D(B L A BSOCFADRiA 
San Francisco, CaQifomia, Mayo 
18.—Hoy . ha salido la escuadra ame-
ricana con dirección á Pugeit Sound. 
•EL KROGDSO D E L A 
AMERBOAN TOBAJOOO 00. 
Nueva York, Mayo 18.—Ante cua-
tro jueces federales empezará, ma-
ñana el proceso contra la American 
Toba-eco Company, á quien acusa el 
gobierno de monopolizar el negocio 
del tabaco con perjuicio del comer-
cio, yen violación de la ley contra 
los trusts. 
Espérase que la vista de la causa 
dure de tres ó cuatro días. 
MEJOtRAÍNlDO 
Viena, Mayo 18.—El Emperador 
se encuentra muy mejorado esta tar-
de y ha manifestado que espera po-
der presenciar el jueves, una proce-
sión que se efectuará en su honor 
y en la cual tomarán parte oahenta 
mil niños de escuelas. 
SOGI'EOAiD Q U E S E BSTOENDE 
Cctenibus, Ohio, Mayo 18.—La 
Sociedad internacional de maquinis-
tas de locomotoras ha acordado ad-
mitir como miembros de dicha Aso-
ciación á todos los maquinistas de 
Sud América y Panamá, nativos 6 
americanos que deseen ingresar en la 
misma. 
HASE-BAILÍL 
Nueva York, Mayo 18.—©1 re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
D O S D I S T I N T A S 
c i m s 
E n esta semana reeibiremos la se-
gunda remesa de oniquinas de escri-
bir Underwood con el mecanismo de 
dos distintas y separadas cintas. Es 
ti ti mecanismo ingenioso, sencillo y 
económico y únicamente la Undcav 
wood lo tiene. Permite usar una cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
de distintos coiores. L a Underwood 
ha descartado completamente la cinta 
bicolor por el gran costo que ocasiona 
el desperdicio de esas cintas donde 
una mitad apenas ha sido usada y la 
otra mitad está completamente gasta-
da. No compre máquina de escribir 
ninguna sin ver antes la nueva Uu-
d e í P w o o d . 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
C 15S4 2«-lMy. 
E l 2 5 d e J Ú S I o t e n d r á l u ^ a r e l c e r t a m e n d e l o o 
P r e m i o s c o n u n v a l a r d e S l . O O O o r o . T o d a s l a s 
c Q j e t i í l a g t i e n e n c u p o n e s -
Acento fisd del Gobiera. de b M ü » i t ? ™ »' W ^ ^ Bjércita LVi.r 
^ i t a l y E e s e m : toQ.OOO—Acta $ 4 3 . 3 5 0 . 
• — * , OTr RANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
EL ROYAL BA^^ ^h .̂V^V v en el Departamento do Ahorros, 
en Cuentas Corl ie g^cuRSALES EN CUBA; 
t , , _ t „. Hibana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
«abana. Obrapía S3. ^Tf_\anlnÓ. —Santiago de Cuba. — Cionfucgos. 
F. A ^ m X ^ Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. ObrjgfcW, 
Liga Americana 
Nueva York 6, Detroit 11. 
Jáladeflfia 12, San Luis 10. 
Boston 3, Cleveland 0. 
Washington 5, Chicago 1. 
Lig-a Nacional 
CHncinnati 9, Nueva York 5. 
Pittsburg 2, Filadelfia 0. 
San Luis 1, Boston 9. 
Chicago—BrooMyn. Suspendidos 
por mal tiempo. 
Liga, del Sur 
Mempbis 4, Atlanta 0. 
Littie Hock 3, Nasville 5. 
New Orleans 5, Binoing'ham 2. 
Mobile—Montgomery. No se ju^ó 
por el a^ua. 
OBSESVAOIONES 
Correspondientes al día 18 Mayo de 191)8. he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A B I O V E L A M A R I N A 
sa. dnrante las cotizaciones, la si-
guiente venta: ( 





' ¡Centígrado! iFahrenheit 
II II _ 
.11 32 II «•« 
.11 24 11 l o t 
Barómetro: A las 4 P. M. 764 
i 
Aü i'iOiAá C O M E R C I A L E S 
New York, Mayo 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Jio^dres, 60 d.!v., 
banqueros, á $4.85.05. 
Cambios uobr* Londres i la vista, 
banqueros, á $4.87.15. 
Cambio^ sobre París, 60 d.jv., ban-
(queros, á 5 francos 15.5j8 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 9o.7|l€. 
Centrífuga, poL 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
3.86 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Mayo 18. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Aziicar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1|2d. 
Azúcar de remolacha de i* nueva 
cosecha, l i s . 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés. 86.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Rfvata 4 por 100 español, fix-cupóq 
92.5|8. 
París, Mayo 18. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 87 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 18. 
Azúcares,—EH mercado de Lon-
dres ha abierto hoy con baja en el 
precio del azúcar de remoladla; el 
de New York, quisto y nominal y 
en esta plaza indiferentes los com-
pradores y vendedores por lo que 
ha contirwuado reinando la anterior 
calma. 
Camibios.—tAbre el mercado con 
ctamanda moderada y sin variación 









Londres 8 djv 19.7|8 
„ 60div IÍUjS 
París, 8d(V 5.1i8 
Hamlmr^o, 3 dyv... 4. 
Estados Unidos 3 div 9. 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V.... 7.^\S 
Dto. papel comercial 9á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan boy 
como sigue: 
Green backs 9. 9.1 ¡4 
Plata americana 
Plata española- 98.1x4 98.Ij? 
Acciones y Valores,—EL mercado 
que abrió activo y de alza, cierra 
muy sostenido á las siguientes co-
tízajciones: 
Bonos de Unidos, 105 á 108. 
Acciones de Unidos, 77.3|3 k 78.112. 
Bonos defl Gas, 111 á 112.112. 
Acciones d d Gas, 101 á 103. 
Banco Español, 65.114 á 65.3|4. 
Havana Electric Preifcridas, 80.314 
á 81. 
Havana Electries Comunes, 27 á 
27.114. 
Ha«v. Central Bonos, Nominal. 
Harv. Central Acciones. Nominal. 
Deuída Interior, 88.114 á 8S.3|4 Qy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo. 18 de 190S 
A r*s tt da ía tarde 
Plata española 9 3 ^ :>.0>v Y. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol. 31/ á 4 V. 
Oro american0 con-
tr» oro españoL 109 á 109% P 
Oro amoricaDó con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.63 en plata. 
Id. en cantidadea... á 5.04 en plata. 
Lnisee á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4,50 en piata. 
E l peso americano 
E n plata Española.. 115 á 116. V. 
G a n a d o bene f i c iado 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Mayo 18. 
Han llegado á los corrales de Du-
yanó tres partádes de ganado pro-
cedente de Vaeflta Arriba, qne fue-
ron vendidas á 4.3|4, 5 y 5.1 [8 contar 
vos la liíbra, respectivamente. 
E n el Rastro se beneficiaron 231 
cabezas de ganado vacuno. 105 de 
cerda y 24 lanar. 
Se ha efectuado hoy en la Bol-
S o c i e d a d e s y E m p r o s a s 
Con el nombre de "Reciprocity Sup-
ply Co", se ha constituiido en esta con 
fecha 1 del actual, una sociedad do-
miciliada en Reina número 1. que se 
dedicará á comisiones en general y 
quedará bajo la dirección de los si-
guientes señores: J . B. Cantaya, Pre-
sidente; G. E . Contreras y J . A. Ario-
sa, Vicepresidentes; J . W. Lancaster, 
Secretario y Tesorero, estando la di-
rección general á cargo del señor Pre-
sidente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Correo 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo", que eaili-ó de esc puerto el di a 
30 de Abril último, llegó á Cádiz, sin 
novedad, á ¡La una de la madrugada 
de taver lunes. 
E l Bayamo 
Procedente de New York fondeó eni 
puerto ayer el vapor cubano "Baya-
mo '?, conduciendo carga general. 




li)—Caledonla. Hamburgo y escalatf* 
20—Saratog:a, New York. 
22— México, Havre y escalas. 
24—Lugrano, Liverpool y escala»,* 
24— Dora. Amberes. 
25— Mérída. New York. 
25— México Veracruz y Progrreso, 
27— Havana, New Yors. 
28— R. de Larrlnasja, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalM 
30—Segura. Tampico y Veracrus. 
20—Cayo Bonito, Amberes. 
1—La Champagne, Saint NasaiTa. 
3— Allemannia. Tampico y VeracraA 
4— Juan Porgas, New Orleans. 
18— Monterey, Progreso y Veraoroa, 
SALDRAN 
19— Alfonso XIII. Corufla y escalas. • 
19—Allemannia, Veracruz y Tampico, 
19—Moro Castle. New York. 
19— Antonio LGpez, Veraoruz. 
20— Hlndustan, Buenos Airea y e*« 
calas. J 
23— México, Progreso y escalas, ' 
24— Saratoga, Now York. 
25— Mérlda, Progreso y Veracrua, 
26— BJxcelsior, New Orleans. 
26— México, New York. RjJ 
\ 
. 1—Segura, Canarias y escalas^ 
4— Allemannia, Vigo y escalas. 
8—Juan Porgas, Canarias y escalas!, 
5— Juan Porgas, Canarias y escalas, 
5—Conde Wifredo, Vigo y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazalro, 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos toa 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo, — Viu< 
da de Zulueta. 
P u e r t o dD l a H a l m a 
HOQUES DE TBAV?58La 
E X T E A D A A 
Día 18 
De Cienfucgos en 2 días vapor noruego 
Maud capitán Stranger, toneladas 2117 
en lastre fi. L. V. Place. 
SALIDAS 
Día 18 
Para Veracruz vapor alemán Georgia. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día l í 
Para Mobila vapor noruego Maud por &. 
V. Place. 
D E 
R a m ó f l R . C a m p a 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e 
T i e n e t a m b i é n p a r a e l l o s r © p a b t i ena , e l egante y m u y b a r a t a , c o r t a d a c e a a r r e -
glo á los f i g u r i n e s de l a m á s r e c i e n t e m o d a a m e r i c a & a 
T R A J E S soberbios, sin qne 
pueda pedirse más, ni en eorte, 
ni en telas, ni en confección, ignal 
que los de hombre, que en tod^a 
partes vaüen tres veces más, do 
pantalón largo, 
^ $ 1 7 . 6 0 , $ 1 7 , $ 1 6 . 5 0 , 
$ 1 6 , y $ 1 5 . 6 0 
T R A J E S , de ka mismas condi-
ciones de los anteriores, cosas bue-
nas, pero con pantalón corto para 
jóvenes más pequeños, 
á $ 1 2 . 5 0 , $ 1 2 , $ 1 1 . 5 0 , 
$ ¡ ! , y $ 1 0 . 5 0 
T R A J E S , forma americana, de 
pantalón largo, muy buenos, 
á $ 1 3 . 6 0 , $ 1 4 , $ 1 3 , 
$ 1 2 . 0 0 , y $ 1 1 . 0 0 
T R A J E S de oasimgr, fuertísi-
mos, de gr^n duración, 
á $ i 2 . 0 0 , $ 1 0 , $ 9 . 0 0 
y $ 8 . 0 0 
T R A J E S , forma americ&na, las í A L P A C A , Trajes como los frn-
mismas dases que los anteriores, teriores, de lo mejor, par» oaba-
pero con pantalones cortos para ¡ Ueritos, de pantalón largo, 
jovencitcs, 
á $ 8 . 0 0 , $ 7 . 5 0 , I 
$ 6 . 5 0 , y $ 5 . 6 0 
\ M L O T E de trajes de alpaca, 
para jóvenes de 12 á 15 añes, co-
! mo cesa excepcicnal se liquida 
PANTAÍL0KE6 de casimir pa-
ra niño 
PASrTA&OJTES de dril para 
niño 
á 8 0 c e n t a v o s 
á $ 6 - 0 0 
SACOS sueltos, de alpacfly 
SAOOfi sueltos, de dril, 
á $ 2 . 0 0 
A L P A C A . Trajes en forma 
recta 6 americana de pantalón 
corto, en colores y negro 
$ 7 . 5 0 , y $ 7 . 
D R I L . Trajes de pantalón largo, 
en color, blanco ó crudo, 
Moáeío de esta casa con 
pantalón corto, moda 
americana. 
á $ 6 . o o , y $ 5 . 6 0 P r e c i o s e s p l a t a 
D R I L . Los mismos, para jóve-
ALPA/OA, también, pero m u y l ^ 6 men0r ^ de 
á $ 5 , $ 4 . 5 0 , $ 4 . 0 0 , 
y $ 3 . 6 0 
finos, clase' extra, para jovencitos, 
de pájtalón corto, 
á $ 1 0 . 5 0 , y $ 9 . 5 0 
L O S P A D R E S D E F A M I L I A E C O N O M I Z A R A N N O S O L O E N E L V A L O R 
S I N O P O R L A D U R A C I O N D E E L L A 
s e g M t a m a ñ o . 
S e d a n s e l l o s I n -
t e r n a c i o n a l e s . 
D B L A R O P A 
O. ITS» 
D I A R I O D E L A MAEINA—Edición de la mañana.—Mayo 19 de 1908. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Par* Corufta y Santander vapor e«»«flol Al-
frmcn XIII por M- Otaauy. _ „_ _2 Para Veracruz vapor espñol Antonio LOper 
toa 
Cuban ILectric S. Oo.: 14 bultos ef«c-
Ováea: i2 id id. 
1 4 2 7 
•aña, -Santander. Bilbao, San | vapor americano Mlaml procedente do 
aJoVpio^IX^ir Ilafco'a hnot Knlrhta Key y Cayo Hueso conelgnado A 
O. Lawton Chlds y comp. 
DB KNIGHTS KET 
Superviene y hermano: 600 sacoa abono. ^IIJÜÍTES DESPACHADOS 
Día 16 
Para Hamburgo y escalas vfa Co™^ 7 
Santander vapor alemftn F. Klsmarck, 
por H. y Rasch. 
1 caja tabacos 
1500 líos cueros 
SI sacos cera. 
13 Id. astas reses. 
1*7 nacas esponjas 
Tur* Wracruz vapor 
^apor alemán Georgia r*****?*^* 
Hamburgo y escala consonado a Hell 
but y Rasch. 
p. Tibesta: 2 cajas viao y 1 Id nnun-
^ R ^ t y R^Htoy: 36 M vino, 6 M ^ l -
Tino. 
DE CADIZ 
N^relra y hno.r 1 bocoy ^no y 1 ca-
Í K K * ' Margaaút: 187 ^ 
M Muñoz: 50 id y 50 caías i± 
González y Blanco: 1 cala mueatn* de 
T'.:. y HÓot-
DE MARSBL.L.A 
. ' Ordíi? 1 M efeotos y 59 fardos gra-
dos. 
1 4 2 5 
I Tapor alemftn Fuerst Bl^arck 
fte Tamplco y Veracruz consl^ado A Hell 
^ut y Rasch. 
t Do transito. 
Día 18 
1 4 2 6 
f Vapor noruego Ole Bull procedente de Mo-
Ula consignado & Louls V. Place. 
DE GENOVA 
G«rcía. Caivto y cp.: 1 "tja gorraa, 
-Suriol v Fragüela: 500 eacos maíz y 
c ^ L ^ Uno. y op.: 200 id Id. 
I ^ ^ t d é r r J yPcp.: 25Í2 barriles y 
«0 " t S W a e m a n c a s y 5̂0 aaoos ba-
rll£ÍnBiiflUÓ v cp,: 300 saoos harina, 
^ s X i n ¿ : 25 cajas eaicbtehón y 60 
Éeroorolas mantííca. , . 
T Forn^iez- 10 bultos tenretena. 
ahamoion v Pascual: 22 id muebles. 
j . S. Llarens: 1S id camaa y accoso-
^HiUcr v HasTiins: 71 id id. 
L Stolongo: 38 id arados y â ceeo-
1 A SÍ- Gon^raez: 16 id efectos. 
Ai^riboaa, García y cp.: 1 caía reji-
Vaidós é Inolfi-n: 1 id d̂. 
S^ttt Co.: 4 buidos efeotoe, 50 cajas 
iarroues y 4 cajas lenguas. 
Taladrid. bno. y cp.: 1 caja efectos. 
Bolaño y cp: 25 terceroias manteca 
1 cjideraa Calle y cp.: 20 tercerolas id 
y 6̂  cajas tocirista. 
W Salvat: 30 cajas manteca. 
J . M. Bémta Son: 1 tercerola jamanes 
j 4 id manteca. 
J M Mantecón: 14 cajas puerco. 
Carbónell y Dailmau: 25 •tercerolas 
jnaní eca. 
Armour Go.: 25 tercerolas M. 
Gsú/bám ycp.: 850 sacos harina. 
J Al-mrez R.: 400 cajas huevos. 
If Moeller: 2312 piezas cañería. 
A. Alonso: 286 sacos afrecho 
B. Fern&ndez: 286 id id. 
Arana v Lanrraur!: 288 i l id. 
Estévanez y Farndndez: 250 cajas 
|relas. 
E . Herndndez: 600 ki id. 
SáJicliez y hno.: 1 id efeotos. 
J. Gom^lez: 14 dd id. 
Montedez. Arrojo y op.: 1 caja teji 
tejidos 
C. Martin: 4 Id efectos. 
F. Fernández: 2 id caílzado. 
\ N. Quiroga: 200 cajas huevos. 50 hua-
«aJos coles y 271 barriles papas, 
lacera y cp.: 3 bultos efectos. 
J. P. Castañeda: 5400 a-tados tonele-
<E. Luengas y cp.: 200 sacos harina. 
8. Elrea: 89 bultos ferretería. 
F . G. Robbins Oo.: 10 id mlqulnas de 
escribiir. 
Vkutia de J . Sarrá é hijo: 2 cajas dro-
gas. 
- R. Fernández G.: 1 id tejidos. 
Loldi y op.: 250 sacos maíz. 
E . Rodríguez: 290 cajas huevos. 
A. Armand: 400 id td. 
J . Castellano: 200 id Id. 
Camales. Diego y cp.: 200 M id. 
W. F . S^íh: 5 bultos efootos. 
Ameaican Comercial: 1 atado (24 ca-
jats) quesos. 
Kmight y Serafín: 254Í) piezias madera. 
American Tradrig Co.: 1610 id cañería, 
Pans y cp,: 3310 id id, 
J , Fartún: 1 caja efectos. 
. F . Bowmtan: 50 barriles roslna. 
1 4 2 8 
Vapor americano Monterey procedente de 
New York consignado & Zaldo y comp. 
Consignaíairioe: 1 bulto muestras. 
Maotecón y cp.: 1 nevera con 10 cajas 
galletas, 3 ataidoe (15 cajas) ciruelas, 26 
cajas conservas, 2 tinas y 101 atados 
(104 cajas) quesos, 6 cajas salchichón, 
35 íütados firutas y 200 cajas leche. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 35 sacos 
cacao y 73 bultos efectos. 
.T. Alvarez R.: 6 atados quesos. 1 caja 
fresas, 5 id vinagre, 10 berriles jamones, 
10 tinas y 6 barriles manteca, 10 barri-
les harina de maíz y 275 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y cp.: 25 cajas sal-
chichón, icaja frutas y 350 id leche. 
Quedada y cp.: 10 cajas tocineta. 
R, Torregrasa: 1 Id peras, 5 id ca-
ramelos y 192 id leche. 
Galb&n v op.: 109 sacos café, 110 ca-
jas. 79 teróera^s y 13 barriies manteca 
y 800 cajas leche. 
Galbé y cp.: 5 temoerolas jamones > 
200 cajes queso. 
Quarter Mae;beir: 68 bultos provisio-
nes y otros. 
C. fíiaMCC'' 310 cajas jabón. 
Swlft Cív: 55 bulitos provlsi 
Carl)onell y Dalmau: 200 id id. 
•B. Luengas y p.: 200 id id. 
Milifin, Alonso ycp.: 4 00 id Id. 
E . Hernández: 350 id id. 
B. Fernáadez y cp.: 225 M id. 
H. Astorqul y cp.: 150 cajas quesos. 
Barraqué y cp.: 100 id id. 
Carús y P*ta: 100 id id, >* 
Romagosa y cp.: 100 id td. 
Am. Grocery Oo.: 15 id galletas. 
Grima, Sá-ncher? y cp.: 50 id quesos. 
Eledschimann Co: 1 nevera levadura. 
B Alonso: 50 barriles yeso, 
iptemaicloaal Papan Oo.: 20 bultos 
paipei. 
Nacional Paper Co.: 80 '-d id. 
Viudia de J . Sarrá é hijo: 37 bultos 
drogas, 
M. Jahnsaa: 44 id id. 
Cuba y América: 11 id papel. 
H. Moeller: 175 id Id. 
D. Aceátumo: 10 M efectos. 
O. Muñiz y cp.: 17 M id. 
J . R. Kean: 8 id id. 
Champion y Pascual: 5 id id. 
G. Brasler: 36 cajais barniz. 
A. G. Bornsteen: 35 bultos efeotos. 
C. Delgado: 22 Id Id. 
Southern Esprees Co.: 34 id i i 
J . M. Keene: 2dd id. 
Havana Blectrlc R. Co: 48 id id. 
Ros v Novoa: 6 id Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
139 id id. 
A, H. de Boche: 58 4d id. 
L. Jurick: 2 id id. 
A. Monür's: 9 id id. 
H. Upmañn y cp.: 13 id id. 
E . Oran da: 1 id id. 
R. S. Gutmanm: 1 dd id. 
Palacio y García: 14 id id. 
M. Montepellisr: 8 id id. 
llaris, br.o. y en.: 22 id id. 
R. Estrada: 1 id dd. 
F . A. Baya: 2 d id. 
Tailadrlid, -¿no. y cp.: 7 id id. 
Ji Gomzílilez: 2 id id. 
Gutiórrez y op.: 4 Id M. 
lucera y cp.: 21 Id id 
Ugarte y Lloredo: 2 id id. 
Administrador de Hospitales: 7 id id. 
W. F, Bur-bridge: 35 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 39 id id. 
Pérez, González y cp.: 10 id id. 
Havana Adv. Co.: 10 M id. 
A. Gómez Mena: 2 Id id. 
M, Alvanado: 3 id id. 
A. Vila: 4 dd id. 
Prieto, GoavT.ez y cp.: 1 id tejidos. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 4 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
Fernández, hno. ycp.: 5 td id. 
Vaddós é Inclám: 6 id id. 
M. F. Pella: 3 id id. 
Loniente y hno.: 9 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 23 id id. 
V. Campa: 9 id id. 
Ldzama y Díaz: 2 id Id. 
Rodríguez. Alonso y cp.: 2 id id. 
Pérez y Gómez: 1 id id. 
Galán y Sollño: 3 id id. 
J. García ycp.: 2 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 4 id Id. 
FomándeK y Sobrino: 1 id M. 
Huertas, Cifuentos ycp.: 1 M id. 
Cornejo y Hevia: 2 id id. 
G. rtijuela y hno.: 1 id id. 
Viuda de Aedo Uasla y Vlnent: 38 id 
calciado. 
Veiga y cp.: 9 id id. 
Catohot García M.: 17 id id. 
J. Mercadal: 5 id id. 
A. Pérez y hno.: 2 Id id 
E . Horn&adez: 2 id id. 
J. O. Va'Ic: 6 id id. 
Bree y Nagueira: 4 id id. 
Oacaoura y cp.: . M Id. 
Frstdora y Juatafré: 5 Id td. 
V. S'.'.árez y cp.: 5 id id. 
Forciández, Valdés y cp.; 21 id Id. 
Al vare:-: y CoMía: 3 id id. 
G. Avsnces: 1 id tejidos. 
González, García y cp.: 2 Id Id. 
Alvarez, Viaildés y cp.: 9 id id. 
Pendas y Al varas: 1 id id. 
L. Aguilena é hjo: 10 Id ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 24 id id. 
Kmight Wall Go.: 25 id id. 
Urquía y op.: 9 id id. 
Castelelro y Vlzoso: 28 M Id. 
Oredn: 1 id dd, 73 id mercancías, 6 
huacales peras, 1 atado fresas, 25 cajas 
manzanas, 30 dd naranjas, 117 id baca-
lao, 201 Id quesos, 11 barrlleB acaite y 62 
sacos café. 
1 4 2 9 
Vapor americano Morro Castle procedente \ 
de Veracruz y escalas conal̂ nado & Zaldo 
y comp. 
DE VERACRUZ 
González Covdfin: 60 sacos garbanzos. | 
Galbé y op.: 169 dd id. 
Cairús y BKa: 100 id id 
Romagosa y cp.: 6 7 id frtjole?. 
G Lawton Cñllds y cp.: 25 tf-rcerolas 
tabaco. 
DE PROGRESO 
E. Cairnlcor: 100 sacos garbanzos. 
'ATUPv\ DE OBRAS JJ-!^] — Habana — ' CONSTRUCCION •es de la tar- ' Mayo 16 da I V J 
JEFATURA üB 
S i R l i r e s a s f i e 
— Geo. W. Armltaare Jefe de 
ĉlones Civiles. . ,„ 
" 1 D U S 
1 4 3 0 
Vapor noruego Mand precedente de Clen-
fuesos consignado & Louls V. Place. 
En lastre. 
c o L E S i o o e m r n m 




DE Î ft. 
B O L S A P R I V A D A 
BHiotes üol Bauco ttspáílól fié ¡a Itii» 
de Cuba contra oro 3 á 6 
Plata española contra oro español 93^ 
93% 
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SECRETARIA DE OB 
JEFATURA DE CONST 
LES. — Habana. Mayo 
las tres de la 
1908, se recibí 
trlto de Santa 





PRESL'PUÉSTOa P A R A I 
V E G E T A L . — Oflclna del en Jefe — Mariano, Cuba 10 ^ ^ . j - ~-
i908 — E n esta oficina y en las de los Cuar-8 de 
en la Jefatura del Dis-
a y en esta Oficina, pro-
)s cerrados para "REPA-
•RAS EN LA ESCUELA 
ARA" y entonces serin 
abiertas > le 
r&n á los qu<> 
bos en la Jel 
Clara, v en é i y cu coi» — v.̂ * de Construcciones Civiles 










tres de 1 
que subí 





•i Pinar del Río, 
,' Santiago, y So-
dla 3 de Junio de 
se reclblrftn pre-
de lefia y carbón 
.p *l Eiército de 




Londres 8 djT. . . 
" 60 djv. . . . 
París 60 d[v. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 djv. . . 
B . Unidos 3 d(v. . 
Bk :'.a si. plaza jr 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 
AZDCaHICS 
Azúcar centrifuga ce guarapo, polari-
zación 9 8" eu almarón á precio de embar-
que á 5% ría. arroba. 
Id. de miel polarización 89 en almacín 
& precios de embarque á 4-7¡16 rls. @ . 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcar Jacobo Pa-
terson; para Valores Saturnino Barajón. 
Habana 18 de Mayo de 1908. — El Slndl-
«o Presidente. Federico Meler. 
20% 19% p!0.P. 
19% 19% p¡0.P. I 
6% 5%p|0,P. 
4% 4 pjü.P. 
3 p|0,P. 
9% 9 p|0,P. 
7% 7%p|0.P. 
9 13 pjO.P. 
Comp. Te» a. 
9 9%PlO,P, 
9314 93%p|0.P. 
desde, el día 1 de Julio de 1 
30 da Junio de 19C9. Para 
C. 1733 
os para impresos" y 
V.UNCET B. BAKER, 
larianao. 
alt. 6-18 
Junta Municipal Electoral 




clno de Cl 
Juan F. 
blanca, de 
sta Oficina de la Junta Municipal 
al del Término de la Habana, se han 
ado las siguientes solicitudes sobre 
5ION y EXCLUSION de los Sres. 
INCLUSION 
lo Sllvent natural de Espafia. mayor 
ñ, casado, barbero, con Instrucolórv 
icadémlco, ciudadano cubano, ve-
avez tres 
Veulens y Molsimllll. de la raza 
cuarenta y siete años de edad 
casacio, empleado, natural de Matanzas, sin 
título académico y vecino de Belascoaln nú-
mero ocho, altos. 
EXCLUSION 
Emilio Casado y Valdés. ni 
baña, de cuarenta y sois af 
sado, empleado, con lnstru< 
San José ciento doce pert 
Barrio de Dragones. 
Ramón Sabido y García, de cuarenta y 
ocho afios, de la raza blanca, vecino de Cha-
cón número catorce, inscripto con el núme-
ro 8S6 de las listas de San Juan de Dios. 
n.-que Sabido y Knnquez. de setenta y 
cuatro afios, blanco, v̂ udo, vecino de Chacón 
catorce, con el número 835 de las listas de 
San Juan de Dios. 
Jos»'' Gabriel Ger.?r, de la raza negra, de 
cuarenta afios de edad soltero, cubano sin 
Instrucción. 
Lo que se puhllca. para srcneral conocl-
niianto. — Habana, Mayo trece de mil no-
vecientos ocho. 
tural de la Ha-
5s de edad, ca-
llón, vecino de 
reciente en el 
aprobación de 
bre 31. 1908. Lq 
tas A dicha hon 
los solicite. Los 
posiciones serái 
Contador del H 
RECTOS DE 
spltal de De- j 
azorra. Mayo 





fecha de la 
ista Dlclem- | 
serán abler- j 
rmes & quien : 
indo las pro-
Jriano Silva, 
mentes y aJ I 
cea. 
dorso se les pondrft, "Proposición para Bfcc- | 
tos de Escritorio é Impresos". Adriauao Sil- | 
va. Contador del Hosptal de Dementes de 
Cuba, 
C. 1642 alt. «-9 
B o q u e s á l a c a r g a 
Bai] rés! Ito de la R»?í-
bllca N 
Id. o*< la H, de Cuba 
deudá interior ex-cp. 
Obligaciones primera ül-
poteca Aynntamieuco 
de la Habana 
):>iifr8clüues sc^unoa hi-
uoteca Ayuntamiento 
(ie la Habana 113 114̂ 4 
obllsttsfoácw hipoteca-
rias F . C. Cleuüuegoa 
ft Villaclara. . . . N. 
!d. id .id, segunda. . N. 
u. ju-inie-ra *.< .rc^rfi l 
Caibarién. . . . . N. 
Id, primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . N 
id. primera San Cayeta-
no i Vifiales 5 10 
Bouo^ hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha^ 
baña 111 112% 
Bonos de la liaban a 
Electric Rallway Co. . 88 90 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) coa»cJidad&s 
los F. 0. de la Haba-
na 105 112 
Bonos Copañía Gaa Cu-
ba«a N 
íioiios de la Repübllca 
no '.'uba em; tuo» ea 
1896 á 1897 100 110 * 
'•.onos segunda Hipoteca 
The Wutanzas Watat 
Workes W 
Bunos blpotecaríoc Cen-
tral Olimpo « 
ílouoi hipotec-.rlos Cen-
tra! Covadonea. . . . Ü 
Ca. tólec. de AiunK.fMüo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isu. 
de Cuba (eu circuí» 
clOn «4% C« 
Banco Agrícola de Puer 
to Principe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . Fin 145 
¡Banco de Cuba N. 
! C: mpañia ae rerrocarrí-
les Unidos de ia Haba-
na y almacenes de II»-
gla limitada 77 7» 
\Cm. Elec. de Alumbrado 
| y Tracción de Santiago N 
C/Ompaflla del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas JN 
Idem id (comanes). . N 
Fer^acorril de Gibara A 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gaa y Elec-
tricidad de la Habana. . 102 105 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
ferentes 100 sin 
Lonja da Comercie de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. Id. id., comunes. .1 N 
Compañía de Construo-
clones. Reparacloaos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eleo-
tric Railway Co. (pre-
munes 77 n 
Compañía Havana Eiwc 
trie Rallway Co. (c< 
ferentes. 81 81 Vi 
Compañía Anónima U , 
íanzas.' , M 
Compañía AlSlerora f. 
baca w N 
Compañía Vidriera da 
r^ht ^ . M 
Habana 18 de Mayo de 1908 
C. 1708 
Aatoalo !VIr.ría I,eAn, 
Secretarlo. 
3-16 
Empresa de Goletas de la Babana 
á Maiíel 
F A U S T I N O I V I A R A N T E . 
Para Maricl, 
Quiebra Hacha 
v Bahía Honda, 
Recibiendo la carga en ésta, por el muelle 
de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas Altacrada y 
Pilar, todas las .".emanas, y'si la carga lo 
permite, so darán bisemarales. 
Informaran: Rufluo Uoraera y Federico 
Uenchunit», Muelle de Paula. Habana. 
C. 1653 30 lOMV 
COMPAÑIA DS SE6ÜR0:] !íOTa(H 
í̂gfclscíía ci la fíaoaaa el i|] u ü 
ES I.A V X W A N A U O X A i 
j De va 52 años dd oostenou 
y do operaciones 
C A P I T A L reapou-
881)16 S48.91a 93>.'Vi 
8USTiE8TKOS pa^a- Q'1 JJ 
dos aaau* iá .t 
^ S 1.631.114.34 
Asegura casas de mampostería s¡u 
dera, ocupadas por famiiias, 4 2r 1 
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería 
riormente, con tablquería interior 
manipostería y los pisos todos de mader ' 
altos y bajos y ocupados por famíiúJ 
á 32 y medio centavos oro español p0̂  
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, metal ó asbestos y aunque do ten. 
gan los pisos de madera, habitadas so. 
lamente por familia, A 47 y motilo ceut̂ . 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, coi; techos de teja» 
lo mismo, habitadas solamente por ía^. 
lias, a ou centavos oro español pur iqu 
anual. 
Los edificios de madera que tenga a c 
taLlclmieutcs como bodegas, calé, 0̂  
pagarán lo mismo que ésioa, es decir, gi 
la bodega está en csoala 12a, yue n-, 
ga $140 por 100 oro español anual, ei edi. 
ficio pagará lo mismo y así sucesivanieat« 
estando en otras escalas, pagando siea. 
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en bu propio edificio; Haba» 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana. Marzo 51 de 1908. 
C. 1583 26-lMy. 
I C O i N M T R I A l i D E 
Anuncio para el semelo de Correos 
El Director General de Comunicaciones 
recibirá proposiciones en pliegos cerrados 
v lacrados hasta las doce del día 10 de Ju-
nio de 1908, para conducir la corresponden-
cia por contrnto en las Rutas Postales Mon-
tadas de las Provincias de Santa Clara. Ca-
maguey y Oriente y para efectuar el tras-
bordo en las Ciudades que se expresan & 
continuación, cuyos contratos comenzarán 
4 regir el día primero de JuMo de 1908 y ter-
minarán el 30 de Junio de 1912. 
A cada Contratista se le exigirfi una lian-
za suficiente para garantir el buen cumpli-
miento del servicio, debiendo dicha fianza 
acompañar á la proposición. 
Las propuestas deberán remitirse certifi-
cadas, dirigidas al Director General de Co-
municaciones, Negociado <'e Transporte, es-
ncclflcando en el exterior de cada sobre: 
"Proposición para subasta." 
RUTAS 
ProvtBeIn de Maata Clnm 
Nrtmero 4008.—3 veces semanal. Ds Fo-
mento á Placetas. 
Nflmero 4032.—2 veces semanal. De Ya-
guajay á Mayajlgua. 
Provincia fie Cnmatury 
Nfimero 5001.—1 vez á !a semana. De Ca-
maguey á Santa Cruz del Sur. 
Número 5008.—1 vez á la semana. De San-
ta Cruz del Sur á Camaguey. 
Número 5004—7 veces semanal. De San Je-
rónimo á Florida. 
Nfimero 5005.—7 veces á la semana. De 
Cascorro á Paradero Martí. 
Nntnero 5̂ 06.—6 vece? á la semana. De 
GuO.lmaro á Paradero dallo. 
Nfimero 5008.—7 veces á la semana. De 
Paradero Hatney á Slbanicfi. 
Nfimero 5009.—S veces á la semana. De 
Paradero Martí á Francisco. 
Nfimero 5010.—1 vez á la semana. De La 
Guanaja á Nuevltas. 
Pro vi acia de Orlente 
Nfimero 6001.—6 veces semanal. De Bañes 
á Delicias. 
Nfimero 6003.—3 veces á la semana. De 
Mnnznnlllo á Bayamo por Vegulta. 
Número 6004.—1 vez á la semana. De Ba-
yamo á Guisa y Bueycito. 
Nfimero 6005.—5 vcaes á la semana. De 
Gibara á Santa Lucía. \ 
Número 6007.—6 veĉ s á la semana. De 
Santiago de Cuba á Caney. 
Nfimero 6008.—Las necesarias. De Sagua 
de Tftnamo á Boca de Tñnamo. 
Nfimero 8009.—3 veces á la semana. De 
San Andrés á TTflas y Auras. 
KdmetO 6010.—7 veces á la semana. De 
San Luis á Palma Soriano. 
Número 6011.—2 veces á la semana. De 
Gnantánamo á Sagua de Tánamo. 
Nfimero 60ÍS—6 veces á la semana. De 
BantMtTO de Cuba á Cobre. 
Número 6014.—3 vces á la semana. De Ba-
yamo á Jiguaní y Balre. 
Nfimero 6015.—2 veĉ s á la semana. De 
Baracoa á Guandao y Sabana, 
Nfimero 6017.—7 veces á la semana. De 
Puerto Padre á Chaparra. 
TRASBORDO 
Nfimero S02.—Clenfuegos. — De la Oflclna 
de Correos á todas las Estaciones de F. C. 
y muelles de vapores. 
Número 903.— Matanzas. — Idem. Id. Id. 
—Santa Clara — De la Oflcl-
todas las Estaciones de F. C. 
—Camaguey. — Idem. id. id. 
— Holguín. — Idem. id. Id. 
— Sagua la Grande. — Idem 
Directores gerentes: 
A R T U R O TOMETJ 
O L I V E R I O TOMETJ 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernández Junquera Co, 
Concejo de dirección: 
J A V I E R 1>E VAUONA 
Hacendado j comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HOHSTMANN 
Abogado y propietario. 
Departamento «íe Certificados Redimibles de $35, $50 y ípiOO, de 
cuota mensual do 25 cts., 50 ct.1». y ü n peso. 
\pf ncia greneral en la Habana: C U B A 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 Mz 
B A N C O D E I 0 m S S C O C I A „ 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
Esta antigua Institución con un C A P I T A L 
PAGADO de $3.000,000.00 y un FONDO D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á DEPOSITANTES. 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a e sq . a O ' R e i l l y . 
80-30 A cl451 
D E L A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
Nfimero 905 




id. id. id. 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE FA-ROS, BOYAS Y VALIZAS — Arsenal. — Ha-bana 16 de Mayo de 1908. — Hasta las dos de la tardo del día 10 de Junio de 1908, se recibirán en esta Oflclna proposiciones en plegos cerrados para suministrar nueve (9) boyas y accesorios para boyas v entonena 
ios que lo soliciten informes 
EL J. Balbln Ingeniero Jefe, 
alt 6-19 
de Obras Públicas. le Pinar del Río— de 1908. — Hasta día 25 de Mayo de a oficina (antlxuo 
iones en manco y se darán 
n los solicite. — Jo«é Artela, 
• I t «-7 
INSTRUCCIONES 
I/)» pliegos se abrirán á las dos de la 
tarde del día 20 de Junio de 1908, á cuyo 
acto podrán asistir los llcltadores quo lo 
deseen. 
Las proposiciones se harán en el Modelo 
nfimero 727. que facilita la Direccifin Gene-
ral do Comunicaciones por medio de loa 
Administradores de Correos en los puntos 
en que se encuentre este anuncio á las per-
sonas que lo soliciten. 
Cada pronô -icirtn vendrá acompafiada de 
una fianza firmada por dos fiadores. El Mo-
delo para la flanza está unido al Modelo 
de proposición y debe ser legalizada por 
el Administrador de Correos del punto en 
que resida el licltador. 
Todas las proposiciones presentadas, ex-
presarán la subvención anual y no mensual 
y serán entendidas por el período indicado 
Puede resultar que la distancia sefialada 
no sea exacta, pero no se aumentará la 
subvención si es mayor, ni se disminuirá si 
es menor. 
Los medios de transportes serán de cuenta, 
de los Contratistas, durante el término del 
contrato no se aumentará la subvención á 
menos que sea extendida la Ruta. 
No se aceptarán proposiciones de emplea-
dos de la Dirección General de Comunica-
ciones ni de miembro alguno de la familia 
de los Administradores de Correos. 
Se le notificará la aceptación oportuna-
mente al licltador favorecido y se le remi-
tirá un contrnto para que él y sus fiadores 
lo flrm- n. 
Los Contratistas podrán emplear sus pro-
pios Conductortís siempre que sean mayores 
de 18 aflos y de buena conducta; pero antes 
de hacerse cargo de la correspondencia, 
prestarán el Juramento que se exige y remi-
tirftn una carta do los fiadores haciendo 
extensiva al Conductor la garantía que 
tienen constituida para responder de las 
gestiones del Contratista propietario. 
Se admite que una persona haga propo-
siciones por todas las Rutas 6 trasbordos 
que desee, pero hará una para cada Ruta 6 
La dirección del licltador debe constar claramente en ca-da proposición. Los llcltadores pueden presenclair la su-basta 6 enviar una persona que los repre-
El Director General de Comunicaciones «e reserva el derecho de aceptar una de las proposiciones 0 de rechazar todas. Habana, Majo 15 de 1908 
J . Cban. nerné.Btiem. 
Director General. 
i C. ITtt 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE L I S F O . i D J ) ) S i , 9 ) Í I J W J H l l l B i U 
Presidente: CARLOS D E ZALDO. 
Jasé 1. d« la CámarH. Ebas Miro. Leandro Valdés 
8aba8 E . de Airaré. Podenca de Zaldo. José García Tuflén. 
Misruel Mendoza. Marcos Garrajau 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Oírece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 12¿: , 78-lAb. 
b u c o e m m : . 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.'/00,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que ae hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la couscraccion da 
los buquee do guerra, y es tan resistente corro una Ibrtalaz*; sa 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; du registro de cuatro relojes 
nace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartado* son aosoiutamente pnvaaos y sóio el dienta pus-ia 
abrirlos en comportía de ua funcioaario del Baaoo; se parada asen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de eH(a oóved-* 33 
encuentran compartimientos privado* o cuanitos dd varloi cama-
ños, para aquellos que deseen usarlos ea oomOma.üón coa s i 
apartado. Los aparcados son de varios tamaños y varían de prs-
cios, seicún el tamaño, siendo el precio de los más baratas dd 4>' 
ciirrency por año. Ls imposible perder por ouisa de inoeaiio j 
robu nada de lo que se guarda ea eetoa aportados. 
C. 1538 
A G L U A R 95, H A B m . 
N I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O E K A S E I N S T A L VClO^14'3 
fabio Dreher , 
José F r i ó l e s Í ^ ^ ^ O í a B B M S S l 
Representantes exclusivos de las fábrion: 
liraudes Talleres do Uruuüvvick, Ale atoftia. Ma<|'.linaria >la luí' 1̂ 
„ „ ^ í Pueucei y Edidcios do ac íi* »• 
l s l i e r c « a e Bnmboldt, Alemania. < 
( Calderas y máquiuas da val* r 
Sindicato Alemia de TuOena» <i » ai«r;*.» fau.li.l »• 
y otras IMVBUSAS fábrica,' 
S e f a c l l i t a n i n f o r m o » y p r e s u p u e s t o * » 
a 1590 
D I A R I O D E L A MARINA—EvM&i <te la mañana.—Mayo 19 de 1908. 9 
E S P A Ñ A E N A S i O A ¡ 
Un periódico de ?.Iéjieo ha tenido | 
•la íeliz ociirrenüia de iproponer nn | 
Congreso de las sociedades españolas! 
estaiblecidas en América, con el fin de : 
concertar en amplia armonía el traba- i 
jo civilizador de esas ipoderosas ins-1 
tiiíuciones. 
Tal vez niDgnna otra obra del ge-! 
nio de la raza, en su expansión por el 
mundo americano, acredite tanto co-
mo esas sociedades las virtudes crea-
donas de la familia hispánica. Cons-
(tituidas en casi todas las repúblicas 
d-e nuestra América después de la 
aparición do las nuevas nacionalida-
des, en todas partes crecen y prospe-
ra n alentadas .por la simpatía y ipor la 
devoción de les ciudadanos de cada | 
Estado, y en ninguno despiertan sos-j 
pecha de exclusivismo regional ó na- j 
cional. Sun, por el contrario, cen-
tros de atracción generosa, campos de 
hermandadi, vínculos de concordia! 
fortificante: ! 
Unicamenibe en Cuba fué anterior | 
el nacimiento de algunas de esas so-
ciedades al cambio de soberanía po- i 
lítioa. No ipai'ece sino que cierto 
instinto laternte en el aliña de las ra- i 
zas y siemipre atinado en la detemu- • 
nación, á ipesar de la inconsciencia j 
que le caracteriza, presintiendo .pe-| 
ligros futuros que hoy ya se llaman ¡ 
presentes, se adelantó á erigir en tie-
rna cui>an a esos focos de resistencia, 
que tanto han de valemos para la 
conservación de nuestra alma genti-
licia. 
Aunque no tan próximo como el 
que á nosotros nos inquieta, también 
ios pueblos del centro y Sur de Amé-
rica perciben el mismo riesgo, que 
•reo en vano la historia les advierte có-
mo en el contacto de una raza con 
otra perece irremediablemente la más 
débil. 
E l restablecimiento de la cordiiali-
dad en las relaciones de españoles y 
americanos de la misma lengua, la 
creciente intimidad de los pueblos fi-
liales con la madre ipartria, 'la comimi-
cación cada vez más estrecha entre 
una y otra España, la participación 
en el culto de las wmunes -glorias, el 
estudio recíproco de las literaturas 
nacionales, y la influencia también 
recíproca de los pensadores y artistas 
de ambos continentes, son señales 
íbien visibles del conocimienito de 
aquel peligro y de-la voluntad de pre-
venirlo, robusteciendo el carácter ét-
nico con el cultivo de las propias di-
, ferenciales energías. 
Frente á un imperio gigantes-co, 
que en obedienicia á las leyes de 
nuestro tiempo se muestra dispuesto 
á sustituir, en su política exterior y 
en el desarrollo de su hegemonía 
continental, las artes de la guerra 
con los ofidBos de la diplomacia y 
la virtualidad de sus recursos eco-
nómicos, cien veces miás poderosos 
hoy que antes lo fueron la hoja 
de las lanzas, el fuego de los arca-
buces y el arrojo de los conquista-
dores, veinte puoblos de estirpe ibé-
rica, flacos, diseminados en una ex-
tensión inmensa de tierra, apenas 
convaíeeidos de sus dolencias gue-
rreras, y obliigados -cada día más á 
la amistad internacional con él colo-
so del Norte, ofrecerían pocos obs-
táculos á la paeífiea conquista del 
solar latino por ios sajones de Amé-
rica. Mientras que rebustecides por 
la unidad del ideal, hermanados ver-
daderamente en el amor al viejo 
tronco familiar, y reaibiendo de él 
la savia que nutre y conserva, po-
drán mirar tranquilos hac-ia el por-
venir, preparándose para reailizar 'los 
grandes destinos de la raza. 
Cuánto hacen y harán como colabo-
radoras de esa empresa las sociedades 
españoles de América, pueden colum-
brarlo los que saben pesar el valor de 
sus obras de asistencia, socorro, ense-
ñanza, beneficencia y filantropía, es 
decir, de cultura; y los que admirados 
comprenden la fuerza de atracción y 
solidaridad que desarrollan esos nú-
cleos españoles. 
Todo lo qué ellos hacen protegiendo 
á los millares de mozos que vienen á 
robustecer con los frutos de su sangre 
la población hispano-americana y con 
los frutos de su trabajo la riqueza de 
nuestras jóvenes naciones, fomentando 
indirectamente la inmigración homo-
génea, esparciendo las luces de la edu-
cación, propagando la higiene y de-
fendiendo la vida y la salud de sus 
socios, son bienes que favorecen en in-
calculable medida al país en que se 
difunden y iá toda la familia española. 
E l consorcio de estas instituciones, 
mediante lazos que de algún modo 
pueden dominarse federativos, mul-
tiplicaría la fuerza de su actividad 
bienhechora. Y este es el objeto de la 
asamblea propuesta por E l Correo Es-
pañol de Méjico. 
Tan alto propósito ha de unir con 
entusiasmo todas las voluntades sanas. 
L a nuestra queda desde ahora dis-
puesta á ejercitarse en obsequio del in-
tento. A las sociedades españolas de 
Cuba no hay que espolearlas, que har-
to saben ellas esforzarse en cumplir sus 
". bles funciones. 
B e b a u s t e d cerveza , p e r o p i -
d a l a de L A T R O F I C áJLi. 
B A T U R R I L L O 
Generoso intento es de algunos ve-
cinos de Güira de Melena, entre los 
que figura el Párroco, don Enrique 
Ortiz, de levantar en aquel ciase río un 
monumento á la memoria del sacerdo-
te y pedagogo don Eiafael A. Toyanái, 
nacido en Reg'La, y consagrado duran-
te onucíhos años á la sagrada causa de 
la enseñanza. 
Acaso si la .prosperidad de que hoy 
goza Güira de Melena y las evidentes 
virtudes de su vecindario, obra sean 
del excelente educador. E l levantó 
allí un plantel, que fué famoso, y del 
que salieron .profesionales distingui-
dos, y 'buenos ciudadanos; él difundió 
incesantemente la luz del saber en 
aquella comarca. T como, además de 
profesor era bueno, y además de sa-
cerdote, era puro, asociando á la ex-
citación el ejemplo, logró hacer lo 
que hoy es difícil de lograr: con-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y F e r f l i 
S i e m p r e l a O A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
ciencia sana y criterio justo, en la po-
•blación güireña. 
Comprendo y aplaudo el propósito 
del párroco Ortiz: levantar un mo-
numento al virtuoso P. Várela en la 
Habana, al P. Toymil en el parque de 
Güira; á cuantos, sin más armas que 
el libro ni más recursos que la ipala-
bra, dignifiicarou, enseñaron y enal-
tecieron. 
Y a me parece tiempo de que la 
sociedad cubana se desentienda un 
peco del empeño de glorificar los efec-
tos, para mostrarse agradecida y jus-
ta con las causas; ya me parece hora 
de que nos demos cuenta de que todo 
el proceso político aqui desarrollado, 
y todos los triunfos de civi'lizaoión ob-
tenidos, no se deben tanto á la mano 
que los realizó como á la inteligencia 
que los preparó, no son obra exclusiva 
del instrumento emipleado, sino de la 
fe que movió las voluntades, no son 
éxito del soldado sino cosecha na/tural 
y precisa del educador. 
Las revoluciones por el ideal de in-
dependencia, resultante fueron de la 
paciente labor de aquella legión, á 
cuyo frente figuró Luz Caballero. 
Numerosos guerreros, patriotas nu-
merosos, conscientes y dignifloados 
por la enseñanza., son recordados con 
amor en placas y monumentos, en ró-
tulos y paseos. E l mismo Luz Caba-
llero ha sido mil veces más glorifica-
do que su maestro, d filósofo Várela, 
suyo pombre no ha podido ser apliea-
do á una calle de la papulosa ciudad S 
perpetuado en blanca piedra. 
Y es que embriagados en el ambien-
te de la victoria, o tusca dos por el •bri-
llo de éxitos que no sabemos aprove-
char, que estamos convirtiendo en 
infamantes derrotas, tomamos por 
causa de nuestro engrandecimiento 
moral, lo que sólo fué consecuencia 
ineludible de la inteligente labor edu-
oadora de loa predecesores. 
Pero el error no puede ser eterno. 
La. historia nos enseña que no se inde-
pendizaron las colonias sino después 
de llegadas á un nivel tal de cultura, 
que les hizo comprender -el deber y les 
dió energías para cumplirlo; y que 
no se engrandecieron y liberaron las 
naciones, hasta que la ignorancia de 
masas populares fué vencida 'por 
ideas de justicia y claras coneepcio-
nes del ideal humano. . 
Y esa enseñanza cívica, ese criterio 
moral y esa convicción patriótica, no 
se adquieren en el campamento, ni 
se asimilan en la barricada. Los pri-
meros gérmenes se toman en la escue-
ila, los segundos pasos se dan en el 
periódico y la tribuna; y cuando fer-
mentan las ideas en el club conspi-
rador, y estallan las iras en el campo 
de batalla, ya la revolución estaba he-
cha en lias conciencias y el concepto 
de patria libre arraigaba en los cora-
zones. 
Céspedes, gañán; Martí, carretero. 
Agrámente, desmochador de palme-
ras, no habrían pasado, cuando más, 
de vulgares .guerrilleros, al servicio de 
cualquier osado; pero sin nombre en 
los anales de su tierra ni derecho á la 
estimiación de la humanidad. 
Los libertadores son lo.s hijos legí-
timos de ios maestros de escuela. 
Los estadistas son los mejores discí-
pulos de los educadores. Sin la mo-
ral del hogar y la grandeza de la en-
señanza escoltar, los patriotas no se-
rían ; porque el hombre no se dá cuen-
ta de io que es patria, hasta que no 
florecen en su conciencia las genero-
sas virtudes y la».grandes ide-as de 
civilización y honor social. 
Enaltecer á Toymil, será para tas 
hijos de Güira de Melena, labor de 
gratitud y empeño de honra. 
joaqutn n. AKAMBURU. 
L A P R E N S A 
Viene L a Unión Española, salta y 
dice: 
"Nunca fué el rencor patrimonio de 
nobles corazones, y los pueblos heroicos 
y fuertes tampoco pueden abrigarlo, 
pues mengua es de la hidalguía perpe-
tuar odios y no olvidar injurias por 
demás vengadas. 
Por esto nuestra España, la patrif) 
legendaria de la caballerosidad, la que 
Cervantes retrató en el sublime Quijo-
te, tan presto á vengar los aienos agra-
vios, como propicio á perdonar los 
propios, observa tal conducta, y no 
contenta de probar—con motivo de la 
conmemoración de los dos sitias de Za-
ragoza,—su Olvido de añejas animosi-
dades contra los franceses, se apresta 
á gloriar á los enemigos de antaño, que 
mártires fueron en el cumplimiento del 
deber. 
E n la isla de Cabrera, una de las 
Baleares, murieron, por efecto de las 
enfermedades y privaciones, centena-
res de prisioneros franceses proceden-
tes de la Batalla de Bailén. Sus com-
patriotas, allí mismo, en el lugar de 
sus dolores y muerte, con beneplácito 
de los naturples, les erigieron humilde 
túmulo en el que todos los años ¿fren-
dan coronas como homenaje á su memo-
ria. 
Pues bien: en el centenario de la 
guerra, sangrienla. los manes de los 
heroicos soldados napoleónicos, allá en 
la eterna morada, se sentirán ufanos y 
orgullosos cuando en el tributo de ad-
miración consagrado á su valor y sa-
crificio, vean unidas las preces y coro-
nas de sus descendientes, y las de los 
que fueron sus implacables pero no-
bles adversarios. 
Los mallorquines así lo desean, y el 
gobierno español á ellos se unirá para 
representar á la Nación en ese acto, 
símbolo de que por siempre es nuestra 
Patria la de caballerosidad legendaria, 
la que Cervantes retrató en el sublime 
Quijote, tan presto á vengar agravios 
ajenos, como propicio á perdonar los 
propios." 
Copiamos íntegro el párrafo, que es 
de los que no tienen desperdicio. Los 
comentarios que nos sugiere son tantos, 
que es preferible no hacer ninguno. 
Así se portan los pueblos que llevan 
en el alma la hidalguía, y que en sus 
visicitudes habrán perdido colonias y 
combates, pero jamás el honor. 
Eecuérdanos este párrafo que muy 
pronto arribará á estas costas L a Nau-
tüus; que en ella viene á vernos una 
juventud intrépida y briosa, flor de es-
peranza de esa misma nación toda ca-
bailerosidad, toda heroismo, que ha co-
locado sobre la tumba de quienes tan-
tas lágrimas amargas la hicieron derra-
mar, una corona, á la vez que murmu-
raba una oración. 
Lo que acto tan hermoso significa no 
pueden comprenderlo bien quienes ig-
noren lo que fué.la invasión nepoleóui-
ca: un cúmulo de traiciones y vergüen-
zas que salpicaron con mandias indele-
bles el manto augusto del genio que in-
tentaba pisotear un universo: una pe-
netración hipócrita, que se presentó en 
seguida con visos de conquista descara-
da, explotando la debilidad de toda una 
monarquía que no debemos juzgar, pe-
ro que juzgaron otros. 
Y después, el estallar violento de la 
cólera de un pueblo generoso, ahogado 
también por la traición; y después, el 
crimen implacable y frío, cerniéndose 
sobre la capital de España, degollando 
mujeres, matando niños, fusilando 
hombres, clavando en todas las calles 
un padrón de ignominia y de deshonra, 
dejando en todas las calles rastros de 
sangre caliente, y llenando todas las ca-
sas de lágrimas, de dolor... 
Jomadas crueles, terribles, que la 
historia mareó en sus páginas con fue-
go, rebosando anatemas, maldiciones; 
jornadas que llevaron tras de sí el al-
zamiento de Asturias, el sitio de Zara-
goza, los somatenes, las guerrillas 
Miás dolor y más sangre, pero vertida 
esta frente á frente del francés, en lu-
cha heroica; pero signando con esta 
una serie de combates epopéyicos que 
acabaron por echar, llenas de admira-
ción y cardadas de oprobio, á la parte 
posterior del Pirineo, las legiones que 
se habían considerado invencibles. 
Pasaron añas: cien años: hoy. el re-
cuerdo de esos días no despierta en la 
nación que los sintió ni odios, ni renco-
res, ni reservas; y hoy es ella quien se 
abraza con la Francia para cubrir de 
flores el sepulcro en que yacen los sol-
dados que la cubrieron de luto en otro 
tiempo.... 
No es grande 3'a conquistando la na-
ción de. un Pizarro y de un Cortés: no 
es grande ya combatiendo la nación de 
un D. Juan de Austria y de un Gonza-
lo de Córdoba; pero es grande perdo-
nando á quienes deseaban é intentaban 
aniquilar sus grandezas. 
Dirán lo que les plazca los políticos, 
los estadistas, los sabios, pero pueblos 
así, no mueren nunca. 
T E S O R O 
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tremiada con medalla de bronca en la aitima Exposición de Paría, 
Cnra las toses rebeldes, tisis y demás eníermedadea del pecho. 
Un gran deacubrinilpnto 
revoluciona aciualmento 
Ja clase médica de París 
y del mundo entero. 
Un célebre sabio, el Dr. 
Maje RAVIONJCT, 25. Rué 
Vanean, París, acaba do 
descubrir un nuevo pro-
ducto que no solamente 
alivia, poro también cura 
radicalmonte la Tubercu-
losis, los Sudores noctur-
nos, y es el mejor remedio conocido hasta 
hoy para combatir: Catarro, Tos. Asma. En-
fisema. Opresión. Bronquitis crftnlca, Influen-
:;rv An'emla y Raquitismo. Todas las Acado-
r:̂ :-i< ¿o Medicina han follei'ad^ r.l Sr 
net por este descubrimiento, el cual le lia 
proporcionado un premio de 10.000 francos. 
No os este un verdadero tesoro partv luuuj 
los enfermos que tienen ahora la seguridad 
de curar, tratándose con este precioso re-
medio. 
Depósitos y venta en In Habana: VInda 
de José Sarrfi. é Hijo, Dr. Manuel Johnson y 
todas las buenas farmacias. 
Hemos heciho sin querer algunos de 
los muchos comentarios que el suelto 
de L a Uni-ón nos sugirió: volvamos á 
la Nautilus. 
Y copiamos estas líneas del fondo de 
E l Liberal: 
tc.. .nosotros, que para muohos pe-
camos de exagerados porque no sabe-
mos, ni podemos, ni queremos ponerle 
puertas al sentimiento, anhelamos sí, y 
vivamente, que llegue " L a Nautilus" á 
i Cuba, porque ciframos en ese aconteci-
miento más que la esperanza, la fé de 
que al estrecharse las diestras los mari-
nos hispanos y los soldados de la Inde-
pendencia cubana, una como explosión 
de eternos amores que inundará los 
rastros de alegría, acabará de consoli-
dar da solidaridad entre ambos, y el ol-
vido del pasado con todas sus desventu-
ras, será ya para siempre una realidad 
positiva, y generadora, tal vez, de pers-
pectivas deslumbrantes para los desti-
nos de los pueblos que hablamos el 
propio idioma, en las emergencias del 
futuro, que quizás no sean favorables 
para el soñado renacimiento de la 
grandeza latina, y muy señaladamente 
de la grandeza española.'* 
Así es como piensa Cuba; y al re-
cordar lo que va á hacer España, no 
podemos menos de comparar sentimien-
tos y unificar los que inspiran á cu-
banos y españoles. Hijos de una misma 
raza, llevan un solo estandarte, y con 
un solo estandarte van camino del fu-
turo: España perdona, olvida, Ny Cuba 
olvida y perdona. 
No es un eco lo que mueve á ningu-
na de las dos: es él mismo corazón que 
Curación rápida y segura de las 
Corv&zas , pe.ru van a::, Sobre- i liuesos, For jas , SafaoviBO», 
Moletsj:, Veji^ronos, etc., por el 
no dajaado cuthoss - 40 Anosjie éxi to 
El mejor trtpico para la Cnrncfonde 
i todas las Zil&gtLs y de ios Cabal loa \ 
I heridos ea las R o d i l l a s , es el 
ü u g k m m m m I r é 
¡ P. MÉilÉ de CHANT'.LLY. n OF.LÉANS(ff»iii») | 
Proveedor ti-* Ins Uealc» Cnlmlleriraa da S. M el Rey úo EH|>afic\< 
En toias Farmacias. — IH pósito gíSERAL • 
M. SORIANO, C.uba.n*sní\Uos)Hab?.aa, 
Apartado 6 38 
las anima. Ambas bebieron en una mi^ 
ma fuente la conciencia de la hidal. 
guía y de la generosidad, y ambas son 
nobles y buenas para llegar al olvido y¡ 
al perdón. Puestas en circunstancias 
providencialmente parecidas, ambas si-
guen idéntica conducta; y aún cuando 
el sacrificio de la madre es mayor que 
el de la hija, lo es porque el hecho io 
requiere mayor, no (porque la hija no 
estuviera dispuesta á realizarlo. 
España orando sobre la turaba de los 
soldados franceses, y Cuba, estrechan-
do entre sus brazos á los marinos espa-
ñoles, forman un cuadro de reconcilia-
ción y amor, asoleado por una esperan-
za inmensa, al que quizás no pueda po-
ner marco ningún pueblo que no lleve 
en sus venas la sangre de una Isabel y 
en sus labios las palabras d-3 un Cer-
vantes. 
Y si eso harán los cubano.-; cuando 
llegue la ''Nautilus," los españoles 
¿qué harón? 
Entre el'los, es todo animación, todo 
entusiasmo, los unos, preparan ofren-
das de valor; los otros, páginas bellísi-
mas en que ofrecerles un tributo de 
cariño; estos, preparan un baile, y; 
aquellos un banquete... 
L a calle de la Muralla, que ha lle-
vado la voz cantante hasta ahora, li§ 
¡nombrado una ( /mis ión para el ador-
I no de la calle, compuesta de personas 
i tan conocidas y distinguidas como don 
j Ramón LrSpcz. presidente, D. Maximl-
! no Martínez, vicepresidente, D. Pláci-
do F . Rios, tesorero, D. Segundo (jk 
Tuñón, secretario, con más, dos vocales 
por cada cuadra. 
E n la última Junta general se apro-
bó el proyecto que se presentó de adon» 
no y alumbrado de la calle. 
Tratándose de quienes se trata, no es 
necesario animarles para que lleguen 
al fin; ellos saben llegar adonde quie-
ren y adonde se proponen. 
Dícennos: ^ 
"Abran ustedes la E l e c c i ó n del 
Diario de la Marina cor respondí ente 
al año 1886; busquen el mes de Noviem-. 
bre. y en ese mes el día 17, y lean.'* 
Abrimos, buscamos, leíemos, y nos en-
contramos con el relátek de unos Juegos 
Florales, celebrados en Tacón la noobe 
del 16; Juegos Florates convocados por 
la Sociedad Catalana " L a Colla de San 
Mus." 
¿El poeta premiado? No tenemos 
perdón de Dios: Triay; aquel pobre 
Triay que era un' lobo en el trabajo, 
porque jamás se cansaba: aquel noble 
Triay que unía á la grandeza del cora-
zón una inteligencia clara y poderosa, 
más segura, y más fuerte cada vez; 
Triay, quien designó Reina de la fiesta 
á la Excma Sra. Doña Dolores Martí-
nez Viñalet de Calleja, 
Pronunciáronse dos discursos: 
primero, del Presidente de la *'Colla* 
y del Jurado, D. Antonio Jover; el se« 
gundo, del comandante de Ingenierosi, 
Joaquín Ruiz. 
Copio estos párrafos de la oración 
i 
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PAUJ j F E V A L 
E L C A S T I L L O M A L D I T O 
( L E F I L S D U D I A B L E ) 
VEBSION CASTELLANA 
itOKTIJíDA» 
. E l único alumbrado de la sala con-
sistía en algunas lámparas, astro roji-' 
Z0s y veladas que apenas brillaban 
^ la espesísima niebla. Los que allí 
^traban, después de haber oprimido 
el resorte, encontraiban el camino a 
través de las tinieblas más bien por 
costumbre que auxiliados de la vis-i 
ta: porque allí todo era incierto y • 
infuso, pudiendo decirse que los 
concunrentcs á la taberna se hallaban 
^vueltos en una de esas neblinas de 
¡as orillas del Támesis que obligan a. 
«* habitantes de Londres á encender 
01 gas á la mitad del día. 
' . tiempo, acostura-
opacidad de aqne 
,Vi a la mima aei um. 
. Al cabo de algún tiempo, acostum-
Jfábase la vista á la opacidad de aqne 
m atmósfera, v acababa por distm-. 
f1» va<r;.in ..í.. .>n ••• * 'mTl-
S te la s;ala, algunos cuerpos moví-
L b H de los mi" nrocrlían. sin duda,! 
lo»? " ...̂  jíjcosautcmente se: 
Al '-T " , , , - bruscamente 
; • , ..j paso á una 
violenta ráfaga de aire, y aquel soplo, 
rasgando las compactas masas de hu-
mo, dejaba ver por ira momento á los 
grupos de camaradas, que se embo-
rrachaban á conciencia de vino, de 
cerveza y de tabaco, 
Veíanse en la taberna muchos * ti-
pos extraños, dormidos profunda-
mente, cuya embriaguez se asemeja-
ba al sueño; bocas mudas entreabier-
tas con una perezosa sonrisa; frentes 
pensativas, en las cuales se refleja-
ban los irrealizables ensueños de la 
fantasía germánica, y también algu-
nas cabezas enérgicas que hubieran 
hecho verdadero efecto en un drama 
de Schiller. E l traje pintoresco de 
las Universidades prestaba un carác-
ter de salvaje valentía A todos aque-
llos vigorosos semblantes: constituían 
ellos en cierto modo el pensamiento 
de aquel cuadro singular, en el cual 
la muchedumbre representaba los de-
talles. 
Debemos añadir que estos persona-
jes formaban la minoría en aquella 
asambleo. L a mayoría de los cama-
radas era buena todo lo más para 
dar de palas á una patrulla aullando 
al mismo tiempo absurdos cánticos 
contra la nación francesa. 
]tfáe$é Kopp había quitado sus blan-
cas colgaduras, que daban todos los 
martes á su taberna un aspecto de 
original coquetería, y la noche de 
une hablamos mostraban las paredes 
i su negruzca desnudez, átrechos ocul-
ta por algunos pésimos y ahumados 
; cuadros. Aparte de este adorno pro-
! blemático, veíanse muchas inscripcio-
> nes trazadas con yeso.""" y el retrato de 
i cuerpo entero de Metternich, con ore-
I jas de asno y una cuerda al cuello. 
E n uno de los ángulos de la sala, 
I y no lejos del mostrador, donde el 
! arbiter eUganiiamm tenía su escri-
j torio, había una puerta cubierta con 
i una cortina gris, sobre la cual estaba 
escrito en alemán este título: Arsenal 
i de Hoiuyr. 
E r a el arsenal de los hombres li-
bres que componían la "Landsmann-
ehaft" de Heidelberg, y en 61 había 
una docena de largas espadas de hoja 
triangular y empuñadura de taza, co-
nocidas con el nombre de <<schloeger,, 
A-quellas armas no estaban destina-
das, como pudiera creerse, ;para de-
: rrocar tronos y cortar cabezas corona-
das : servían íinicamente pana realizaT 
esos oomba/tes singulares de que tan-
to gustan los estudiantes de todas las 
universidades de Alemania; desafíos 
rara, vez lamentables, en que los cam-
peones se presentaai cubiertos de es-
topas y de cuero, contentándose con 
•chocar las capadas hasta perder el 
aliento á fuerza de cansancio. E n ta-
les duelos, asisíe á los contendientes 
derecho .para molerse á golpes, pero 
no para matarse; el "Comment" ley 
soberana y respetada, les prohibe ha-
cer uso de la punta de la espada, y 
para el filo sus resguardos suficientes 
los petos de que se revisten, 
i Dkese, no obstante, que un estu-
' di ante de Vi en a murió cierto día á 
• consecuencia de una de esas luchas, 
: indefinidamente .prolongada; pero el 
estudiante murió de calor, según 
nuestras noticias. 
¡ E n un combaíe que no estuviese 
a j i l a d o á las leyes del ''Comment'', 
i sería un arma terrible la espada de 
tres filos. A pesar de su antigua for-
mo, es ligera y manejable, y su exage-
rada longitud la convierte en un arma 
iterrible, manejada por hábiles y ro-
bustas manos. 
Maese Elias Kopp estaba especial-
an euae encargado de la custodia del 
"A-Tetíal del Honor". 
concurrentes á la sala del " A r -
bol Verde,' formaban distintos gru-
pos. Alrededor de ciertAs mesas do-
•minaba la somnolencia, y se bebía y 
se fumaba, pero guardando silencio. 
E n otras, una baraja de naipes 
ajadas por el uso, servía de oráculo á 
•la íortuna, y comfumcaha destellos de 
esperanza á una multitud de pálidos 
rostros apiñados en derredor de un 
desteñido tapete. Allí se veían capas 
nuevas y magníficas alternando con 
levitas sin forma ni color, que hubie-
ran merecido el nombre de harapos, á 
no ser por el respeto que inspiran las 
universidades germánicas. 
Más lejos maniobraban sobre un 
•v iejo tablero reyes, torres y caballos, 
manejados hábilmente por dos esco-
lásticos veteranos, y un círculo de cu-
riosos se agrupaba alrededor para 
observar con profunda atención las 
acertadas evoluciones de los dos ejér-
citos beligerantes. 
E n otro sitio, distraíse la gente con 
tnn juego más elemen'tal, en el que 
seis fichas de hueso seguían las líneas 
trazadas con yeso en el carcomido ta-
Moro de una mesa desnuda. 
Algunos gruipos miraban con orgu-
lloso desdén tan fútiles ocupaciones, 
y discutían cuestiones históricas y re-
ligiosas; repasaban la lección dada re-
cientemente por el profesor en boga, 
cuesti-pnaban en alta voz comentando á 
Leibnitz y pulverizando á Locke y á 
Bawm, sin perdonar á Keir, á Ste-
ward y á los demás corifeos de la es-
cuela escocesa Descartes era arras-
trado sobre^ el tapete, y el propio sis-
tema eoléctico de Oousin, á pesar de 
su juventud, obtenía la 'limosna de un 
sarcasmo ó de un encogimiento de 
hombros. 
A pocos pasos variaba el aspecto de 
la reunión, y las mujeres eran el 
'asunto de todas las conversaciones. 
Hablábase de lahios de color de rosa 
y de gTande£ ojos nebros y azules. Los 
Tenorios contaban sus aventuras, so»-
pkaban ios tímidos, desatinaban los 
poe»tas, y los fanf arrones mentían. 
Había, por último, otros grupos que 
se internaban en el laberinto de la po-
lít ica; y sólo Dios sabe lo que decían 
de la Europa restaurada aquellos P*-
blícollas 'barbudo». 
Junto al mostrador de maese Bilaa 
Kopp, y no lejos del "Arsenal del lio-
nc•r,,, hallábase una mesa ocupada poíi 
cinco ó seis jóvenes que rodeaban & 
uno de sus compañeros, envuelto en 
una eapa de color escarlata. Este 
color extraño no podía ser motivo da 
asombro en una asamblea, en la cual 
la uniformidad de los trajes no ex-
cluía los excéntricios caprichos de al-
guno de sus individuos. 
E l estudiante así vestido haWa 
reemplazado su gorra universitaria 
por un gran sombrero de viaje, y 
largos cabellos negros y brillantes co-
mo el azabache caían á lo largo de sos 
pálidas mejillas. 
^Podría oonctar sobre unos veinte 
años, y sus facciones, de una regula-
ridad masculina, expresaban en su ar-
monioso conjunto la fogosidad del ar-
dor juvenil, moderada por los coaise-
jos de una prudencia superior á sa 
edad. Su mirada era orgullosa 6 
imperativa, y m -boca parecía deber 
abrirse tan sólo para el mando. 
(Coíi/ímía-rá.) 
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iel secundo, que vienen aquí como ea-
iritos adredemente: 
lia fiesta? Un querido amigo nuestro, 
tan fervoroso patriota hoy como enton-
ces: Mariano Juncadella y Moga; el 
que fué iniciador también de la que se 
celebró al año siguiente. 
De eHa hablaremos mañana. 
"Ko constituye el carácter español 
el súbito ardimiento del itaiiano, ni la 
veleidad que hace pasajero el sufri-
miento en el francés, ni la tenacidad 
que en el inglés hace imposible el des-
mayo en el propósito, ni la condición 
del alemún, quien razona y practica se-
parando la teoría de la reailidad, ni la 
confianza supersticiosa en el destino de 
su raza q\ie distingue ai ruso. Yo no 
podría precisar en nuestro carácter es-
paf-nl el confuso contraste de todas sus I 
Virtudes, sus pasiones, sus tendencias 
« ¡ ^ se muv bi-n ono el templo levan-i DlARI0 ^ ^ Marina, segmri0 paso a 
tado al genio nacional debe sintetizar ^ Paso' Para+ tomaf ^ las enseñanzas 
^ - ' - ^das las razas que pobla- ^ ^ tan ^teresantes estudios sal-
1 gan, todo aquello que nos sea útil, todo 
aquello que nos muestre la manera de 
explotar nuestras riquezas naturales, 
con el mayor provecho y él menor abu-
so. 
L a naturaleza, el medio en que las 
L A S R I I J ü E Z á S m t o m l e s 
E l acto realizado en "Washington, de-
biéramos imitarlo en Cuba; debiéra-
mos como han dicho " L a Lucha" v el 
reí) ai ;n-de energías, trasmitiendo y 
do sus fuerzas por instalaciones de alta 
presión ó por instalaciones hidro-el<V-
tricas; ahí está en más modesta escala 
el alcohol, preparado á suplir en casos 
j esas fuerzas, dispuesas á que el estado 
dijo i estacionario que profetizó Stuard Mili 
i el territorio y participar de los ca 
iteres de todas las edades que se han 
cedido. o:K"^itrándose en él algo de 
inmensidad y sencillez de los dol-
nes celtas, del orden y la proporción 
columna griega, de la belleza y . • , 
de la arcada romana, de la sociadad^ se desarrollan, influye sobre 
ibra aue cobijan los opva- su bienestar y hasta sobre su carácter: 
nosotros tenemos todos los caracteres 
de imaginación, y sentimos todos los 
blación y deducen, palp and o el dese-
quilibrio entre las entradas y los gas-
tos, la imposibilidad de resistir por 
largo tiempo una progresión ascenden-
te de habitantes, sin establecer una de- ^ 
bida proporcionalidad en el consumo i varios al carbón, y ahí están sí, todas 
de sus riquezas naturales. 
E l nnilti-millonario Carnegie. 
en esa célebre reunión: " E l Presidente i ^o llegue nunca y no vaya el no de las 
ha procedido de acuerdo con el axio- i industrias humanas o parar á un mar 
ma, de que si es beneficioso seguir bue- • estancado. 
nos precedentes, es mejor sentarlos" y j De ahí. de esas fuerzas, de la electri-
el que nos ocupa es de tal trascenden-1 cidad,- habrán de salir sustitutos y eco-
cia para la prosperidad de ese gran! namizadores deíl carbón que no es solo 
pueblo, que las generaciones que á es-) ya en los Estados Unidos donde su fal-
ta sucedan, habrán de anotarlo en su ¡ ta se nota, sino en el mundo entero, en-
gloriosa historia, con letras de oro, por-1 careciendo las industrias, imposibili-
que no nos debe caber la menor duda, tando la implantación de ciertas espe-
del éxito que van á obtener, ni de los ¡ culacioues en determinados países, 
beneficios que habrán de lograr. Por! y por extraña consecuencia salvando 
eso nosotros que solemos derrochar y ¡ otras, porque si al carbón fuera posible 
mirar con desprecio nuestras riquezas I abaratarlo, nuestra industria de la ca-
naturafles. debemos estar atentos á esas ña de azúcar se resentiría profunda-
conferencias, y aplicar después lo que! mente. 
nos, de los tonos abigarrados 
las alicatados árabes, de la 
meia en la transacción plateresca, VoeUcos amores de los trópicos; pero 
i abundancia desbocada del Chu- ^tenemos aunque nos queramos en-
gañar, ni la severidad ni el impulso 
productor de los que en las zonas tem-
pladas viven y medran : daremos,—en 
una palabra—con mucha facilidad un 
gran poeta ó un gran héroe ó un gran 
tirano; pero no produciremos tan fácil-
mente un genio científico, un financie-
ro excelso ó un severo estadista. Entre 
eü catalán y el andaluz, existen bien 






rrignera, y^aún del carácter que se Im-
pone en las modernas construcciones 
erigidas, no para albergar en alcázares 
los poderosos y en monasterios las 
creencias, sino para satisfacer con el 
hierro y el cristal, síntesis de lo resis-
tente y de lo frágil, las exigencias de 
las industrias y las necesidades de las 
muchedumbres. . . 
¡rntria!—Tierra en que arraigan 
nuestras afecciones v fructifican núes- j ^ medio, la naturaleza les señala ;̂ y en-
tras esperanzas; barro amasado con ^ el <fpllo:y ^ yanqui, son mas m-
nuestro trabajo, acendrado con las oe-1 tensas„las divisorias de carácter, por 
nizas de nuestros antepasados y del | la« diferencias de razas que se suman 
cual participó nuestro corazón que vi-1 a aeL me(i10- . 
bra con las alegrías de la patria y gi- • f Juelo, el clima son las riquezas 
me con sus dolores, brindándose como natiiraües que Dios ofrece a las colepti-
herodero de sus glorias añejas y cóm-1 Vldades que se agrupan en un ternto-
pUce en sus desdichas recientes y res-! ri0 ^ado =. d.& elJa5-de ^ r iquezas-
ponsable de todos sus extravíos . . . Pueden V1™ es0J hombres mas o me-
fpatria! Amplio solar en que no falta ! ̂  b l ™ ' s ^ m el us0 dátales bon-
Ubida pora todas las afecciones legí-1 dad(^ hâ 1.1+: J . <;omo a naturaleza no 
timas de región y de provincia y aun' ^ S]do ^"^ativa en el reparto de esos 
la ofrece genero'sa á aquellos afectos | doilíls- fbre ^ % t ierr^ del buen 
f. „ j „„ „„„„ ,̂„„„+„OT, aprovechamiento de los que posean, pa 1 
que connnaaos en su cuna, muestran 1 n t i M . _ , >̂  T- ra procurarse aouellos que el suelo m apasionadamente su desvio; exelusivis-1, 1 , „ 1 3 1 , * ~ A valles "Duede orreeer. depende .en mos que son como gérmenes ó de&nojos 
á nosotros convenga 
Los bosques se les van á los norte-
americanos como se nos van á nosotros; 
¡ las minas de carbón se les agotan; las 
vías fluviales siguen en su curso mal 
atendidas, y es natural, es lógico que 
tal cosa ocurra es un país monstruo, en 
donde un "Herald" devora una caba-
llería de árboles al día, para elaborar 
su papel; donde las siembras de trigo 
Las tierras también escasean en mu-
chos lugares; esas inmigraciones de 
hombres y familias que del viejo al 
nuevo continente se suceden de hace 
siglos, no pueden tener otra explica-
ción que la de venir en busca de tierras 
para levantar sus tiendas y poder vi-
vir. Estos son intensos problemas que 
al mundo entero á la humanidad toda 
afectan, porque algún día la solución 
ha de plantearse, y los Estados Unidos se hacen por océanos (sobrantes de tie 
rras como están aún) y contentándose | y da misma Cuba se verán obligados 
con obtener diez ó doce hectolitros de; por la fuerza dfl número á trocar, uno 
trigo por hectárea, en la misma suma | sus oceánicos sembrados, en granjas ó 
de tierra que los franceses logran quin-1 herededadas de límites menores y to 
del gran sentimiento nacional mal com 
prendido: exageradas aspiraciones que 
deben á su venerando origen la brillan- i 
tez y la fuerza con que se ostentan, si ' 
bien no alcanzan á oscurecer ni á que-
brantar la idea de la patria esos idea-
les que aparecen como las estrellas fu-
gaces, desvanecidas con vertiginosa ca-
rrera en la noche silenciosa; exhalacio-
nes que apenas señalan en el cielo su 
luminosa estela y son escombros de al-
gún punido que estalló en el espacio y 
se inHamó al penetrar en nuestra at-
mósfera . . . Esos errores tradicionales, 
0$os Funestos extravíos que ofuscan la 
menta con su fugitiva brillantez, no 
son sino fragmentos de alguna gran 
v> dad rota en pedazos... " 
¿Quién fué el organizador Se aque-
no 
gran 
parte el arte de la vida y el bienestar 
de toda la ccleetividad. 
Los Estados Unidos, como ha dicho 
en esa reunión de gobernadores y hom-
bres de ciencia, el sabio estadista, que 
rige á ese maravilloso país, ha derro-
chado (justo es confesar que con gran-
deza de miras) sus riquezas naturales, 
y la voz de alerta, dada por el Jefe de 
la Nación, es la del hombre reflexivo, 
que mira sus arcas de dinero, un tanto 
mermadas, y se dispone con tiempo 
aún. á colocarlo á bu^n interés para 
salvarlo. Los americanos—pudiera de-
cirse—están alarmados de su girf nies-
ca obra, no soñada jamás en- la historia 
de la civilización ; e^tán orgullosos con 
razón; pero abismadas ante su propia 
grandeza, se dan cuenta del consumo 
hecho con relación á su densidad de po-
ce ó veinte y los belgas veinticinco ó 
treinta, porque su producto neto aun-
que es menor por unidad, que el de los 
otros países con relación á su producto 
bruto, resulta siempre superior el be-
neficio por la masa inmensa de rique-
zas, que tan extraordinarias explota-
ciones rinden. E l acero como ha dicho 
Mr. Carnegie, ya no alcanza para abas-
tecer las entretejidas vías férreas que á 
diario se crean, mientras los ríos que 
fueron la base de grandeza y civiliza-
ción del país, cuando la poblaron sus 
conquistadores, no prestan hoy los be-
neficios del transporte que debieran 
prestar evitando el consumo de tanto 
hierro. A los cementos y á las puzola-
nas, suceden por insuficiencia, los ce-
mentos artificiales y la fabricación de 
cal hidráulica, abriendo brechas enor-
mes en el sub-suelo. con el fin de levan-
tar moles que parece que ya tocan al 
cielo... 
Ciertamente que las minas que se ha-
yan agotado de carbón, no volverán á 
rendirlo para mover sus múltiples in-
dustrias ; pero cabe hacer economías en 
las que aún les quedan, y para las defi-
ciencias que tengan, no habrá de faltar 
genio que las supla. Ahí está en esa 
misma reunión Mr. White, apuntando 
un sustituto del carbón; ahí está el Sol 
esperando que los hombres aprendan 
á aprovechar los millones de caballos 
de fuerza que de sus entrañas nos en-
vía ; ahí están las aguas con su poderío 
inmenso, esperando también que los 
dos, á emplear la restitución de fertili-
dad, con más provecho que hoy lo fia-
cemos, para lograr mayor producto por 
hectárea, haciendo en fin que en espa-
cio menor de tierra viva más gente de 
la que hoy se sostiene, lográndose con 
esto también una repartición más equi-
tativa de la riqueza pública. 
Un autor señala un plazo de medio 
siglo para que de los trece millones de 
hectáreas que la tierra tiene, no quede 
uno que no esté jalonado y poseído por 
el hombre. 
"Mas de un millón de toneladas de 
tierra son barridas anualmente hacia 
el mar obstruyendo el curso de los 
ríos," ha dicho en esa reunión Mr. Car-
negie y además de haberse quedado 
muy corto en la apreciación, pudo aña-
dir, que esos millones de toneladas, que 
en el Mississippí no deben bflj^r de 
quince (quizás mucho más) constitu-
yen la crema de los elementos fertili-
zantes del suelo, como si dijéramos ma-
teriales vivos, que se pierden en el mar, 
y que con su ausencia, las tierras rin-
den precarias cosechas. E l limo arras-
trado en un año por esas corrientes re-
presenta en un rio de la magnitud del 
Mississippí, muchos millones de tonela-
das de arcilla, otro tanto de carbonatos 
de cal, muchos miles de toneladas de 
nitrógeno y de carbono, que la nación 
pierde, porque es tierra laborable que 
se le escapa. Aún cuando las aguas en 
delgados «hilos ó débiles corrientes, va-
yan á parar á los rios con limpia trans-
ios ricos nitratos, que la planta espera 
• siempre ansiosa. Pero las malezas, los 
i arbustos, los árboles en buena propor-
I ción y bien repartidos, sobre el área que 
| el rio ocupe, detienen el agua en su ca-
I rrera, le permiten que decante é infil-
i tre en las tierras, y evitan un tanto l -
' te daño enorme: los canales de deriva-
ción para riegos invadiendo regiones 
menos favorecidas por el agua, nutri-
rán con esas tierras arrastradas á esos 
suelos menos fértiles, levantarán una 
vegetación productora y aumentarán 
las superficies de evaporación que le 
ofrezcan á la atmósfera su acción bené-
fica. 
No nos queremos dar buena cuenta 
de los muchos males, que las desmon-
tes traen, llegando á influir hasta en la 
propia vida y cauce de los rios. 
Es evidente que el hombre tiene que 
amoldarse á las condiciones climatéri-
ras del lugar en que vive, pero no es 
menos cierto que algo influye en sus 
variaciones; y que sino puede crear ini-
nas de carbón, puede emplear sustitu-
tos de éste, para el desarrollo de fuer-
zas, puede fertilizar sus tierras; puede 
evitar sus pérdidas por los arrastres; 
puede repoblar sus bosques, para favo-
recer el régimen de las aguas en gene-
ral; puede desentrañar las aguas sub-
terráneas y hacerlas utilizables; y pue-
de completando á los grandes rios^ es-
tablecer sistemas de navegación abrien-
do canales que suplan en muchos luga-
res los transportes ferroviarios propor-
cionando economía do combustibles y 
minerales. 
No son iguales nuestras riquezas á 
las del Norte América, ni nuestro topo-
grafía se puede prestar á los grandes 
empeños de aquella nación; pero sí po-
demos tomar y modificar muchos de los 
consejos que allá se den, sobre fertili-
dad de tierras, sobre regadíos, sobre 
aprovechamientos forestales y de mi-
nas, etc. etc., y es bueno que alguien 
haya atención y siga el estudio de esas 
notables conferencias. 
jóse COMALLONGA. 
M Ü M O Í P A L 
hombres, logren utilizar todo su caudal I parencia llevan en su alma cristalina 
de ayer 18 
Autorización negada.—Invitación.— 
Hierro para marcar el ganado.— 
E l Cabildo desiste de la coanpra 
de las casas San Lázaro 219 y 
219A.—El aniversario de la muer-
te de Martí.—Para celebrar una 
velada.—El cierre de los estable-
cimimtos á las 6 do la tarde. 
Presidió efl. Ailicalde interino, se-
ñor Azdárate. 
Se aproibó un a^ta atragada. 
E l cabildo se dió por enterado di 
una resolución del Q-ofbernador Pro-
visional, por la cuaJl se niega la au-
torización pedida por el Ayunta-
miento piara expropiar á un señor 
de una faja de terreno de su pro-
I piedad con objeto de dar m^iy 
\ chura á la calle de Santa Caf1]^^ 
j en Jesús del Monte, 
j Se acordó que una comisan 
i concejales, en representaneión ^ 
\ Ayuntamiento, asista á la sesi' a^ 
, lemne y conmemorativa del 47^ so* 
• versario de la fundación de la ^ 
dernia de Ciencias, para cuvo 
ha sido invitada la Corporación^0 
L a Banda Municipall ameniza 
esa fiesta, que se celebrará mañ 
á las ocho de la noche, en k,/04" 
Iones de dicha institución ciert'^" 
ca. 
Se acordó adoptar como hierrn 
j ra mancar el ' ganado propiedad dÜi 
.Nyuintamiento un diseño de un 
: grama formado con todas las 1 • a" 
de la palabra "Habana," solida 
dose á ese efecto la inscripción1^" 
' dicha marca en la Secretaría ^ 
1 Agricultura, Industria y Comercio ^ 
E n vista de un informe del \h 
gado Consulltor, en el que manífie!] 
ta quíe los tirulos de dominio ^ 
las casas San Lázaro 218 y 219/ 
propiedad del señor Arazoza, ^ 
(defectuosos por estar sujetos P50 
inmuebles á ciertas responsabilida 
des, se acordó por mayoría de votos 
desistir de la compra de dichas câ  
sas que el Ayuntamiento había aeor̂  
dado adquirir para destinarlas á es-
tación de policía. 
A propuesta del doctor Porto se 
acordó que para conmemorar el ani-
versario de la muerte del Apóstol 
José Martí, el Ayuntamiento depo. 
site una coma de Alores naturales 
al pie de su esítiátua en el Parque 
Central, la cual será costeada por 
los señores coruoejales. 
L a Corporación en pleno acudirá 
miañan a, á las cinco de la tarde, á 
rendir ese homemaje al Apóstol.' 
Se acordó acceder á la petición 
de varios obreros de que se les ce-
da el salón de sesiones del Ayun-
tamiento mañana, martes, por la'no-
che, para la celebración de una ve-
lada en conmemoración del aniver-
sari o de la muerte de José Martí, 
Y se entró en la disousión del 
expediente sobre el cierre de los es-
tablecimiem tos. 
M doctor Porto presentó una en-
mienda al informe de la Comisión 
para que se desretase efl cierre de los 
establecimentos á las seis de la tar-
de y se prohibiese trabajar desde 
esa hora. 
Todos los concejales que hicieron 
uso de la palaJbra que fueron los se-
ñores Porto, Brfu&on, Fernández 
Criado, Domínguez Rofldan, Bérriz 
y Freixas, se mostraron partidarios 
y conformes con ell cierre de los p<-
tableeimientos á las seis de la íar-
de pero no así en cuanto al proce-
dimiento que deíba seguirse para laí 
implantación de esa reforma, pues 
mientras unos opinan que debe im-
fe» -^A .... 
D E L 
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plantarse mmo-'diatamente sin dila-
ción, otros, como el señor Bérriz. 
creen que antes de resol-verse la 
cuestión dobe oírse á los Síndicos de 
los Gremios. 
; ¡EE doctor Freixas se mostró con-
forme con la primara parte de la 
enmienda del doctor Porto; pero no 
así con i a segunda, la que se reifie-
re á prohibir que se traibaje des-
piiés de las seis de la tarde, por no 
ser este asunto de Ja competencia del 
Ayuntamiento. 
Estando dicho doctor cambatien-
do esa segninda parte de la enmien-
da sonó las.seis y media de la tarde 
y el Presidente suspendió la sesión, 
por iha'ber transcrarrido el tiempo 
porque fué prorrogada. 
E E E S A A 
Fíjense bien en la etiqueta de los mara-
tUIosop Polvos antihelmínticos de HernAn-
¿fz, oue nrepara su nieto y sucesor el doc-
tor Arnautó en su laboratorio Monte 128 
y recr.acon cualquiera sustitución que le den 
on alguna botica para salir de! paso. Los 
polvos Antihelmínticos legítimos de Her-
nfindez son los úneos que hacen "arrojar las 
lombrices. 
teaga, Diego Diaz, Juan Alemán. Fe-
derico .Moreno, Gregorio Diaz," Manuel 
Urquía, Juan Zayas y Angel- Martí-
nez; y se han denegado las solicitadas 
por los señores José Visbal, Agustín 
San tillan, Salvador Be«íancourt Ar-
mando Olivera. Jasé R. Rannirez, José 
López, Mariano Sánchez, Lucas Arre-
chca, Secundino Rodríguez y Fran-
cisco Fernán iez. 
P A L A C I O 
Indultado 
55? Croibernador Provisional firmó 
«yer tarde un Decreto, indultando á 
Marcelino Oro-pesa y Reyes, condena-
do .por la juirisdicción de guerra es-
pañola. 
Dos Leyes 
Han sido aprobadas por Mr. Ma-, 
.goon y enviadas á la "Gaceta Ofi-; 
c ia l" para su publicación, las leyes 
: provincial y de teléfonos, que con 
tal objeto le fueron enviadas por la 
Coanisión Consultiva, 
De Elecciones 
Los señores José de Jesús Montea-
gudo, Pérez (don Gonzalo) y Espi-
nosa, (don Joisé María) visitaron alj 
medio día de ayer al seño.r Ooberna-1 
do-r Provisional, á quien hicieron en-
itî ega de un eserito proponiendo va-
rias aclaraciones á la Ley Electoral. 
Dichos señores nos digeion á su sa-
lida de Palacio, que habían tratado 
con dicha autoridad de varios asun-
itos, entre ellos de la fecha de las 
el-eocioncs. y que les ha»bía contestado 
qxue antes de salir para Panamá fir-
mará el Gobernador Provisional una 
proclama fijando la fecha para las 
elecciones provinciales y municipa-
les. 
E l señor Espinosa por su parte ha-
bló al señor Gobernador Provisional 
de varios asuntos de Remedios. 
G O B I B R I N O P R O V I 1 N G I A L , 
Hallazgo de un cadáver 
Según telegrafía al Gobierno pro-
vincial el Alcalde de Bejucal, el do-
mingo fué encontrado en el kilómetro 
número 25 de la línea del Oeste, el 
cadáver de mi homibre de la raza -blan-
ea. Sin haber sido idenitifieado fué 
conducido al cementerio del jrueblo. 
E l juzgado entiende en el asunto. 
Robo 
E l Agente de a policía es1peeial des-
| tacado en el Oolorro, telegrafía al go-
bierno provincial participando que el 
sá'bado fué robado el establecimiento 
jde les señores López y Cabrera, Los 
^adroucs se llevaron unos cien pesos y 
varios efectos. 
Fué detenido Nicolás Estélame co-
mo presunto «auitor de este hecho. 
L a Junta provincial electoral 
Bajo la presidencia del señor Al-
calde, se reunió ayer tarde la Jun-
ta Provincial electoral. Estaban 
presentes los señores Aróstegui, 
Bernal, Masa y Artola, Gonzalo, Pé-
rez, Esnard y Piñeiro. 
Se leyeron varias comunicaciones de 
•algunas juntas municipales dando 
cuenta de algunos pormenores res-
pecto de su funcionamiento. 
Se acordó nombrar á Masa y Arto-
la ponemte para que estudie y con-
teste una comunicación dirigida á la 
Junta por el Supervisor de Goberna-
ción á fin de que aquella acelere los 
•trabajos de Inclusión y de exclusión 
del Censo. Tamibén se acordó indi 
car 'al Suípervisor de Hacienda la con-
veniencia de que las actas de las Jun-
itas municipales sean inscriptas por los 
miembros de todos los partidos. 
Después de tratar de otros asuntos 
de orden interior, se levantó la se-
sión. 
' S S G R C T A K I A 
D 5 A G I ^ i G U l - T U i a A 
! i ; Marcas de ganado 
|£ Por dicha Secretaría se han con-
cedido Ja inscripción de maroas de 
ganado á los señores Lucas Fuen-tes, 
Rafael Marina, Isabel Mendigutia, 
Domingo ELorza, Mateo Martín Ro-
dríguez, Roque Acosta, Antonio Car-
meniates, Felipe Francia, U-baldo Ai> 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Patriótica de la Habana 
De orden del señar presidente se 
anuncia al público que hoy día 19 á 
las cuatro de la tarde, saldrá desde 
el Malecón (punto de cita la Glorie-
ta) una nutrida Comisión dê  dicha 
Junta con el fin de ofrendar á Mar-
tí, ante su estátua, flores y coronas. 
E l orden de la marcha será el si-
guiente : 
1. —Banda de Beneficencia, 
2. —(Comisión de las distintas escue-
las, 
3. —Junta Patriótica. 
4. —Comisión de varios miembros dte 
la Jumta Patriótica y damas de la 
misma institución, acomjpañando á las 
niñas que lleven las coronas y á la 





ESTABLECIDA EN 187» 
Ea una medidna vaporizada, de extraordinariai 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o . C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
¿ Dt vtttU en iodos los Boticoí y i°r 
% V A P O - C R E S O L E N E COWIPANY, N E W Y O R K 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de K D U A U D O P A L U , Farmacéatico de P»ris 
TeNT^BOTIOA SM ^ 1 Mqa!M S Campaatóo. y «a toda, la, 
Idemis Firmada') y Drosuoríai de la Wa da üaoa !6.iMy. 
C. 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O . L . G A Z E L . . 
A p a r t a d o 1124. 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S 
ait ,3-7 My 
5. —Comisión que acompañará al se-
ñor Francisco María González para 
que pronunde al pie de la estatua im 
elogio fúnebre de Martí. 
6. —Banda Municipal 7 # pueblo. 
También se ha acordado anunciar 
al público que no se harán festejos de 
ninguna clase el siguiente día, 20 de 
Mayo, por esíor la patria intervenida. 
Solo habrá un caimbio general de im-
presiones entre los miembros de la 
Junta Patriótica en la morada del 
señor Cisneros, Belascoaín 32, altos, 
á las ocho de la noche. 
PARA. CURAR TTfí RESFRIADO EX VX 
Z>IA tome LAXATIVO ERO ilO-QTHNTNA 
El boticario devolverá ol dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
P A R T I D O S J Ó L I T I O O S 
D E P U E R T O P A D R E 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
Mayo 15 de 1908. 
Ayer, á las 5 de la 'tarde,' llegó á 
esta población el general José Mi-
guel Gómez acompañado de su co-
mitiva. 
B l recibimiento fuá frío. Pensé te-
legrafiar considerándolo como un 
fracaso, pero lugeo hube die recti-
ficar mi primera creencia porque 
supe las verdaderas, causas de lo 
ocurrido. L a gravedad del Presi-
dente de la ^aimbüoa Municipal, se-
ñor Miguel Barcelió,—qiue pone en 
peli/gro su vida.—hizo quie se toma^ 
ra el acmerdo de suspender la fiesta 
del acto de recibimiento, mandián-
dose solamente una nutrida comi-
sión que de diera la bienvenida á los 
excursionistas. 
Despuiés se reunüerQn varios miem-
bros de la Asamblea Mtmicipal pa-
ra tratar de resolver el asunto, de-
termdn arado 11 ovar á efecto el mitin 
puesto que hafbían de venir nutridos 
grupos 'de jinetes, procedentes de 
los barrios rurales. 
E l aouerdo fu'é cumplido y al 
efecto hoy verificóse una manifesta- ¡ 
ci-ón. depilando por las ca'iles cua-1 
trocientos veinte jinetes. 
E l mitin quedó espléndido; se-
gún opinión gemeral ha sido el ma-
yor que se ha celebrado en Puer-
to Padre. , 
L a falta material de tieanipo me 
impide hacer una reseña extensa. 
Sería una ingratitud si dejara de 
consignar mi agradeícimiento hacia 
di señor Don Benito Prieto, que me 
brindó hospitalidad en su elefante 
morada-
Gratísimos recuerdos Tlevo die mi 
corta estancia en casa del señor 
Prieto, pues su exicaleínte esposa y 
su preciosa y cuatísima hija "Blan-
quita" me colmarón de atenciones. 
L a simpática 6 ideal Blanquita 
es, con razón, el orgullo de sus 
bondadosos padres, 
lUn vendadero a n g e l í . . . 
ÓBoair G. Prnnarieg». 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R NA€IONAL 
Comité del 'barrio de Marte 
De orden del señor Presidente cito 
ipara la Junta General, que deberá te-
ner efecto el día 19 del actual, á las 
^ P. M. en la casa calle de Malo ja 
número 13, 
Ruego la más puntual asistencia, 
por tratarse de asuntos de importan-
cia para este Comité. 
Habana, 18 de Mayo de 1908. 
Raf Yélez, 
Secretario. 
Comité del Cerro. 
Se avisa á los conservadores de es-
te barrio que en la Secretaría de es-
te Comité que está instalada en la 
calzada del Cerro número 581, se re-
ciben y da-n cuantos infoomes solici-
ten los señores iafiliados. 
Debiéndoles advertir que se ha pro-
cedido ya á la rectificación de las lis-
tas de este Comité, con las oficiales 
que ha enviado el Gobierno y que en-
contrando mucha deficiencia y Sftkba 
de inscripciones entre nuestros afi-
liados, es conveniente -que se proceda 
con actividad á pedir las inclusiones, 
por lo que les ruego que en la primera 
oportunidad pasen por esta Secreta-
ría de 10 á 12 a. m. y de 5 á 7 p. m. 
y los doimingos todo el día, con el fin 
de ha^er la ratificación de su inscrip-
ción y pedir la inclusión de aquel que 
no esté en la lista. 
Habana, Mayo 18 de 1908. 
E l Secretario, 
J . R. Labrador. 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos da cafaclón 
Affnlar Nos. 81 y «3 
CAltos del Banco Español) 
Teléfonos: 330C - 1420. 
Catle y Telégrafo: Gior. 
N o t i c i a s j ü i i i c i a l s s 
Suspención 
Por enfermedad de la procesada, la 
Sala Provisional de lo Criminal acordó 
suspender la vista do la causa, señala-
ad para ayer, seguida contra María 
Dotti, por el delito de atentado á un 
agente de la autoridad. 
Estafa 
E n la misma Sala tuvo vista ayer 
tarde, la causa seguida por un supues-
to delito de estafa contra Francisco A. 
Valdés. 
L a pena solicitada por el Fiscal pa-
ra este procesado fue la de cuatro me-
ses y un día de prisión correccional. 
Después de informar el letrado de-
fensor abogando por la absolución de 
su patrocinado, el juicio quedó conclu-
so para la sentencia. 
Otro vista 
Ante ed mismo tribunal también 
compareció ayer tarde Armando Moya, 
procesado en una causa seguida por 
un delito de rapto. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas, el señor Fiscal considerando al 
U d l s p e n s á b l e s F a i a E l T e n d e r . 
" E L PERFUME UNIVERSAL " 
E l más aromático y dnradoro. En el BaSo fortifico; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
Moya, autor del delito que en el suma-
rio se le imputaba, solicitó del tribu-
nal que le impusiera la pena de un' año. 
ocho meses y veintiún días de prisión 
con la indemnización correspondiente 
á la parte perjudicada por el delito 
cometido. 
L a defensa en su informe trató de 
convencer al tribunad de la inocencia 
de su representado para el que terminó 
pidiendo un fallo absoluto?io. 
Acusación retirada 
E l Filcal de ia Sala primera de lo 
Criminal fundándose en la falta de 
pruebas, procedió á retirar la acusa-
ción en el acto de la vista contra E d -
gar Gómez, procesado que fué en una 
causa seguida por un delito de estafa. 
E n su vista la Sala dió por terminado 
el juicio para dictaj la sentencia abso-
lutoria. 
Malversación 
Pedro Toraya y Antonio Medina, 
procesados en causa instruida por un 
delito de malversación de caudales 
comparecieron ayer tarde ante la Sa-
la primera de lo Criminal. Abierto el 
juicio el Medina manifestó estar con-
forme con la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. Después fué 
suspendida la vista para practicar una 
información suplementaria solicitada 
por el letrado defensor para demostrar 
la enfermedad mentál del procesado. 
Lesiones 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la cau-
sa seguida contra Dionisio Piedrahita, 
por el delito de lesiones. E l señor Fis-
cal teniendo en cuenta el sumario y la 
prueba practicada sostuvo la culpabi-
lidad del procesado, pidiendo para él 
la pena de un año y un día de prisión 
correccional, con la indemnización de 
cincuenta y dos pesos. 
E-l letrado defensor, en su informe, 
fundándose en que de la prueba no re-
sultaba cargo alguno que constituyese 
el delito de lesiones, terminó abogando 
por la absolución de su representado. 
Atentado 
También compareció ayer tarde an: 
te la Sala segunda de lo Criminal, Ma-
nuel Cardona, procesado por un delito 
de atentado á un agente de la autori-
dad. E l Fiscal solicitó para este pro-
cesado la pena de un año y un día de 
prisión. 
L a defensa interesó la absolución de 
su defendido. 
Condenados 
L a Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia de ayer condena á Jesús 
Hernández, á cuatro años y dos meses 
de presidio y á Jesús Hernández, á la 
de dos años, once meses y once días 
de prisión, ambos como autores de un 
delito de robo. 
También fué condenado por este 
tribunal á mil pesetas de multa, Fer-
nando Pérez, procesado que fué en 
una causa seguida por robo en grado 
de tentativa. 
Juzgado del Este.—Contra Adriana 
Inda, por estafa. Ponente,.Ldo. Elc id; 
Fiscal, Ldo. Pino; Defensor, Ldo. 
Corzo. 
Sala segunda de lo Criminal 
Juzgado de Guanabacoa.—Contra 
Apolina Alvarez, por infanticidio. Po-
nente, el Presidente. Fiscal, Ldo. Be-
nítez; Abogado, Ldo. Fernández. 
Juzgado del Oeste.—Contra Segun-
do Negrei. Ponente, el Presidente; 
Fiscal, Ldo. Jiménez; Abogado, Ldo. 
Morán. 
Sala Provisional de lo Civü 
Pedro Marmi, contra Manuel Gar-
cía Vallas y otro, en cobro de pesos. 
Ejecutivo. Juzgado Sur. Secretario se-
ñor Segura. 
c í r c u l o a n d a l u z 
L a Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
D E P R O V I N C I A S 
SEÑALAMIENTOS P A E A H O Y 
, Sala primera de lo Criminal 
•Juzgado del Este.—Contra Manuel 
Vento, por disparos de arma de fuego. 
Ponente, Ldo. L a Torre; Fiscal, Ldo. 
Pino; Defensor, Ldo. Aguirre. 
P I I N A K D C L r R I O 
D E D I M A S 
(Mayo 13 de 1908. 
Decía en los últimos "Ecos" que 
•el pasado domingo se efectuaría una 
•excursión hasta el puente que se 
•ac^ba de construir sobre el río 
•"Diego". 
Por ' causas imiprevistas no pudo 
ser el día señalado, pero se llevó á 
cabo al siguiente: el lunes. 
Había sido preparado con antici-
pación un magnífico carruaje, pro-
piedad del hacendado don Franeis-
•co Hernández. 
A la hora de partir los excursio-
nistas paide ver entre otras á las 
•señoritas Lucía Nieves y-Berta Car-
•bonell Fors, Irene y Zoila Izquierdo, 
(Leopoldina Santo venia, María Lui -
sa Izquierdo. 
1 Iba allí también la distinguida se-
ñora Dolores Maydaiga de Hernán-
dez. 
• E l doctor Simón Carbón ell, los 
señores Antonio laquierdo y Fran-
•cisco ^Flerniández y el joven Arsenio 
•Izquierdo, completaban tan simpáti-
ca excursión. 
El - viaje—al decir de ellos— resul-
tó espléndido. 
Y ya en. el puente se les sirvió 
al aire libre una suculenta comida 
•que de antemano haibían mandado 
preparar. 
A l señor Santovenia (don Emetc-
rio) que á la sazón pasaba por allí, 
hiciéronle participar algo de esta 
fiesta. 
A las nueve de la noche entraban 
*en este pueblo los excursionistas, 
gratamente impresionados de la es-
plendidez del viaje y de lo hermo-
so qrue ha quedado el puente sobre 
el río "Diego", primera obra que el 
Estado realiza en este distrito. 
• Mi felicitación para todos los que 
T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exquisita, de grato 
perfumo, para el mundo elegante. 
Perfama,Suaviza,Hermosea,L¡mpia 
E L CABELLO Y L A BARBA. 
PAP^A E L 
CABELLO 
Qnita la caspa. Impide la caída del cabello y la 
ealida de las canas.Aumenta el Cabello escaso. 
Restaura oi Cabello caído. .... 
Bdsquenao siempre la "Marca Industrial" y firma d« 
L A N M A N (8b K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Perfumerios y Droguerías del Mando. 
Lo único que curará á usted el A s m a 6 Allegro es el J a r a b e y los C l -
g-arros A n t i a s m á t i c o s de l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rubíes que uáled podrá decir aigüo día fué una suerte que ente anuncio llegase á mia 
manos, ¿i usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
pnede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en tote las Menas Meas. 
C. 1588 
Denósito príncical: CUBA 85. 
26-nry. 
d e l 
% É $ Siempre Triunfante. 
Siguen }as Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de» glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la til-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. '^Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo á otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias.* 
ANGLO-AMERICAN PIIARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK * PARIS 
I J A R A B E S d e l 
O 1622 
PR MIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA I-XPOSICION DE PARIA 
Cúra la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
con Y O D U R O D O B L E ü e MIEUnO y O U I N I N A 
-t«,a«. —Sí! TÓTl1-0 podíroso' regenerador de le sangre, es da una eficadá cierta on la " 
K S f f i í í:0^ B,iI,CAS' SOTRISIOS jDESORDENESde U MEÍSTaGACIOS. ENFERMEDADES k\ PECHO GASTRAlflU 
DOlORESJj ESTOMAGO. RAQUITISMO, ESCROFULAS, FIE3HES SIJBP: =• ' r.,.^ OTKSkiStSS! 
m el únloo remad.o que conviene y se debe empleé con t*»^... a êra o,ra Manda, 
Téas* el Folleto que acompaña á cada Franco. 
Vent» por Mayor : L . GRUET, 4, rué Pe.yenne. en PARIS. ' 
sP! ve?ta.en. todas Ias P^nclpales Farmacias y m-oguerlaa. 
^ r S r i ^ e r v e e í b u e n h u m o r . 
M C ü C H A R f i D A T O D A S L A S M A Ñ Á H f t S 
V i v a c o n t e n t o . 
^ E L T C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R p O S , 
U S D I O E S n I O N E S » 
q u l l i b r e s u d i ^ e s t t ó n o 
6 D I A E I O D E L A M A I U J » A — E d i c i ó n d « i a m a ñ a n a . — M a y o 19 d e 1908. 
in-te^raban la susodicha excursión. 
por el éxito de ella. 
A propósito. 
Mucha falta hace que se cons-
truya el puente del río "Macurijes", 
para el que votó el Congreso en el 
año de 1906 un crédito de quince 
mil pesos. 
Este río durante la temporada de 
las lluvias, casi continuamente im-
pide su paso, ocasionando así innu-
merables trasltornos á los vecinos de 
Río del Medio, Baja, Macurijes, Bar-
tolo. Cruz del Pino, Varona y mu-
chas veces á los de este pueblo. 
Creemos que no se demorará mu-
cha, el sacar á subasta ese.puente, 
puesto que es conocida su imperiosa 
necesidad. • 
E l señor Domingo Díaz Rodrí-
guez, uno de los herederos del se-
ñor Murías, ha salido hoy para esa 
capital después de haber estado aquí 
algunos días. 
Seigún se me ha dicho, dentro 
de breves días estará en ésta nueva-
miente, donde posee valiosos inte-
reses. 
Por ahora, deséole feliz viaje. 
« No puedo explicanme cual c* la 
cansa ó motivo que priva al señor Al-
calde Municipal el ordenar que se ins-
talen en nuestras calles los faroles. 
Tampoco sé con qué fin se consig-
na en el presupuesto determinada can-
tidad para ese servicio, si no hemos de 
disfrutar de ella nada absolutamente 
Si el señor Alcalde nos visitase, se-
guro estoy que al ver lo difícil que es 
salir aquí de noche á la calle sin ha-
cerlo á riesgo de sufrir las consecuen-
cias de una caída cuando menos, in-
médiataanente ordenaría, que, cum-
pliendo justamente lo consignado en 
oí presupuesto municipal, se instalasen 
faroles en estas calles, 
Y ya que el. señor Quitam rehuíja k 
querer eontinuar en el puesto que hoy 
debía, antes de abandonarlo, 
hacernos una visita para que pudie-
se apreciar debidamente eso, y proce-
der en este y otros no menos im-
portantes asuntos como el sentido 
justiciero lo demanda. 
M . T e r i o . 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
Mayo 15. 
Aeompañado de mi buen amigo se-
ñor Ramón F . Alonso, Aigente-inspec-
tor de la Compañía Intemaeional de 
Seguros "Crédito Vitalicio de Cuba". 
excursioné durante unos días, por el 
término municipal de Consolación del 
Norte, visitando entre otros poblados 
los importantes vegueríos de Berra-
eos, Río Blamao, " L a Jagua" y "San 
Vicente", etc., etc. y la populosa vi-
lla de " L a Palma". _ 
Mi objeto fué inquirir de personas 
t i c 
n t 
RICHFIELD SPRINGS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRÁ EN JUNE 20 
golf , tennis, botes de recreo. 
Carruages 
f r e n t e á los famosos b a ñ o s 
Su l furosos 
para precios e tc direjirse á 
CASHER!E DeWITT, Propietario 
NO. -1229 FlFTEENTH S T R E E T , N. W. 
WASHINGTON, D.C. E.U. 
do mi amistad, informes relativos al 
I resultado de la cofler.ha tabacalera, as-
| pecto que ofrece el negocio de este 
! ramo, conocer la situación económica 
• del agricultor, y ver cómo se ejecutan 
' las obras de la csrvetera tramo com-
prendido de Río Blanco á L a Palma, 
complaciéndonos en hacer constar que 
dichas obras á más de ejecutarse om 
arreglo al plan oficial, van muy ade-
lantadas y pronto tobarán á su fin. 
E n Río Blanco saludamos cortes-
mente al señer Melchor Ferrer, eotn-
siasta suscriptor del Diario, prestigio-
so comerciante y rico hacendado de 
quien recibimos las más finas atencio-
nes que mucho nos honra. 
Penetramos en L a Paíma, hermosa y 
comercial villa, siéntase en el centro 
de extenso y poético valle. Un semi-
círculo de elevadísimas y riscadas sie-
rras, que amenazan desplomarse so-
fbre el pueblo, píNxluice en nosotros 
cierta melancólica impresión, recor-
dando las maravillosas obras de la 
Naturaleza. 
Discurrimos por las caMes de L a 
Palma, celebrando la magnificencia 
de su situación topográfica. 
Mucho debe L a Palma á la inicia-
tiva v actividad de los señores Ber-
nardo' Rivero y Manuel Candas pres-
tigiosos comerciantes de di^ha locali-
dad. 
E l primero construye actualmente 
un suntuoso edificio que será orgu-
llo del pueblo. 
E l seomido alza otra magnífica ca-
sa á La entrada de la calle principal, 
precisamente por donde desemboca la 
calzada de Río Blanco. 
E l señor Rivero estrecha nuestra 
mamo y se ofrec incondicionalmente a 
nosotros, informándonos de cuanto se 
necesitaba conocer. 
Terminaxia nuestra labor «n Da 
Palma, vamos regresando en dirección 
á Puerto Esperanza... Estamos en 
la rica zona tabacalera nomíbrada L a 
Jagua", en donde el señor Oangane-
lli posee magnífica finca, que dicho 
sea de paso, es lo mejor de la costa 
norte de Vuelta Abajo. Merece .insta 
mención la que en este sitio posee el 
ex-^on^ejero provincial señor Azouy. 
E n San Vicente saludamos al se-
ñor José Viña, acreditado comercian-
te de este lugaa-, siendo objeto de 
atenciones que estimamos sinceramen-
te. , 
Las obras de la carretera que na 
de unir al Puerto de la Coloma,^ al | 
Sur, con el de L a Esperanza, al Ñor-1 
te, van adelantadas, y creemos que 
él tramo comprendido de San Ca-1 
vetano al Puerto Esperanza, próximo 
"á inaugurarse es de sólida construc-
ción. Será entregado^ al servicio pú-
blico el próximo Junio. 
E n los términos de Consolación del 
Norte y Vinales, la cosecha de taba-, 
oo es corta, efecto de la pertinaz se-1 
quía; las negociaciones de esta rama 
en la vega, retraídas. Comienzan len-1 
tamente las labores de escogidas. E l 
comercio detallista rural experimen-
tando dosafftros» crisis. 
E l Diario es objeto de elogios. 
E l Corresponsal, 
I n y e c c f ó 
Blenorragia. Gonorrea, 
Cspermatorrea, Leucorrea 
n«»r«s BUncM y toda ciase d« 
ajos, por antiguos que sean, 
urantlzada no causar Estrecheces, 
n especifico para tofla eníerme-
.&d mucosa. Libre de Teneno. 
Devouta en todas las boticafĉ  
CINC1NNATI 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u i t a s d e 11 á 1 
C. 1679 
d e 3 á 5 . 
26-lMy. 
L . i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD S E X U A L é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n todas l a s bo t i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1585 !6-lMy. 
D E V I N A L E S 
Mayo 15. 
Explosión del polvorín de la carre-
tera que va de este pueblo á San 
Cayetano. —Muertos sin precisar. 
—X« tres españoles solo aparece 
el cadáver de uno suponiendo ha-
yan desaparecido en la hecatombe. 
—Siete balidos, cuatro graves y 
tres menos graves.—Se ejercitará 
la acción popular para que sean 
indemnizados los familiares de las 
víctimas.—La acción del Juzgado. 
—Conducta digna de los jueces 
| de Instrucción Ledo. OaMaba y 
Sr. Casanova. 
Raras veces podemos anotar en la 
historia de los pueblos rurales, he-
chos tan horripilantes y esprnitosos 
como el que queremos dejar consig-
nado en estas oolummas, ocurrido en 
la tai'de del martes, en el lugar co-
vocááfy generalmente por Mogote de 
"Quillo" y destinado por los di-
rectores de la carretera en cons-
trucción que parte de esta al pue-
blo de San Cayetano para depósito 
de herramientas y materiales de la 
mismia. 
Hace algún tiempo que de dicho 
mogote viene extrayéndose piedra 
que emplean en la construcción del 
úl'tómo tramo- y como es consiguien-
te se ven precisados para realizar 
dicha operación á h>acer uso de gran-
des cantidades de materPas explosi-
vas. 
No se sabe cómo ni de qué mane-
ra hubo de llevarse á una pequeña 
cueva situada al pie de dfllcho moga-
te un quintal de dinamita y dos de 
pólvora ó bien dos de dinamita y 
uno de pólvora^ pues no nos ha si-
do posible precisarlo con toda certe-
za, por más que la trepidación sen-
tida á dos kilómetros de distancia 
nos hace suponer que menos cantá-
dad no cabe dentro de lo posible 
que hubiera. 
Un cuadro horroroso se ofrecía 
á nuestra vista cuando llegamos al 
lugar de la catástrofe! — ' E l sargen-
to señor Airturo Leal con guardias 
á sus órdenes .disponía la recolec-
ción de huesos y carne humana es-
parcidos por todo el veguerío. 
Solo el oadiáver de Manuel Blan-
co situado á tres metros de la cue-
va fué el único cuerpo entero reco-
gido. Los heri'dos ascienden al nú-
mero de siete entre graves y menos 
graves. De la cuadrilla que ascen-
día á. 24 hombres solo nueve se 
encuentran ilesos, por ntós que al-
gunos de estos se le han presentado 
fenómenos nemóticos. 
F A H N E S T I 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS V 
ADULTOS. 
No timo nlnfftin iagredlento dañino. 
No acéptela substituí;»» «Ico sola-
mente el g«nulno lí. A.' 
Preparado únicamente per 
B . A. FAH^ESTOCK CO. 
Plttsburgli. Pa. E. U. de A. 
¿Por qué smfro V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo do BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
bu buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pcpalma y Rclbarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, sastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más ol 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
8e vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 15S0 26-lMy. 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
L A O F E R T A S B l i A E S P L E N D I D A 
También se ha oonfftrmado que so-
bre las cajas de los explosivos mu-
chos de los trabajadores solían dor-
mir la siesta; errtre eülos los desapa-
recidos. Una parte de la cuadrilla 
había almo/£»do y los demás lo ha-
cían en aqinsllos instantes. L a cue-
va era el punto en que las infelices 
I víctimas guardaban sus cubiertos y 
cantinas que recogían á la, hora en 
que terminaban sos faenas. A la 
entrada de la cueva estaba situada 
la cocina. 
Los muertos encontrados son: L i -
no Arrola. Manuel Blanco y Bar-
tolo GiSSía, más tres pies corres-
pondientes á otim cuerpos. Heridos: 
Manuel Soler, Evaristo Mámues, Ma-
nuel Solero, Catalino Herrera, Mar-
tín Soler, Joaquín Placeres y el más 
grave de to'dos el menor Félix Gar-
cía á quien se le extrajo, una onza 
de- masa enoelálica. 
Los médicos que asistieron á los 
heridos fueron el doctor Franciisco 
Rivero y el doctor José Lage. 
L a actividad despílegada por el 
Juaga-do Municpal de esta en la ins-
trucción de las primeras diligencias 
ha sido diigna de encomio; así como 
las dentés autoridades locales. 
E l Lodo. C^llaiba acompañado del 
escribano auxiliar se mostró muy in-
teresado en la investigación del su-
ceso llegando á esta en las primeras 
horas del miércoles. 
Estuvo actuando desde las ocho 
de la mañana hasta las diez de la 
noche dê  mismo día. 
Los directores de la carretera se-
ñores Miguel Paümer Busto, Yfce 
Jonhson Annnerich y Guezuraga así 
como el cocinero Manzo prestaron 
declaración ante el respectivo juez 
de instrucción. 
Todavía quedan cuarenta testigos 
por declarar que irán á OonsolLaeión 
del Sur. 
Las primeras personas que llega-
ron al lugar del ao»ceso fueron los 
ciudadanos Luis Govíin y Luis Gon-
zález, mas después llegaron él sar-
gento de la Guardia Rural y Juzga-
do Municipal así como los vigilan-
tes Ouellar y Márquez, tanubilén vi-
mos al señor José Morales, Juan Co-
llado y Francisco González. 
Este Ayuntamiento debiera soli-
citar ádl Estado ya que su situ^, 
ción económica no se lo permite una 
buena ambulancia para traslación de 
heridos, dos mulos y seis camillas 
que de seguro no importaría todo 
cuatro ó seis mlil pesos y con eso 
no se darían casos como el qnie pre-
senciamos el mlártes: que heridos 
graves con miembros triturados tu-
vieron que valersede sus propios 
piés para poder alcanzar los auxi-
lios de la ciencia. Son esfpectáouílos, 
que desdicen de la cultura de un 
pueblo y de su poca ó ninguna com-
pasión i los que por cualquier even-
to casual se encuentren en ese es-
tado que nadie está libre de eso. 
Antes de solicitar 10,000 pesos pa-
ra la composición de "San Mateo" 
que bien podemos pasar sin ella, pí-
dase á Mr. Magoon nos envíe una 
ambulancia sanitaria bien equipada, 
qua es de todo pufrto imprescindible 
títíto más, cuanto en ésta no exis-
tan virtuoso y querido empleado v-
pésame á su hermano don Antón-
demás familiares. 0 f 
D E A L Q U I Z A R 
E l lunes próximo se abrirá o-f> 
nueva escogida, y es la del señor R? 
sar Alvarez, mi buen amigo, qm» 
pre ha buscado el bienestar genemi 
te hospital; y por tanto, forzosa<nen- d<e este hermoso y encantador pne_ 
te hay que trasladar los heridos aljJblo; pruebas de esto las tenemos é 
hospital de Pinar del Río. I su ,,grandkm finca, que cada año 59 
L a acción popular se ejercitará extiende más en sus cosechas, sin te. 
por parte de quien corresponda, á ner en cuenta lo que algunos le á k ^ 
su debido tiempo á fin de que se ; respecto á que el año 'ha de ser n f̂o 
depuren responsabilidades y sean in-1 y que no debe ex,t>oner su dinero así! 
demnizados los familiares de las víc- i pe^o él les contesita á todos esos seño.* 
timas. I res diciendo que el dinero se tlei^ 
Felicitamos á los jueces señor Ca-: para que dé tantas vueltas como pUe. 
sanova y Lado. Callaba por el celo dar una^rueda de cna Locomotora. 
í interés que vienen tomándose por Muchos César Alvarez y Luis Man 
el esetjarecimento del hecho; así co- lo <íue le lia<ce failta á ^estro pu». 
mo al señor Vara digno secretario ' klo. t • 
de este juzgado por su gran activi- ! Aunque k don Luis Marx tengo 
dad en la iniciación de las primeras \ ̂ ^ l e ^ observación, que es la si-
dilgencias I ̂ uient61 que cosechando como lo hâ  
Otro'depósito de dinamite ce ^1lí' d«^a fde ^ g e r l o también. 
Una comisión de vecinos respeta- P0^lle f 1 im favOT * ™h<** 
Mes de este pueblo se personó ené ^ f<aTm]Ía; ' ? T á ^ \ ^ 
la mañana de hoy en el almacén-de- paT,a .el T I T ^ L . h ^ ^ ^ 
carácter humanitario y el del encar-
gado de los talleres,.- señor Sedaño. 
Esrte último bastante podría influir 
ante el señor Marx para que constrn-
yera una buona casa, si no en el pue-
blo, en su bella finca de "Zorrilla'1 
pósito en este pueblo, donde se de-
cía existían almacenadas cien cajas 
de dinamita; el señor GonziáLez le 
informó que los óiltimos explosivos 
se habían depositado en lu-srar a-de-
cuaclo, que no ofrecía peligro al- ; está á dkz ^ ^ 0 8 de la pcbla-
guno. L a Comisión quedó satisfecha j cj^j 
cesando la alarma. 
E l Coresponsal. 
D E M A Z O R R A 
Mayo 15 de 1908. 
Página triste 
L a mueite acaba de clavar su terri-
ble arpón en la- persona del probo y 
ejemplarísimo empleado del Hospital 
de dementes, 
Teniendo las escogidas ddl señor 
M a r i aquí, podríamos decir entonces 
que ni siquiera un mes sin trabaja 
tendrían nuestros trabajadores, por-
que muy bien puedo asegurar que las 
primeras hojas que en Cuba se colo-
can en los cujes son las de su finca; 
esto nos demuestra que es también el 
primero en escoger. 
E l comercio 
Se halla muy satisfecho, por oue sa-
be en definitiva que tenemo#'€scogi-Me refiero al minv 
apreciado y laborioso señor José das: és'te c11»11^0 ^ •decir ^ 
Francisco Navarro, víctima de gran- i S€ ,la ^evaiban para esa capital se le 
des y largos padecimientos crónicos • veía cariacontecido, pero hoy no sa-
que por espacio de muojio tiempo y I oede así' ^ T ^ le ve 0011 la satis-
sin casi dejar de ocurp^rse en su» ¿ie-1 en la éaT* . 
beres, ha venido sufriendo hasta qfee ¡ Política 
á pesar de haberse «operado por yariiaa ! Los liberales siguen en su mismar 
veces y aigotado la Ciencia médica to- j .actitud de iprotesta contra el señor 
dea cuantos recursos han podido pa- i Pérez Deloufeu. presidente de la Jun-
ra combatir el mal nefrítico de mu-
cha ^Itensión que era la «ansa de-
ficiente, culminó con su fallecimiento 
ocurrido al medio día del miércoles 
13 del actual. E l entierro del señor 
Navarro se efectuó con lucimiento, 
acompañándolo al Cementerio del 
Hospital, todo el personal administra-
tivo y facultativo del mismo, así co-
mo otras personas particulares ami-
gas del finado, i Descanse en paz el 
amigo Pepe y Dios que vela por las 
Afirman muchísimas señoras y seño-, 
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las eufermeda-i 
des llamadas vulgarmente de-"la cin-
tura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
L a misma casa manda gratis ttn 
almas buenas, acoja en su seno la de frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
I Qué pálido, amigo mío, le veo á usted I 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de dia en#dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues está usted anémico. Tome, 
tome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay duda de que el 
uso de las V e r d a d e r a » Pildoras de 
Yallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con Fe^uridad y sin 
saciur ias las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta recrularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. Do 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Corno quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V erdaderas Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Gasa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet ton 
blancas y llevan impresa en negro la 
\rma de Vallfit snbre cada pildora. 3 
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
33as sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para niiel, a^ua caliente y presión hidráulica. 
Pida católog^os y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E « 1 8 5 - 0 0 
C. B. S T E Y E X S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
> ' C. 1592 26-lMy. 
V I G A S D E A C E R O C A R N E G I E 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
9 > 
Peralto en pulgadas..^ 

















La economía de estas vigas estü bien exolioada en nuestro catálogo en EspañoL 
Be envía gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
j ! M i O Ü I l E I A P i E A H E M O S , B E F H i S D E A Z O C A S 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑÍA ALEMANA "SANGERHAUSEN" 
A G E N T E S G E N E E A L E S 
S O H W A B Y T I L L M A R i Z y , 
o 934 alt 39-10 Mí 
o 1628 
P a s t a a m e r i c a n a d e s o p a m a r c a .' C U B A F E L I Z " . L a 
m e j o r q u e s e c o n o c e . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a ; 
W i l l i a m Croft , M e r c a d e r e s No. 2. T e l é f o n o 9005 . 
My 7 alt 
F I J A O S & N " E L A N U N C I O . 
u s í a f á b n c a , s i g u e p a m e n d ó c u p o n e s 
c a t e t i U c t s ¿ / n o c a d u c a n . 
j f a l e s q ( S o m b . 
a l i a o o , 9 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 19 áe 1908. 
yera 
j a M n i i i c i p a l . a s e g u r a n d o q u e e s t á 
n inteligencia con e l señor M a r t í n 
jlezo L e g ó n , " l e a d e r " del p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r . 
H o v se r e u n i e r o n iros Iioerales y 
p a r a p r e s i d e n t e de este i 
Avunta'inien'to a l •consecuente l i b e r a l i 
' - J u i i á n M a r t í n e z V i d a l , a c t u a l i 
Tnez D m n i e i p a l , y p a r a c o n c e j a l e s á ¡ 
a. - s e ñ a r e s s i g u i e n t e s : P e d r o F a r i ñ a s , i 
nx[(n\e\ F e o . B a s i l i o V e n t o P é r e z , 
lo M a r q u e t t i . M a n u e l Vegfu^, i 
TiVancisco C a s t i l l o M á r q u e z , C é s a r j 
. V e n a n c i o A l o n s o , M a x i m i -
| Me-nocal, C a r l o s d e l a U z y C é - | 
«¿p R o i g ; f;u la s n i s m a a c o r d a r o n pro-
^ n p r á I3 P r o v i n c i a l á los s e ñ o r e s ! 
. C a m p o s M a r q u e t t i y R o d u l -
f ¿e\ C a s t i l l o M á r q u e z p a r a K e p r i ' -
• á l a s C á m a r a s c u b a n a s . 
G a r c í a . 
A l q u í z a r , 16 de M a y o de 1908. 
D E P A L O S 
N O T A S 
Hac e seis d í a s que l lueve á torrentes , 
•_>or c l iyo mot ivo los hab i tan te s de este 
t é r m i n o , m u é s t r a n s e regoc i jados . P o r 
doquiera se v é a l campes ino l a b r a n d o 
| a t i e r r a y abr iendo zureos p a r a l a 
giembra de c a ñ a , l l a m a d a de prima-1 
E m e l i n a y E l v i r a G o n z á l e z , P i l a r P . 
A r i a s , H o r t e n s i a C u e r v o , B l a n c a P é -
rez , A v e l i n a Z e l a y a . E m é r i t a y E n r i -
q u e t a H e r n á n d e z , A n g e l e s F r a n q u e l a , 
C a t a l i n a F e r n á n d e z y A m a d a P é r e z . 
T a m b i é n m u y elegantes estas s e ñ o r a s : 
G u t i é r r e z de L o r e n z o , V e n e r o de L ó -
pez, A r m a s de P a d r ó n , P e l á e z de C a s -
te l lanos y A r i a s de P é r e z . 
A s i s t i e r o n estos amigos p a r a m í m u y 
aprec iados , doctor E r n e s t o V a l e r a 
R u e d a , doctor B a l d o m c r o P e n i c h e t , 
don B e r n a r d i n o P a d r ó n y don B . G o n -
z á l e z J ú s t i z . 
S e r e p a r t i e r o n con p r o f u s i ó n du lces 
finos y l i cores de todas clases . 
L a f e l i z p a r e j a p a r t i ó en a u t o m ó v i l 
p a r a N u e v a P a z . donde fijarán s u n i d o 
de amores . 
C o m o á la.s 12 p. m., t u v o fin tan 
b r i l l a n t e acto. 
F e l i c i d a d e t e r n a deseo á M a r g a r i t a 
é I s i d o r o . 
Felipe de los Reyes. 
L a t err ib l e seca que p o r espacio d e ' 
catorce meses nos a z o t ó , p r o d u j o g r a n -
des estragos. C o m i e n z a n á r e v e r d e c e r 
jos campos, de m a n e r a prodig iosa . 
Se nota m u c h o entus iasmo p a r a l a 
fiesta que se p r e p a r a e n honor á l a 
"¡Virgen M a r í a . 
E n breve e m b a r c a r á con r u m b o á 
J a r o p a , e l d i s t ingu ido cabal lero don 
[Antonio B a n n a l i g n e , in te l igente a d m i -
nistrador del " C e n t r a l J o s e f i t a . " 
E s t a m o s e n pleno p e r í o d o e lectoral y 
apenas se h a b l a a q u í de p o l í t i c a , los 
pol í t icos so a p r e s t a n p a r a l a l u c h a e n 
¡perfecta h a r m o n í a , 
E l v i e r n e s 16 de l a c t u a l se c e l e b r ó 
con g r a n s u n t u o s i d a d el m a t r i m o n i o de 
la e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a M a r g a r i t a P o r -
pes, con e l d i s t i n g u i d o j o v e n I s i d o r o 
Garc ía . 
B o d a es ta que h a s ido p r e c e d i d a por 
el m á s p u r o amor . 
L a a p a d r i n a r o n l a s e ñ o r i t a E l e n a 
G a r c í a y don R i c a r d o M a r t í n e z , ac-
tuando como testigos don B e r n a r d o G . 
J ú s t i z y don L u i s A l m o í n a . 
E n l a casa de l a n o v i a se v e r i f i c ó l a 1 
ceremonia oficiando e l i l u s t r a d o s a c e r - ! 
ánt? de N u e v a P a z , don B a l d o m c r o i 
C a s a s G a r c í a . U n a p l é y a d e de amigas • 
l i n d í s i m a s de l a n o v i a , con u n g r u p o de | 
cabal leros a t e s t iguaron , c o n s u p r e - ' 
s enda , l a f e l i c i d a d de los j ó v e n e s des-
posados. 1 
E n t r e l a n u m e r o s a y se lecta c o n c u -
rren c ia , desco l laban p o r s u e x t r a o r d i -
n a r i a be l leza las s e ñ o r i t a s s i g u i e n t e s : 
Dolores P c r e i r a , A d e l a i d a R o d r í g u e z , 
^ a n t a G l a r a 
(Por t e l égra fo ) 
C r u c e s , M a y o 18, 
á l a s 9 y 20, a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A l a s e c h o p r o x i m a a i c i i t e de a y e r , 
f u é h e i i d o m o r t a l m s n t e c o n a r m a 
b l a n c a e l j o v e n P e d r o P é r e z , m u y 00-
n e c i d o y e s t í áu i tLo e n es ta p o b l a c i ó n . 
E l suceso o c u r r i ó e n l a v í a f é r r e a 
de l a C u b a n C e n t r a l e n t r e l a s c a l l e s 
24 de F e b r e r o y A g r á m e n t e . 
C o n d u c i d o e l h e r i d o á l a ca^a de so-
c o r r o f a l l e c i ó s o b r e l a m é é f t de o p e r a - ! 
c lones , s i n d a r t i e m p o á l a c u r a . 
P é r e z que e r a n a t u r a l de G a l i c i a y 
l l e v a b a e n es ta v a r i o s a ñ o s , p o r s u i n -
t a c h a b l e c o n d u c t a y b u e n c a r á c t e r h a -
b í a s e c a p t a d o e l a p r e c i o de l a j u v e n -
t u d y c u a n t o s l e c o n o c í a n . 
P r ó x i m a m e n t e á i g u a l h o r a y p o r e l 
m i s m o l u g a r f u é h e r i d o en l a c a b e z a | 
c o n u n p a l o ó b a s t ó n o tro v e c i n o de 
e s t a l o c a l i d a d q u e posee i g u a l e s dotes 
de h o n r a d e z y de c a r á c t e r p a c í f i c o y 
b o n d a d o s o q u e e l que f a l l e c i ó . E s h i j o 
d e este pueb lo , p a d r e de f a m i l i a , l a -
b o r i o s o y d i g n o q u e se h a h e c h o a c r e e -
d o r á los a fec tos y e s t á m a c i ó n p ú b l i -
c a . E s t e i n d i v i d u o se l l a m a L u í s T o -
l e d o y se. e n c u e n t r a d e t e n i d o d e s d e 
a n o c h e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C r u c e s , M a y o 18, 
á l a s 11 y 30 a. m . 
A l D I A K I O D E L A M A R I N A 
E n e l t r e n de v i a j e r o s de l a m a ñ a n a 
h a l l e g a d o á es ta e l j u e z de i n s t r u c -
c i ó n de C i e n f u e g c s s e ñ o r V a n d a m a . 
A l a s dos y m e d i a de l a t a r d e se 
h a r á l a a u t o p s i a a l c a d á v e r de P é r e z . 
S I C o r r e s p o n s a l . 
C r u c e s , M a y o 18, 
á l a 1 p. m . 
A l D I A P . I O D E L A M A R I N A 
E l c o m e r c i o h a c e r r a d o sus p u e r t a s 
q u e n o se a b r i r á n h a s t a que p a s e e l 
e n t i e r r o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C r u c e s , M a y o 18, 
á l a s 5 p. m . 
A l D I A U I O D E L A M A R I N A 
E l e n t i e r r o de P é r e z r e v i s t i ó c a r a c -
t e r e s d e due lo p ú b l i c o . 
B n e l l u g a r de c o s t u m b r e y p o r en-
c a r g o d e l a D i r e c t i v a de l a " U n i ó n 
E s p a ñ o l a " , d e s p i d i ó e l d u e l o e l C o -
r r e s p o n s a l q u e s u s c r i b e . 
E l j u e z V a n d a m a a s i s t i ó a l a c t o de 
la a i ' t c p s i a . E n l a t a r d e de h o y r e g r e -
s a d i c h o j u e z á C i e n f u e g c s . 
E l t r i s t e f i n de P é r e z h a c o n m o v i d o 
á t o d o é l p u e b l o q u e e x p e r i m e n t a 
i g u a l s e n t i m i e n t o p o r l a d e t e n c i ó n de 
L u í s T o l e d o , e n q u i e n r e c a e n sospe-
c h ? 3 cerno a u t o r d e l dolososo h e c h o . 
C u a n t o s l e conocen no a c i e r t a n á 
e x p l i c a r s e e l a c o n t e c i m i e n t o . E s t a 
t a r d e f u é c o n d u c i d o á C i e n f u e g c s . 
E l C o r r e s p o n s a l 
Dnra-nte el d í a de l s á b a d o se h a n 
v e r i f i c a d o por l a s b r i g a d a s los t r a -
b a j o s s iguienites: 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r d i f t e r i a 1 
P o r s a r a m i p i ó n 4 
P o r tulberculosis 3 
P o r v a r i c e l a s 2 
P o r e s c a r i a t i ne 1 
D e s i n f e c c i ó n de siete c a r r o s f ú n e -
b r e s e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
S e r emi t i eron a l C r e m a t o r i o 34 pie-
zas de ropa . 
P E T R 0 L 1 Z A C I 0 N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n d e 3,731 | 
l a tas y p e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r - j 
eos, z a n j a s y d e s a g ü e s e n l a s cal les 9, i 
11, 13, 15. 17. 19. 21, 23. 25 , de 12 
a l r í o y 26 de m a r á 23. S a n t a T e -
r e s a , M a r i n a . C o r r a l e s decerdos , C o n -
c h a . Q u i n t a de l R e y . P e ñ ó n . C a l -
z a d a , I n f a n t a , S a n t a A n a . A t o c h a , 
C a l z a d a de l C e r r o , A d r i a n o , P i e d r a , 
P l a y a de l S u r , R e g l a . L a s b r i g a d a s 
espec ia les pe tro l i zaron v a r i o s charcos . ¡ 
z a n j a s y d e s a g ü e s e n l a s ca l les S a n ; 
L á z a r o , P r í n c i p e , C a r n e r o , U n i v e r s i - '] 
d a d . V a p o r . M o n s e r r a t e . M i l i c i a s , C á r - i 
donas , Somoruelos , F a c t o r í a , A p o d a - 1 
c a y C i e n f u e g o s , 
L i m p i e z a de 2,156 metros l ineales 
d e z a n j a , e n los fondos de l C e m e n -
ter io de l a C i é n a g a . H o s p i t a l L a s 
A n i m a s y E s t a n c i a L a S o l a , 
i C A S T O R I A 
PARA QUE CíiA MUJEK SEA 
HERMOSA 
l > e b e t e n e r a b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e S e a , 
E l contorno más precioso de un Eemblaníe 
femenino, ia sonrisa, mis dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si ia cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
qn« es la obra de un parásito que se dirige á 
la raia del cabello y chupa su vitalidad. Las 
esoamitas blancas qne aparecen á la superficie-
se llaman caspa, y para curar la caspa perma 
uentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
cide Newbro, ts nuevo producto del l-iborato-
rio, cuya compos ic ión química destruye ios 
parás i tos sin aféOfeaT la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la ca ída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese on ias principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y J l en moneda ame-
rienna. 
"Le Reunión." Vda. do José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 68 y 55. Agentes 
especiales. 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t © á l o s p á r y n l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s u s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e r i e n e l o s T Ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s y e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y ! a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l o 
c i p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ias personas quo 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y . ) 
t L a Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria ¿ nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin', Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cóme 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE C5STAÜU COMPA5T, 77 KTFIUT STEEET, STBTX TOBX, E. ü. A. 
A N A T O M I A de l o s G £ * " ^ S 
C r u c e s , M a y o 18, 
á l a s 9 y 40 a. e l 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a S o c i e d a d " U n i ó n E s p a ñ o l a " h í -
zese c a r g o desde a n o c h e d e l c a d á v e r 
d e l d e s v e n t u r a d o j o v e n P e d r o P é r e z , 
t e n d i é n d o l e e n e l p r i m e r s a l ó n , d o n d e 
a f l u y e n u m e r o s o p ú b l i c o c o n s t a n t e -
m e n t e . 
E l s epe l io t e n d r á l u g a r á l a s c u a t r o 
de l a t a r d e de h o y . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R E S T A U R A D O R V i T A L DE R I C O R D . 
R e s t a u r a Ja v i t a l i d a d d e los h o m -
b r e s . G a r a n t i z a d o . P r e c i o í f t l .OO o r o . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r n m c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r n d o a 
o í r o s , l o c u r a r á a V . T í a f f a l a p r u e b a . 
S e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
U l 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a s e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f \ \ \ s v H e r n i a s o a u e -
b r a d u r a s . 
Oo.ndiiitas ao 11 ft l y a© g » i 
C. 158n S6-lMy. 
W L 
Jútea Uajer formad» Usspuoi del 
amanmatumeiita 
&í ¿ t í a m m l g e n c dd ( 3> ¿ S o í a c c k 
9 b 0 a tf'COiiMd-titje-, ¿uduxece y tuatt-
üftie- Píc u a t d é s pccljo ccüdo á- coiicc-
ciu ucia- Te e*iietméda!d, p x t i c ¿ , ama .uuut -
b(Uuieu£o 
f.rtetito, utociuDaÁ) aSíoPutcL. 
íRe.óiik'xdo tápiDo î -
tune. 
d l a P A F A Z N E 
es el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
BWH'EBMBEí.a .Oaa DBZi BSTÓMACK», G A S T R I T I S , O . & S T R A . I . O Z A S , 
> DZAJBlMaAS, VOMITOS, P j Q & a S S Z I>3 ESTÓMAGO, 
j> o z o s B T z o a r a s x . A s o a i o s A s T Í szfzci&sis, zsBTsrafirxMczzroTo, ssto. 
•f̂  Una copita descués -ie cada comida. 
^ Vente al por mayor : í . Troükttz, 15, rué des Immcnbles-Iucnstriels, VXRXB. — De rnli ;j Mu lu Firaitiij. 
C A S A 
NÜEYOS 
APAR.4T0S de 
\ r s i P o r e s d e t r a v e s í a . 
m M m m D£ i l i l i M 
Eervicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Kilbao, Santander. Corana, Vizo , 
Las Palmas, Tenerife, l lábana , Voracraa, 
y Tampico. 
Con retorno d© L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
; Instalaciones de primer orden para pasaj©-
,ros de lí , 2f y 3.' 
• C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse 6 los Agentes Go-
.üerales en la p Á B A N A 
U t J S S A Q y C O D I P . 
Hncesores 
D Ü S S A Q y G O H I E K . 
Of ic ios 1 8 - A p a r t a d o 3 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
f C. 1226 78-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
(HainunrE American m e ) 
Elvapor correo a l e m á n 
A L L E M A M I A 
•aldrá d lrectamem» 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
¡ e l 1 9 d e M a y o . 
PKIfiClO.'i D E PASAJÍ3 
L a » » 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L i N T I O l 
D E V A P O K E S C O i t K E O » 
D E L i 
M A L A E E á L E L E 
S a l d r á P I J A M E N T E el 19 de J u n i ó 
á las tres de l a tarde , e l v a p o r de 
dob le h é l i c e 
" S E G U R A " 
E I H E C T O P A R A 
Santa Cmz í e Tenerir] 
L a s P a l i a s í c e r a n Canaria, V l j o 
Ccrníia. SantaiiÉcr, m m * 
P l y i c n t l i (Inglaterra) y Havre ( F r a n c i a ) 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole ) . 
Servicio esrasrado. Los pasajeroi de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camaroi/i. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coraña, 
Santander y Bilbao. 
E n l í , $102.35, 2í 83.85 oro español. 
E n 8í, $28.90 oro americano. 
Acodidá sns consignatarios*. 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
Sneesores 
Para Veracru?.. . . . ? 36.00 5 14.00 
Para Tamploo. . . - 46.00 IS OO 
( E n oro espaflol) . 
Be expenden también pasa es hasta México, 
Apizaeo, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pac linca, Puebla y San Marcos. 
l-a Compañía tendrá un vapor remolcador 
^ disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eaulpaje. Ubre d* 
Bastos, del muelle de la íLACKINa al vapor 
trasatlántico. 
l̂ e mas pormenores informaran tos .con-
•Ignaiarios. 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y eqaipajeb gratia, 
c1720 lo-17 
Compapie G^iiéralr Trasat lant ipe 
m m m i u m m 
JáAJO CONTRATO FOSTAJ-
C O N B L O O A E É S N O F E A l í C S S 
«AK I Q S A C I O W. 
0 1008 
B E I I B Ü T & R A S C H p a r a V e r a c m z d i r e c t o . 
18-5 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T O I T I O L O P E S Y C 1 
A L F O N S O X I Í I 
c a p i t á n A m é z a g a 
•• l ira para 
C O a u Ñ A Y S A N T A N D E R 
S i S óe ^ayo á la3 cuatro de ia tarde 11*-
"9° la corrésoondencia públisa. 
. ^cnaite pasajeros y carga geueral, incluso 
p®c5í Para dichos puertos. 
C' azúcar, cale y caoao en partida-i 
y** corrido y con conocimiento directo para 
i^P'^ijon, ISiibao y Pasajes, 
'kaw billetes do pasaje solo aerin oxpodidoi 
p*a las diez del d ía de salida. 
«itríf8 Pólizas de carga ae ñrmarán por e Coa-
^ " t a r i o antes do correrlas sin cayo requi-
^ serán aulas. , 
k.r. reciben ¡os documentos de embarque 
«Ul?**1 d ía16 i" l a carga a bordo hasta el 
toff. Correflpordenoia solo se recibe en la A d -
•^ i s t rac ión oe Correos. 
^ a inlormes uiriirse á«n conslffaatarlo 
M A X s U E L O T A D Ü Y 
- O F I C I O S 28, H A B A N A 
^ 1219 78-lAb. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy .reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto do Europa. 
c 1709 My 
L A C H A M P A G N E 
( ao i tán D U C A U . 
E s t e vapor s a l d r á d irectamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de Judío, á l a s 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dlcTioa puer-
tos y carga solamente para el rc-sto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabal lería . 
Los bultos de tabacos y picadura deberfin 
enviarse precisamente amarrados y Bollados. 
De más pormenores informará su consig-
natario; 
E R N E S T O G A Y E 
s C b m íle la c m s i i a M n m i A l e ñ a 
( U c m b u r y A m e r i k i . iniai 
E l vapor correo do 6,000 toneladas 
Exposiclóa Pzpts 1900 — 2 Grandes Premios 
ENVIO GRATUITO DK LOS CATALOGOS. 
EGROT. GRAIiGÉ í (?a, SDC" 
Sistema 
privilegiado 
Alcohol rectiDcado á 9C • 97» al primer chorro. 
i n s t a l a c i ó n c o m p í e t a de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
S a l d r á e l 4 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G r O ( A l e m a n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIQO: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
Cn P R I M E R A clase, desde :;101-13 oro español desde |114-10 oro español, en adelante. 
E u t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l n s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o » y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I M Z E S S I M G E C I L I E 
S a l d r á e l 1 7 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a / 
CORÜÑÁ I SANTANDER (España) M W i U m ú m ) 
H A V R E (Franc ia) y H A M B ü R M ( A l e n a n i D 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORÜÑA Y S A N T A N D E R : I A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A oíase, desde f 103-35 oro ospailol ¡ E n l í de3da$UD-í» oro español , en adelanto. 
E n S E G U N D A , desde $83-40 oro español . | E n 2- desde ^ 10)-aJ o r j español , ea adslaa- , 
JKu t e r c e r a , $ : 5 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , banda de m ú s i c a 
y toda c lase de comodidades . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos Ioü servicios que tiene establecidos. 
Embarque de ios pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde ia Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. Sur América . Africa, 
Austral ia y Asia. 
Para m&s detalles, informes, proepectos, etc.. dlrigrirse á. sus consignatarios: 
U E I L B X J T Y K A S O H . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 72i> . C a b l e : H K I L B U T . H A . i 5 4 . N \ 
C. 1597 26-1 My 
Atraques en QUANTANAMO. 
Los vaporas de ios d U i 2, 9, 23 y 32, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y loi dd loi d ías 
6, 16, y 27 al de Caimanera. 
A V I S O S 
Se suplica & los señores cargadorus pen-
can especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el pumo uo residencia doi receptor. 10 
que ñarau también consetu* en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos dónde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la nusma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios (̂ ue puedan 
sobrevonir por la falta ae oumpilmieuto a» 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos canociimentos. e* contenido de los bul-
tos. pBso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, 6. virtud de la Circular número lá 
de la Secretarla de Hacienda de fecha ¿ de 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa.-a generai conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que ¿ juicio de los Señores Sobrecargos no 
puoda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. , 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
C . 1221 
Sobrlaoa de Herrera, S. en C. 
78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
m m y m i 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
c r f d ^ r i W ^ ^ ^ 
f??r£ ^3 l ^ c l P ^ s Plazas de esta V í a y las de Franc ia . Inglaterra. Alemania KusitL 
^fÍad?.l.ünldTOS-,MéjiC0' Argentina, Puerto 
Klco, China Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos (ie España, Is las Baleares. 
Canarias é Ital ia ^ 
C- 1223 78-lAb. 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
á ^ r W ^ f i t a ^ ^ b / e ^ 3 * 
Eondres París y 8übre todas las caoltu[o; 
í a ^ a - 0 3 ^ 6 ls las ^ l e a ^ 1 0 ; 
t r í l n c í n d l o s . la Corai>afiía d« ^ " r o s coa-
C . 162 1S6.1B 
Z A L D O Y C 0 I 1 > . 
l-íaCÍ'P. :',w nnr- «• ^ , 
C a p i t á n U r t u b o 
s a l d r á de este puerro los m i ó r c o l e s á 
las e ioco de l a carde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D Ü Ú 1 5 S 
Hernianos i m u i fiámz, G m m . Ú 
C. 1«00 26-lMy. 
j o S . S . O o . 
DE 
S O B R I N O S D E E E R R S M 
K« e n C 
S A L I D A S DB LA H A B A H i 
d u r a n t e ei mea de M a y o de VJ jS. 
V a p o r O O S M S D E B S d R S R á 
todos los muñas u las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela ue bagua y C a i b a r i í n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban Central E a i t a a y " . iuvra Pa lmlra , 
Caguaguas, Cruces . Liajas, iSsperaaza,' 
Santa C ' a r a y l iodas. 
O l i c i o s 8 8 , a l t o s , 
o JJia 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
26-16 Síy 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sábado 23 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i c a s , P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , Citaaaufcuaiuo 
(solo a i a ida i y S a a U a s r o d e O u o a . 
V a p o r N Ü E Y I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 ds ia tarda. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a u e s , M a -
y a r ! , Sagrua d e d e T á ñ a m e , B a r a c o a , 
G o a n t á o a r a o y S a n t i a g o d e C u b a , 
r e t o r n a n d o p o r B a r a c o a , S a s r u a d e 
T á n a i u o , M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s V i -
t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
laHabana para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Eábado 30 á las 5 da la taras. 
P a r a N n e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c a a , G u a n i A n a i n o 
i*olo d l a i d a j y Santiafiro d e C u b a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana 4 Sasua y vicevarsv 
Pasaje en primera c 7_r)0 
Pasaje en tercera * '* s_50 
Víveres , ferretería y loza . , -„.„„. . . . ü-SO 
Mercaderías.: " Q ^ Q 
{ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y vlcevoriv 
Pasaje en primera. 110-00 
on tercera " ""' « 5.30 
Víveres , ferretería y lora.....".,!,".'.'."."*"]" í 0-3U 
Mercaderías. '".'.!!!'.!."*.. f 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibari6n y Sagua á Habana, 25 centavoi 
tercio (oro amenoauoi 
( E l carburo paga coai o meroarajif 
U a r g a greneral á flete c o r r i d o 
Para Palroira « 
„ Caguagas -..;..*.".r. 0-57 
., Cruces y Lajas o-Sl 
„ tóta. Clara, y Rodas ¿ [ 0-75 
(ORO AMERIUANOJ 
K O T A S . 
C A R G A DB CABCI-A^m. 
Pe recibo aaata ias Z T - H sa ta tarde flel (ifs 
C A B G A OQ T R A V K S I A -
Solamnote sa recibirá hasta 1-43 6 ds la tar-
de áaX iHiw anterior al de U boIüía. 
E l V ^ O T 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloraa. P u n t de Cartas . Bai len. 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
Uanueva á las 3 y 15 P , M, retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves al amanecer. 
• \ 7 " X 2=5. S S 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V I -
l lanueva á las 5 y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a 6 Regla . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a en 
ZULUETA 10 ( B a j o s ) . 
Barcelona ŷ  denrás" capitales^V8' c f f i » 
^ipurtantea de los Estados Unidos M é S n 0 f . 
**LCJ&? « b r a todo* A f f t ^ y E s p a ñ a y c a ¿ í ü r y Vuertos"^e Méjico bÍÜS Ú* 
E n combinación con los s e ñ o r e s ' f n 
Hol l ín etc. C a . . de Nueva York? recibfii ft?" 
uenes para la compra y venta lo or' 
acciones cotizable/en ¿ Bo/sa d^^'lchaclu6 
dad., cuyas cotizaciones se reciben por cabi: 
ülariauiente . vur cabi« 
C. 1217 78-lAb. 
2 1 ^ F L T J H ^ i . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
d e ^ é d i t o ^ 0 8 POr 61 Cable- F a c ^ t a n carta . 
Giran letras sobre Londres, New Ynru 
New Orleans, Milán. Turln R¿ma. Venec l í ' 
Morencia. Ñ i p ó l e s , Lisboa. Oporto G n f r ^ 
tar. Bremen. Hamburgu. P ¿ r í T Havre Nan-
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon Mélfc-: 
veracruz ban Juan d« Puerto Rico. e t ¿ * 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
^ d e ^ e í í ^ ^ lbl8a' M ^ 0 n y ^ S í : 
d e ^ ^ - C i ^ S ' d T X v n a r M i n z a u l ^ 1 ^ 0 
*ff ^el KIo. Gibara. Puerto Prínclpb- y Nue-vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
C. 1220 78-lAb. 
G I R O S S E L E T R A S 
6. l i i i i W 
B A N C l t ' E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Cnaa uriainalmentc establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. m«*uwb 
T R M S F É R S N O I A S P O a E L f i A B L S 
IS- lAlx 
I . O E L A T S Y C o m p . 
10t>. A C r U l A J t I O S , e s u u m a 
A A M A U G U R . v 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b i o . f a c U i t á a 
c a r t a s a e c r é d i t o y g i r a u l e t r a s 
a c o r t a y l a r ^ a , vis&u 
sobre Nueva York. Nueva Orleans Vern 
cruz. Méjico San Juan de Puerto "1Co j!on" 
aroB, París , Burdeoo, Lyon Bavmv. i.r n' 
burgo. Roma ^ P o l e s , á ? 5 n G é n S f e mS" 
sella, tlayre. Lel la , Nantea. 'Saint Q^incin 
...cype Tolouse Venecia. PlorencU. T j r í n ' 
^aaimo. etc. asi como sobre todas las j a . 
p í ta les y provincias de 8 t a 
r R9?S1,AWA K C A N A R I A S 
C- 62a 152-14F 
u j o s de R . A a s f f i L i 
B A N Q Ü E U O S 
ffifiCAM 38. m m 
J^ablea. '•iiiuuónarinic* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes-~ n -^* 
sitos ae valores, hacifcndosfi .-.r ^ êp*-bro y Remis ión de üVvmeXsT fntertLV'ü-
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores v ? í r 
por Caolts v Cai-tn^ , ^ ' r w ~ , . . _ ltli, — ^UtíO» 
Te lé fono uúm. 7U, 
— ,.—:•,'•-•'"•'» iju.ntiica y uanarii 
p 0 ¿ J5Í*S y Carta3 de Crédlto. 166-1A b. 
3 DIARIO DE LA MARINA IDOS. 
R e v i s t a y s e r e n a t a l o s m m m 
H e a-quí l a o r d e n d e l d í a p u b l i c a d a 
p o r e l C o r o n e l P r i m a r J e f e d e l C u e r -
po de l í o r a b e r a s de l a H a b a n a , p a r a j 
i. r e v i r a y s e r e n a t a qne se ha de | 
e fec tuar . . 1 
E l d í a 20 del corr iente mes, ft l « s 
c inco P . M . . se p a s a r á r e v i s t a , e n | a , p r o p i e d a d h a b í a s ido viole-ntado. no-
. \ v , u i d a d e l Gt)lfo. al pér . sonal de M í a n d o l a f a i t a de ^ i ^ ^ ^ ád 
F u e r z » « r t i v a y p a r t e d d n m t e n a ' p ¡ a t a xmm yugos , c i n c o pesos oro 
rodante , á c u y o efecto los « " ^ f 2 * * ! a m e r i c a n o y c u a t r o pesos p l a t a . 
R O B O 
A l r e g r e s a r a y e r t a r d e á s u domic i -
lio cal le de E g i d o n ú m e r o 9. c u a r t o 
- n ú m e r o uno, e l b lanco I s i d r o F e r -
n á n d e z , o b s e r v ó que u n b a ú l de s u 
d a r á n l a s ó r d e n e s opor tunas á f i n de 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o competento n a l que f o r m a r á á c o n t i n u a c i ó n de 
f u e r z a s e r á el s i g u i e n t e : j TVTOXTr1 \ r>n 
C a r r o de m a n g u e r a s y e x t i n g u i d o r , I N T O X I C A D O 
q u í m i c o G e n e r a l W o c d . A y e r , a l medio d í a f u é as is t ido por 
C a r r o n ú m e r o 7 con h e r r a m i e n t a s j 0| doctor O c h o a , m é d i c o de l a C a s a 
y mater ia l de O b r e r o s y Sa lvamento . f|0 S o c o r r o d e Pteerla. l a b l a n c a F r a n -
B o m b a s C o l ó n , C e n a n t e s , H a b a n a , ; V a l d é s , d e 22 a ñ o s , c a s a d a y do-
G e n e r y Luísíi WockI j m i c l i a d a « n A g r a m o n t e ( n ú m e r o 142, 
A m b u l a n c i a " A g u i l e r a " . de u n a i n t o x i c a c i ó n c r i g i n a d a por 
K l i t i n e r a r i o que s e g u i r á la f u e r z a i ^ o . 
sprá Z ü l ü é t a , á-Ioi^te P r a d o y A v e n i d a .^tado de l a paciente es igrave, y 
del Gol fo , hac iendo alto a l l l egar l a ^ ^afl0 que s u f r e ^ debido á que 
sa a l P a r q u e de M a c e o ; y p e r m a - tomó u n poco de d i c h a s u s t a n c i a t ó -
neciendo e n a l i n e a c i ó n en este lngar.xjpa> c r e y e n d o f u e r a buet í í i p a r a a l i -
C o n c l u í c l u la r e v i s t a d e s f i l a r a l a j v j a r s e u n f n e r t e d0]or de cabeza que 
f u e r z a ante e l s e ñ o r A l c a l d e Mt in ie i - p a d e c í a en asos momentos. 
miembros de l C o m i t é D i r e c t i v o ; FÁ j u e z á e i .nstru<?ción de l 
v A n t o r i d á d e s que c o n c u r r a n , l^1-; E s t e c o n o c i ó d e este suceso. 
^ e f S S M ^ - U S | L E S I O N A D O G R A V E 
z a r e t o r n a r á a l C u a r t e l C e n t r a l p o r : E l doc tor L u i s B a r b e r o , m é d i c o i n -
r i mismo i t i n e r a r i o , en c u y o l u g a r se-1 t e m o de l a C a s a de S a l u d " L a B e -
rá obsequiada por el A y i m t ^ s á i e i i t o , « n é f i e a " , a.^istió a y e r t a r d e al j o v e n 
de la H a b a m a con un l u n c h . i Oons'tantino O t e r o C a m p a s de 13 a ñ o s 
A las ocho P . M . del p r o p i o d í a I de e d a d , vec ino de las canteras de S a n 
f o r m a r á l a f u e r z a niTevamente. d i r i - Migiuel en J e s ú s d e l Monte , de l a 
g i é n d o s e á P a l a c i o , p o r l a s ca l l e s de f r a c t u r a c o m p l e t a y c o m p l i c a d a de l a 
Z u l u e t a . Monte , P r a d o y Obispo , na - u i e r n a i z q u i e r d a , por s u tercio i n -
ciendo alto f ren te a l mismo. L o s se- fer ior . 
ñ o r e s J e f e s y O f i c i a l e s , p r e v i a l a , E s t a s lesriones las s u f r i ó d icho me-
v e n i a de l s e ñ o r GoToeniaor P r o v i s i o - i ñ o r es tando tra/ba.iando en las expre -
n a l , s u b i r á n , y e n e l l u g a r que s e a ; a.-^das c a n t e r a s , a l caerse desde u n a 
des ignado por d i c h a S u p e r i o r Auto-1 a l t u r a de tres metros , 
r k i a d h a r á e n t r e g a e l s e ñ o r P r e s i d e n - ; E l hecho f u é c a s i i a l y e l les ionado 
te de l C o m i t é D i r e c t i v o d e l C u e r p o , ! q u e d ó e n l a m e n c i o n a d a casa de s a -
d c las credenc ia l e s de nombramientos l u d p a r a a t e n d e r á s u as is tencia m é -
honorar ias r e c a í d a s á f a v o r d e los se-1 
ñ o r e s G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , S u - Q U E M A D U R A S 
perv i sores de G o b e r n a c i ó n , O b r a s P u - • " 
l)lieas y S r . n i d a d , S e c r e t a r i o de G o b e r - ! E n c o n t r á n d o s e de v i s i t a en la c a -
n a c i ó n ! A l c a l d e M u n i c i p a l , C o m a n - j sa n ú m e r o 5 d e l a ca l le 22, en el V e -
dante F r e d e r i . ? k F o l t z , C x i p í t á n J . A . ! dado, don B a l b i n o Alonso , a c o m p a -
R y a n y J o s é N o t a r i o . | ñ a d o d e s n m e n o r h i j o de 23 meses 
M s u b i r los of ic ia les q u e d a r á n a l | J u a n I n c l á n , é s t e a l acercarse á u n 
m a n d o de l a f u e r z a las sargentos.j' I reverbero que e s taba encendido se le 
C o n c l u i d o e l acto d e s f i l a r á el C u o r - p r e n d i e r o n c a s u a l m e n t e las ropas que 
po por las ca l les de O ' R e i l l y , Zu lue ta ,1 v e s t í a , p o r c u y a c a u s a s u f r i ó quema-
h a s t a el C u a r t e l C e n t r a l . | d u r a s menos g r a v e s en di ferentes p a r -
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l co- j tes. del cuerpo . 
T a m b i é n s u f r i ó q u e m a d u r a s en l a s 
m a n o s l a s e ñ o r a .Alonso, a l a p a g a r l e 
mocimiento. 
( f i r m a d o ) Luis de Zúñiga 
C o r o n e l P r i m e r J e f e . 
L A S H O R . A S N E G R A S 
L a s h o r a s n e g r a s , l a s h o r a s 
d u r a n t e l a s c u a l e s h a y m u c h a s 
p e r s o n a s q u e t o d o l o v e n d e 
c o l o r n e g r o , s o n l a s h o r a s d e 
l a d i g e s t i ó n . D e l a s d o c e á l a s 
d o s d e l m e d i o d í a , y d e l a s s e i s 
á l a s n u e v e d e l a t a r d e , l o s q u e 
t i e n e n u n m a l e s t ó m a g o s u f r e n 
v e r d a d e r a s t o r t u r a s . P e r o h a y 
u n r e m e d i o s i m p l e . C o n a l g u -
n o s b o t e s d e l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s e g ú n 
i n d i c a c i o n e s q u e l a s m i s m a s 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n e s a s h o -
r a s n e e r a s á c o l o r d e r o s a . 
P r u e b a s p o s i t i v a s : 
E s c r i b e e l S r . J u a n M i g u e l F e r -
nandez , C a l z a d a de l C e r r o 68.3, H a -
bana, C u b a : " V í c t i m a de u n a des-
c o m p o s i c i ó n general del e s t ó m a g o , 
durante cuatro a ñ o s en que 4sufrí 
m a l a d i j e s t i ó n , l l enura , ac idez , estre-
ñ i m i e n t o , inapetenc ia , e tc . , me puse 
á tratamiento por diferentes m é t o d o s , 
rec omendados por personas compe-
tentes, y t o m é inf inidad de medic inas 
cons iguiendo mayormente acrecentar 
mi deb i l idad digestiva. C o n las 
P i ldoras R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
que t o m é durante tres meses obtuve 
mi c u r a c i ó n . L a s recomiendo entu-
s iasta á mis amigos ." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . . W I L L I A M S 
c u r a n l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o 
p o r q u e e n s u c a l i d a d d e 
t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s d a n r o b u s t e z y c o n 
e l l o b u e n a d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS. 
las roipas á su h i jo . 
E l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a c o n o c i ó 
de este hecho. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A n t o n i a D e l g a d o G a r c í a , n a t u r a l d e 
C a n a r i a s , m e r e t r i z , de 26 a ñ o s de 
edad ¡y v e c i n a de H a b a n a e s q u i n a á 
Velasoo; f u é a s i s t i d a a y e r tarde por 
el doctor R.anKm R a m o s , de u n a into-
x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o grave o r i g i n a -
d a a l p a r e c e r por f ó s f o r o i n d u s t r i a l . 
R e f i e r e l a D e l g a d o que e n c o n t r á n -
dose a b u r r i d a de l a v i d a , t r a t ó de 
su'pi l larse i n g i r i e n d o f ó s f o r o i n d u s -
t r i a l dismelto en anisado. 
L a pac iente f u é t r a s l a d a d a á s u do-
mic i l io , h í v e i é n d o s e cargo de s u asis-
tenc ia m é d i e f t e l doctor Saaitiago. 
B R O N Q U I T I S 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s u n verdadero don 
d e l c i c l o p a r a los que s u f r e n de bronquit i s . 
C a l m a l a d e s o l l a d u r a de los p u l m o n e s y los 
bronqu ios , r e d u c e l a i n f l a m a c i ó n , a l iv ia la tos y 
l a r e s p i r a c i ó n d e f í c i l , y h a c e f á c i l l a expectora-
c i ó n . A l m i s m o t i empo a y u d a l a d i g e s t i ó n y 
r e s t a b l e c e l a fuerza . P o s i t i v a m e n t e no h a y n a d a 
que p u e d a igualarse á l a E m u l s i ó n de A n g i e r 
p a r a l a T o s , l a B r o n q u i t i s , l a T i s i s y p a r a todas 
las A f e c c i o n e s de l P u l m ó n . 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t i m o n i o de u n a e n f e r m e r a 
14 East Milton.G ivesend. 
Muy Señorea míos: — Desde hace muchos años he venido 
sufriendo de Bronquitis, y he tratado muchos remedios sin 
ningún éxito. Recientemente he decidido probar la Emulsión 
de Angier y he obtenido más beneficio con un solo ^rasco que 
con todas las otras medicinas que he tomado ante3. Duermo 
mejor y nunca me he senrido tan bien como ahora. 
Firmado: S T A . P E T T i T ^ Enfermera. 
Agradable de tomar. De venta en todas la? farr,.acias. 
Preparada por !a Antier Chemical Company, Bostón. Mass., E ü. de A. 
n 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 8 
Desde esta fecha el público encontrará en los Baños 
uEl Progreso" toda cía e de comodidades, esmero y atención 
como tiene acreditado. Los abonos y tickets se venden en 
la contaduría del establecimiento. 
c 1715 m2.1'; ti-16 
AtARCA CONCEDIDA 
¿ o / a U 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C ú b a : 
S a r í n S á n c h e z u C o m p , ú f i c i o a 6 4 * 
c 135 E813-8 
P U B L I S A C I O N E S 
A C T U A L I D A D E S 
Se e x p l i c a l a e n o r m e p r e p o n d e r a n -
•cia que a d q u i r i ó este p e r i ó d i c o 
TiiadriLeño en e l ejorto t i e m p o q u e llcv.a 
c!<3 v i d a ; t a n t o l a infiorlmiaición i i lustra-
•ds1. como l i t e r a r i a , son sjcimipfte de a c -
l u a l i d a d . ftD^eaxas y en -gran a b n n d a n -
cda. E l u l t i m o n ú m e r o que l l e g ó á 
" L a M o d e r n a P o e s í a " t rae , entre 
o t ras c o s a s v a r i a s fotografías d e los 
c u a d r o s d e l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s 
A r t e s , y , d e ios s e ñ o r e s que c o m p o n e n 
e l j u r a d o d e l a s e c c i ó n de p i n t u r a ; 
ja fiesta q u e se c e l e b r ó en ' ' B l a n c o y 
\ e g r o " en h o n o r d e l a s R e i n a s de l a 
" M - i - d a r c m e " y J13. d e s p e d i d a de 
F u e n t e s d e l p u b l i c o d e L i s b o a . 
L l e g a r e n t a i m b i é n á c a s a de P o t e l a s 
ú l t i m a s c o l e c c i o n e s de l a s " N o v e d a -
d e s " p e r i ó d i c o quo dv ir iacnente a l c a n -
za u n a e x t e n s a i n í o r m a c i ó n . g r á f i c a 
y l i t e r a r i a d e l m u n d o entero . 
H a n l l e g a d o as i mism'o. ' " B l a n c o y 
N e í j r o " " N u e v o M u n d * ) " y " e l A r -
le de l T e a t r o " , i n t e r e s a n t e s y a m e n o s 
todos e l los . 
Fábr icas de Panales y Siropes. 
L a C e n t r a l , L a I m l u s t r i a , 
L a E s p a l l o l a v L a R e f o r m a . 
Precios qnn reifirAn en estas fábricas desde 
el dia 15 de Mayo de 1908: 
Rb, 
12 Panales. 
( 1 Garrafón 
Almíbar blanco.. 1 Oal6n 
( 1 Korella. . . 
1 Garrafón 
A l m í b a r de color 1 Galón 
I 1 Botella 
1 Garrafón 
Color \ 1 Galón 
1 Botella. . . 
P E R D I D A 
L a p e r s o n a que h a y a e n c o n t r a d o u n 1 
P a v e r o c o n u n a s l l a v e s s e le a g r a d e c e 
r . ^ l o e n t r e g u e á l a v i d r i e r a d e l ca 
í e ' ' E s p a ñ a " , M o n t e y C á r d e n a s , d o n 
ele s e r á g r a t i f i c a d o . 
770S '4 . ]9 
(1 Garrafón .... 
Sirope* \ 1 Galón 
( J Botella 
Horchata „ / 1 Botel la . . r . . . 
( 1 Paquete ... . 







6 1 , 
EL L U E S 9 DE M I O DE 1908, 
e n e l d e s p a c h o d e l S r . T h i n , N o -
t a r i o , M o n t b l a z o n , 
c e r c a d e T o u r s , F r a n c i a 
E n Puy d'Arting' un Castillo grande, es-
tilo Siglos X I I y X V I I I casi restaurado, 
en perfectas condiciones. Dependencias. Unos 
741 acres, Caza, Pesca en el Río Jr.flre. Si-
tuado maravillosamente, con vista del Valle 
del Indre. Calzadas excelentes para auto-
móvi les . Dos estaciones de ferrocarril á mi-
lla y cuarto de distancia. TTnas diez millas de 
la es tac ión del ferrocarril de Tours. A tres 
horas de Par ís por tren expreso. Muy ex-
traordnaria oportunidad. L a oferta más 
baja que se recibirá será, de $130,000, pero 
deberá haber aumento en el precio. 
lt-18-4m-19 
A los señores Propietarios y Contratistas, 
les pongo en conocimiento que desde hoy 
pueden confiar con lo que se llama estuque, 
en caliente y frió y para eso puedo enseñar 
las muestras, saliendo barat í s imo comparado 
con el azulejo. Domingo Alcañiz, San Nico-
lás 20 entrada por Lagunas. 
725ñ 16-12My 
D E 
SANTA MARIA D E L ROSARIO 
Habiendo acordado este Ayuntamiento 
proceder al arriendo de los baños mi-
nero-medicinales de esta ciudad a l pos-
tor que resulte hacer la proposición rnás 
deventajosa, se ha señalado el día veintiuno 
de X'ayo próx imo para^que tenga lugar la 
subasta, la cual se verificará á las doce 
meridiano, ante la Comisión que ha sido 
designada y en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
E l plazo del arrendamiento será de vein-
ticinco a ñ o s y el tipo de la subasta el si-
guiente: Por cada uno de los tres primeros 
años la cantidad de trescientos pesos y por 
cada uno de los ve int idós re s tantés la de 
quinientos pesos en moneda oficial 
Para ser postor se requiere haber deposi-
tado previamente en la Tesorería Municipal 
la cantidad de terinta pesos, importe del diez 
por ciento del arrendamiento del primer año: 
depósito que s-erá devuelto á los que no re-1 
sulten rematadores. 
Las proposiciones se harán en pliegos 
cerrados que se recibirán en la Seer<|tarla 
de la Corporación hasta dos horas antes de 
la s eña lada para la subasta. Si de las propo 
slciones resultasen dos 6 más igiiales, se 
abrirá una puja verbal por espacio do media 
hora entre Jos autores de óstas; adjudicán-
dose la subasta al mejor postor. 
E l balneario sse encuentra cu mal estado; 
tanto su reparación, como todos los costos 
que se originen en el expediente de subasta, 
serán de cuenta del rematador. 
E l pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en Secretaría, donde puede ser 
examinado por cuantos lo deseen durante 
los días y horas hábi les anteriores á la su-
basta. 
Para conocimiento general se hace públi-
co por este medio: advirtiendo que las pro-
posiciones se a jus tarán al modelo inserto á 
cout inuación. 
Santa María del Rosarlo Abri l quince de 
mil novecientos echo. — Enmendado —vein-
tiuno — vale. — 
Josf Poun. 
' Alcalde Presidente. 
M O D E L O Q U E S E C I T A 
Sr. Alcalde Municipal de Santa María del 
Rosario: 
E l que suscribe, mayor de edad, vecino de 
enterado del pliego de condiciones 
aprobado para el arrendamiento de los B a -
ños mlnero-medjcinales de esa ciudad, e s tá 
conforme con el mismo y ofrece arrendar 
dichos Baños pagando la suma de 
Fecha y firma. 
C. 1687 7-14 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
( aJ l e 2 7 , B r o a d w a y y 6; A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
] sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
j teramente nuevas. Capacidad para 500 huéa-
1 pedes: 150 departamentos con baños calien-
j tes y fr íos . Precios: un cuarto 2 dollars y 
, con baño 2.60. Para las familias se arreglan 
i precios. Te lé fono en cada habitación, cocina 
i sin r ival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L a -
i t ín -Americano . es el muy conocido señor 
• Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
• á la llegada de los vapores y trenes y se 
I encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 




DR. GAL V E Z GÜIILEM 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1581 26-lMy 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asrnlar 81, KfiDoo Enpañol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 1224 52-lAb. 
D R . H E R N A N 9 0 % m \ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermedaden dei prebo 
BHONttUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptüno 137 De 12 á 2. 
Tara enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oidos — Consultas y op«raclones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana 
C. 1499 2«- lMy 
Pciavo Sarcia y Santlap, Notario pá l ta . 








NOTA: Estos prec ios te entenderán devol-
viendo los cavases, de lo contrario se cobra-
rá por cada botella 4 centavos, garr»f6n 75 
ceutavos j palón 40 centavo?. 
Habana 14 de Mayo de 1903.—Saturnino 
Urtiaga.—José B o d r í e n e r , - J o s é Fernández. 
7434 * 6-18 
pan loe Anuncios Franceses son Its • 
• f*, ri/s de 'a Grsnze-Satñliéri, PARIS JP 
f i ü o l a i i F É S p r 
I N F A L I B L E 
p o r l a C i i r t t c i t o i 
del 
Habana iS. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y do 1 6 6 p. m. 
26-lMy C. 1518 
EN TODAS 
las ? m ? m 
y Droguerías 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARJO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. TelCfo-
no ©29. — Domicilio; Ancha del Norte 221 
Telé fono 1.374 
• 'C. 1S1T 26-1 My. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila Tfc, ebouina á "ian Rafael, altv, 
T ¿ L £ P O N O 183á. 
C. 1506 2C-lMy. 
Fernando SáMsz ie Fncmes 
C u r a c i ó n d e l a s 1 e n c í a s 
rún otro trabajo en la 
desconocida mochas 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n del r a d i u m , ap l i cado á las e n c í a s ^ 
color n a t u r a l , no sanaran n i s u p u r a n , ios dientes quo se m u e v e n v u e l ^ T ^ 
í n a r s e v el m a l olor desaparece , no es a l i v i o lo que se consigue como 
rnás m^dicamontos , la o r a c i ó n es r a d i c a l y segura 
N o deben hacerse dentaduras postizas n i n m g 
curarse autos esta en fermedad tan genera l i zada y s i  u s ^ ^ 
que la padece. * ̂  
D r . B B N I T O V I B T ^ , d e n t i s t a 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r i n c i p e A l f o n s o 3 » 4 . a l t o s , e s q u l u a á S a n J o -
T e l é f o n o n ü m e r o CÍO40. a(iUin 
6896 5?* ~__L8-8My 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R V J A N O 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago , h í g a d o bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á. 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á. 1. 
O. 1609 26-lMy 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas L,uz IB de 12 & 3. 
C. 1501 aa-lMy 
D R . É f ü S T A V Ü L O P E 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belaacoaln 106% próx imo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1611 26-lMy 
D H . J Ü á N JESUS YALDSS 
' ¡ í fUUfcCirn jano D e n t i s t a 
1516 




FERNANDO M. VIDAL 
/ ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á la casa Agrular 
número 38. Te lé fono 419. 
7218 2«-12My 
Dr, ABRAHAM PEREZ MIRÓ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por oposic ión 
de la Escuela do Medicina. 
San MiKnH 15S. aitón 
Horas de consulta: de 3 & S.—Teléfono 1868. 
C. 1518 26-lMy. 
D r . C . W . F í n l a y 
Eapeclcllsta en enfermedaden de loa ojo» 
y de loa oidos. 
Amistad ntlmero 94. —Telé fono 1308. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1497 26-lMy 
Especial ista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias do la 
mujer, do 2 á 4. A G U I A R 126. 
O. 1576 26-lMy. 
D o c t o r R a f a e l N o g u e i r a 
BJx-intemo de Clrul la , por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
flora de las Morcedes. CiruJIa — Anestesia. 
De 1 á 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vl ldósola 
(Fundarlo en 18S9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. CompoMieln 07. entre IHaralla y Teniente Rey 
C. 1515 26-lMy. 
8 . B A K R O E T A SOHEIDNAGKL 
ABOGADO. ÍBx-Jnez de Primera Intancia. 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Eapeclalldad en Sus-
pens ión de pasos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5928 2«-21Ab 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital o, 1 
Espac ía l l s ta s en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirusfía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1531 26-lMy 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfemedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; manes, jueves y sábados. Salud 20 
Te lé fono 1618. 
C. 1521 2e-lMy. 
D R . E N R I Q U E P E I 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. Teléxono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 83. 
C. 1494 2e-lMy. 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á S. L u -
nes, Miércoles y Viernes.. 
Oallano 24 ,a l to s .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4, Martes, Jueves y Sábado . 
67S7 ^ 26-51 -5My 
J . 3 3 . X > O X > 
C I R U J A N O UEN XiaXA 
Reraasa aftak 3fl, cnu-esucMs. 
C 1491 26-lMy. 
s 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á S. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1748, 
6892 B2-9Ab 
1 3 r - l O L o t o e l i x i 
W Ei-.—üü-MLiLe».—CkAN ülüi ; 
Ov.arioiiüb ii.piúAM yor suemas moüerul 
•irnos. 
JeK«i« Har ía M . He \2 a ^ 
C 1496 2<-lMy. 
D K . J Ü A N M ü £ , l N E T 
Enfermedades peculiares de la mujer. Go-
nito Urinarias y Venéreo Sifil íticas en ambos 
sexos. CiruJIa en general. 
Conultas de 1 á 3 p. m. Lampari l la 40. a l -
tos. 
6938 26-21Ab 
S u e r o a n t l a i c o h ó l l c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antimor-
f ínico (cura la morf lnomanía) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactero lóg lco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
D r . J . b a n c o s F e r o á n d e z 
OCULISTA 
Cunaiilian ea Prado 11)6. 
Al lado dei D I A R I O D E L A MARINA 
C. 1612 y 26-lMy. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS^_ 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
c iruj ía en general y partos. Consultas de 12 
a 2, Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 1490 26-lMy. 
P r 0 
PInfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
g- 1608 26-lMy. 
ABOGADO 
Asuntos civjles, criminales y contenciosos. 
H a tra.sladadf^ su buf< lo á Águ 'ar número 
38. Te l é fono 4^9. 
«217 2<-12My 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la í lacui tad do i-aris 
Bspecial ls ia i n eulermedades del estfl-
a a g o a invoatJnua, s egún ol procedimiento 
» £ü proifeaort* doctores Hayem y Wlnter 
" « P a r í a por al anAlisl» del ^ugo arástrlco. 
C O N S U L T A S D E 1 á i . P R A D O 5* 
C- 1617 ^ 26-lMy. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á ó. Te lé fono J79. 
C. 1616 a6-lMy. 
ABOGADO 
Unlluno .0 
C. 1510 J1•••un 
D R . J O S E A . P R E S Ñ O 
Catedrát ico por oposición de la p ^ 
le Medicina.—Cirujano del Hq.11 
Núm. í .—Consul tas de i s t*1'3* 
G A L I A N O 50. 
C. 1507 
D E . G O N Z A L O A E Q S T E Í t t Í 




Especial ista en las enfermedades 
niños, médicas y quirürg-ip;,," 
Consultas de 12 & z • 
14u 
de l07 
A G U I A R 108 M: 
C. 1502 T E L E F O X o gj. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOík 
Montada ft la altura do sus simi ^ ^ 
existen en los pa í ses m á s *delantadn^es ^ 
bajos garantizados con los materif / ^2 
los reputados fabricantes S. S Wi.!* 68 £ 
tal é Ingloses Jesson. ' a116 DeJ 
Pretioa de loa Trabajos 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o » . . . . -
Una e x t r a c c i ó n *. * 
Una id. s in dolor . . . . ' . ' . * ' " ^ 
U n a l impieza . . . . . . . . *. * 
U n a empastadura ' 
Una id. porcelana ] 
U n diente espiga ; 
Orificaciones dpsde $1.50 á . . '. 
U n a corona de Oro 22 kls, . * 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas. 
Una id. de 4 á 6 id . . . . 
U n a id . de 7 á 10 id. . . 
U n a id. de 11 á 14 id 
Los puentes en Oro á razón da í i 
pieza. *,•'4 
E s t a casa cuenta con aparatos para J¡ 
tuar los trabajos de noche á la per/ecci?" 
Aviso á los forasteros que se termirarárü 
trabajos en 24 horas. Consultas de s 4 j 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media ^ 
C 1538 
S c G a n c i o B e i í o y A rana l 
A B O G A ü O. H A B \ N a « 
TKLBIFOi' . O 7*3 
C 1628 - 2S-lMy. 
CÜRACION de TODAS las EriFERHEDilü 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K n h n e 
Para conocimiento de las curaciones ret;:a, 
das l éase " L a Nueva Ciencia", tívisu vii 
getariana, M A N I U g C E 140. 
C. 1526 2S-lMy. 
J E S U S R O M E U 
G a l l a n o 79 
C. 1519 
ji£.CGAOO. 
Animas 121, B, altol 
26-lMy 
O H - E R A S T U S W i L S H 
M¿dico-CiraJano-Iíeat ista 
Ha trasladado su gabinete y ianoratort» 
de Monte 51 á. Aguiar 76 altos, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
6941 2S-«jf 
a p l i c a d o c i e n i i f i r a i n e n t e c u r a n alívii 
e n f e r m e ü a d e s nerviosas, las de es* 
tómago é intestinos; reunía, 
diabetes, obesidad y anenoi 
( lo l l e to gratis). L o s m é d i c o s más emi* 
ueiites m e confian sus enfermos. 
N E P T U . N O | 
de 1 á 3. 
26-lMr. 
D r . 1 1 l l i u n i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfti 
medades venéreas . —Curación rápida.—Coi 
sultas de 12 á 8. — Teléfono S54. 
E G I D O NUM. a 1 altos). 
C. 1496 A 26-lMl 
D R . R . C A L I X T O V A L D E b 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza* 
puentes y coronas de oto. Galiano IOS, i* 
Quina & San José . 
a 1575 2G-1MW 
DR. FRANCISCO i . D E m i S C » 
Enfermedades del Corazón, Pulmondi 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilIticas.-ConsBii 
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 13 á Iflj 
Trocadero 14. — T e l é f o n o 459. 
C. 1493 26-1^ 
P Ü I G Y B ü S T A M á N T E 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, praL 
C. 1524 
TeL 839, de 14^ 
DR. JOSE A R T U R O FIGUSR1S 
CIRUJA^-IO-DiSNTL9rA 
Especialidad en piezas protésicas. 
dentista de las Asocianciones de ReV0Tlj 
y de la Prensa. Consultas de 8 á. l l ^ r í * 
de 12 a 5 p, m. en Teniente -tf-ey 84, 
Te lé fono S137. Habana. lMT I 
C. 1492 2 6 - J ^ . 
DR. GDSTAVO 6 . DÜPLBSSB 
C I R U J I A QENEBAX. 
Consultas diarias da 1 & 5 ..m¿ 
San Nico lás nOin. i Teléfono HIS 
C. 3498 Ts-m 
D r . J o s é A l f r e d o Bernal 
ABOGADO „ 
Catedrát ico de la Escuela de C?a}t lí. • 
Belascoaln núm. 30, altos. De 7 a ̂  
7042 
D E 2 á 8. E S L A H O R A D E CONSl'l-TA 
Mélico h o m e ó p a t a — Especialista 
medades del e s t ó m a g o é intestinos. 
D R . C L A U D I O ' F Ó R T 1 ^ 
M E D I C O CIRUJANO S£Íl»' 
Cirugía, partos y enfermedades ¡̂gf 
ras. Consultas, de 12 & 2. Campan»^ 
ro 142. Gratis para los pobres. ,fi.30.^ 
6580 
ADOLFO S, D E l ü L 
Ex-Interno del Hopltal Interna-
París . i c S v N ^ 
í í n f e r m e d a d e s de la P I E L y 4l 1: ' „ 
Consultas de 12 & 2. — R A i ^ i 1 .;g.iMi^ 
6633 — 
s o t a y s a l a b a 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é i o n o ^ , 
C. 1503 
D r . R . C 
Oculista del Centro de Dependió 
Consultas de 12 A 2 (Clínica) i 





DR. F . JDüTINIANi O B ^ 1 " 
Médlco-CirujíiTU 
S A L U D <2 












l a n o T A d e l d : a 
A - c o m p a ñ a d o id-e A o c e t a , 
u n p r o t e c t o r de l a s á n i m a s 
que. eu-ciendo s u l a m p a r i l l a 
.para g a n a r g l c s i a y fiama, 
e o l í Heno d « a m a r g u r a 
mor la-s c a l l e s d e l a H a b a n a , 
d o n d e e l sc-1 t u e s t a l a gente 
e o n la l u z de s u f o g a t a . 
K n O ' R e i l i y y Aguacat -a , 
c o n V i l l e g a s á l a e s p a l d a , 
enconitra-mos a i Obispo , 
• v a r ó n d e v i r t u d e s r a r a s 
coano lo f u é C o m p o s t e l a 
y comto lo 'lia sid-o E s p a í d a . 
- D e c í a que e l C a m p a n a r i o 
d e l a C a t e d r a l e s í a ' b a 
•lleno d e m a l o j a vetrde 
p o r s u s g r i e t a s . V a r i a s d a m a s , 
d e S a n R a f a e l d e v o t a s 
y de S e n J c s é e l p a t r i a r c a , 
a l r a y o d e amoa* d i v i n o , 
l l e n a s d e p e r s e v e r a n c i a 
d e l e a l t a d , b e s a r o n 
e l s a n t o a n i l l o , m u r a l l a 
d e l a fe que en l a o b r a r í a 
f u n d a ' t a m b i é n s u cep-sraaisa. 
E n E e l a f c c a í n , á gr i tos , 
d e O á r l c s I I I p o b l a b a 
M R t a l C c n s e j e r o A r a m g o , 
q-ue t i ene p u e r t a c e r r a d a ' 
e n e l T e s o r o d e C u b a ; • 
jaeres tderes l e e s c u c h a b a n • 
c o m p a r á n d o l e á N-eptuno 
»cii-. i n q u i s i d e r . . e o n a g u a , 
í k i S a n L 9 . z a r o l l o v í a 
y p o r I n d u s t r i a a l a , a l a , 
t r a s l a b u r r i r n o s 'bastante, 
n o s v o l v i m o s p a r a c a s a . 
O. 
-•n-.rr'-*--
M ¡ i ! » y a l i á i s . 
T a n t o p a r a n i ñ o s como p a r a p e r -
sonas de e d a d m a d u r a l a E m u l s i ó n de 
A n g i e r es la m e d i c i n a i d e a l . E s l a 
qrae p r e s c r i b e n los m é d i c o s . E s a g r a -
d a b l e a l p a l a d a r , a s i e n t a a l e s t ó m a -
go y r e g u l a r i z a los in te s t inos . A u -
m e n t a l a g a n a de c o m e r lo que es s a -
l u d a b l e . A y u d a l a d i g e s t i ó n y n u t r e 
a l c u e r p o . N o es como o tras emuls io -
nes . ' 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y m a r t e s 19, á l a s ocho de l a 
noche , e n e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t i n t o s , enere 
\ P r i m e r p a r t i d o á 30 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y azu le s . 
S e c u n d o p a r t i d o á 30 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
A l f i n a l d e c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
A V I S O 
L a r u n o i ó n d'í abono que d e b í a ce-
l e b r a r s e e l j u e v e s p o r l a noc l ie , s e d a -
r á e l m i é r c o l e s p o r l a t a r d e p o r s e r 
d i a de f i e s ta N a c i o n a l . 
H a b a n a , 18 de M a y o de 1908. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
E n los t e a t r o s . — 
L a n o v e d a d t e a t r a l de l a noche e s t á 
en e l N a c i o n a l . 
H a c e s u d e b u t l a r e n o m b r a d ^ b a i l a -
r i n a C l a r a L u i s , l a " d i o s a d e l a s e r p e n -
t i n a " y " r e i n a de l a j o t a / ' y se des-
p i d e de l p ú b l i c o habanero L a u r a L ó -
pez. 
E n el p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a h o y 
figuran la s m e j o r e s p c d í c u l a s q u e posee 
P r a d a , couple ts nuevos p o r e l duet to 
R e s e d a - P e r r e t t i . que d e b u t ó anoche c o n 
g r a n é x i t o , y l a n i ñ a D n l o n . 
R e s p e c t o á C l a r a L u i s solo d iremos 
que p o r s u s or ig ina le s y p intorescos 
b a i l e s h a de l l a m a r m u c h o l a a t e n c i ó n 
de n u e s t r o p ú b l i c o . 
E n P a y r o í . otro debut . 
E s é s t e e l de las Tres Florencias 
Cralaio che las medicinas nascioieiirs. 
L o s m é d i c o s c o n d e n a n u n á n i m e m e n -
te e l uso de l a s emuls iones que nontie-
n e n C r e o s o t a ó G u a y a c o l . E s b i e n s a -
b i d o que es tas s u s t a n c i a s c u a n d o se to-
m a n m e z c i a d a s con c i A c e i t e de H í -
gado de B a c a l a o , i r r i t a n e l e s t ó m a g o 
y l o s r í ñ o n e s , e n t o r p e c e n l a b u e n a 
n u t r i c i ó n y p o r l a s f r e c u e n t e s e v a c u a -
c i o n e s que c a u s a n , p r o d u c e n e l r á p i d o 
a n i q u i l a m i e n t o de los en fermos . 
E l doctor P á r s o n s , u n d i s t i n g u i d o 
e s p e c i a l i s t a m l a c i u d a d de M é j i c o , 
d ice á es te r e s p e c t o : ' ' R e f i r i é n d o m e a l 
v a l o r g e r m i c i d a de la creosota , c u a n d o 
ee le a d m i n i s t r a a en fermos t u b e r -
culosos, i n c o r p o r a d a á p r e p a r a c i o n e s 
de A c e i t a de H í g a d o de B a c a l a o , de-
c l a r o ; que los e x p e r i m e n t o s q u í m i c o s 
y l a ^ o b s e r v a c i ó n c u i d a d o s a de u n 
g r a n n ú m e r o de casos, h a n d e m o s t r a -
do que c u a l q u i e r a que s e a n los r e s u l t a -
dos b e n é f i c o s que los e n f e r m o s p u e d a n 
r e c i b i r de l a C r e o s o t a y o t r a s s u s t a n -
. c ias i r r i t a n t e s , estos r e s u l t a d o s los n u -
Ü f i c a n los efectos p e r n i c i o s o s que e j e r -
cen ta les d r o g a s e n e l e s t ó m a g o . 
E s u n h e c h o b i e n conoc ido que l a 
a s i m i l a c i ó n f á c i l y c o m p l e t a de los 
a l imentos es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
en e l t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s 
que se c a r a c t e r i z a n p o r d e n u t r i c i ó n 
y de l a s c u a l e s es t ipo la t u b e r c u l o s i s . 
Se sabe t a m b i é n que e l A c e i t e de H í -
gado de B a c a l a o , p e r f e c t a m e n t e e m u l -
Bionado, es u n o de los m e j o r e s recons -
t i t u y e n t e s . 
P o r eso es que los m á s d i s t i n g u i d o s 
E s p e c i a l i s t a s p r e s c r i b e n h o y l a s e m u l -
Biones de A c e i t e de H í g a d o de^ B a c a -
lao que no c o n t i e n e n ere o s a t a ú o t r a s 
e u s t a n c i a s i r r i t a n t e s , que o c a s i o n a n e l 
d e s o r d e n d e l a s f u n c i o n e s d iges t i -
v a s . 
B e l a s d i f e r e n t e s p r e p a r a c i o n e s de 
A c e i t e d e H í g a d o de B a c a l a o , y o p r e -
fiero l a E m n s i ó n d e S c o t t , q u e f a b r i -
c a n lo s s e ñ o r e s S c o t t & B o w n e , de 
K u e v a Y r o r k . " 
a r t i s t a s que p r o c e d e n de los p r i n c i p a -
les teatros europeos. 
T a m b i é n se e s t r e n a n las p e l í c u l a s 
t i t u l a d a s Trajes d-e novios y Naufragio 
dé un acurazado, ambas de l a c a s a P a -
t h é ; nuevos bai les p o r C l a r i t a D a y , l a 
t r o p a A r g e n t i n a p r e s e n t a r á los mejo -
res e j e r c i c i o s de s u r e p e r t o r i o y l a s i m -
p á t i c a t ip l e E m i l i a F e r r a n d o , c a n t a r á 
escogidos n ú m e r o s de zarzue las . 
E n A l b i s u t re s t a n d a s en este or-
d e n : 
A l a s ocho: L a torre del oro. 
A la s n u e v e : E l señor Joaquín. 
A l a s d i e z : E l ratón y Los mer'do-
ríos. 
B u e n p r o g r a m a . 
M a ñ a n a : Marina p o r la P a s t o r y R a -
m ó n B l a n c h a r t . 1 
E n M a r t í , el c a d a d í a m á s favorec i -
do coliseo de A d o t y A r g u d í n , en l a s 
t re s t a n d a s de costumbre , h a b r á nue-
v a s y r e c r e a t i v a s v i s t a s c i n e m a t o g r á f i -
cas , coup le t s p o r l a S e v i l l a n i t a , d i á l o -
gos p o r los negr i tos de P a l a t i n o y ba i -
les -por A u r e l i a y l a S e r r a n a . 
P r o n t o e s t r e n a r á n l a s i n p a r A u r e l i a 
la S e v i l l a n i t a y L o l a l a - S e r r a n a , u n bo-
n i to bai le . 
E n A c t u a l i d a d e s , a d e m á s de c a n t a r 
nuevos couple ts l a s a p l a u d i d a s P e r l a y 
ICÉ 9M flC I • m i 
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P R O F E S O R A D E F R A N C E S D A . C L A S E S 
en f11!! caí;a y domicilio. Traducciones del 
a î J r 0 é inSlés a l f rancés y vice versa. 
^ t , * o l̂tos 0 b a l s ó n Francalse. O'Reilly 
76G5 
W T R E I N T A Y CINCO AÑOS C E E X I T D . W T MEDIO M E L O N DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C. 15-5 2«- lMy. 
4-19 
1 U D A S L A S O B R A S D E J U L I O V E R X E 
se acaban de recibir .;n ¡a L I B R E R I A NXTE-
. . ,Jorf?e b o r l ó n . Dragones frente al 
teatro Martí. Pidan 1̂ c a t á l o g o que se re-
parte gratis; 
7686 
S E A L Q U I L A N espléndidas y frescas habi-
taciones ti personas de moralidad, ^on asis-
tencia 6 sin ella. Concordia 168, altos, es-
Qulna Aranyburo; no hay casa mfl.3 í i e s c a en 
todo el barrio. 
™14 g.15 
4-19 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Se ofrece para dar clase de ing lés , a lemán, 
francés , mús ica y pintura ó acompañar á 
MAISON D O R E E . — Gran casa de huéspe -
des de Soledad Mérlda de Durán sr- alqui-
lan espléndidas habitaciones elegantemen-
| te amuebladas, con timbres y luz e léc tr ica 
' á familias, matrimonios ó personas do mo-
ralidad Prado 64A Teléfono 1815. Hay ba-
ños calientes y duchaa Precios módicos . 
7601 4.i3 
tiene las mejores referncias y diploma. E s -
criba al Edificio del Ban-:? Nova Scot.ía, 
cuarto número 7 6 llamo por te léfono n ú -
mero 3195. Havana Employment Baureau. 
C. 1340 ' 3.19 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señori tas 
por la mañana; también fi. domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
7475 26-15My 
S E D E S E A UN C U A R T O P A R A ALQU1-
lar, 6 casa y comida en cambio de lecciones 
por una profesora Inglesa (de Londres) uue 
dá clases fi. domicilio, de mús ica (plano y 
mandolina) Dibujo, Instrucción é Idiomas 
que enseña á. hablar en pocos meses. Dejar 
las s e ñ a s por una semana en Escobar 47. 
7442 4-15 
UNA SRA. A M E R I C A N A , PROFESÓRA!EN 
un colegio de esta ciudad, desea dar clase 
de i n g l é s en casa de una familia cubana 
de honorabilidad.' También se ofrece para 
dar clases particulares. Dirigirse & Misa. X . 
D I A R I O D E L A MARINA. 
7349 g - u 
r»- ^ , , , * .. ~ •, r ~ ' T ' " ^ " una fami l ¡a distinguida, á vlalar: 'i-a sido 
JJ ia immte , se e s t r e n a n la s Vis tas L a DO- maestra por^ a lgún lempo en la Habana, 
da del principe Don Carlos y L a copa 
del emperador. 
T a m b i é n toma p a r t e e n el e s p e c t á c u -
lo L e s M a r y - B r r m i . 
L o m á s notable de Á c t u a l i d a d e s . 
E l v i e r n e s : debut de P a s t o r a I m p e -
r io , l a b e l l a I m p e r i o , b a i l a r i n a de u n i -
v e r s a l r e n o m b r e . 
E n el teatro N e p t u n o s igue t r i u n f a n -
do P e t i t e D e l i a . 
E n t r e los ba i l e s que e j e c u t a h o y l a 
s i m p á t i c a D e l i a figura L a danza orien-
tal, t a l como s e b a i l a en L o n d r e s . 
S e e s t r e n a n las p e d í c u l a s Renaci-
miento de Diana y ítecién remos del 
Este. 
C a u t a r á nuevos couple ts l a be'lla Mo-
r i t a y L o s t r e s L u c i f e r e s ¡ h a r á n lo me-
j o r de s u reper tor io . 
L o c u a l q u i e r e d e c i r que N e p t u n o es-
t a r á b o y de bote e n bote. 
Y en A l i i a m b r a se e s t rena á p r i m e r a 
h o r a 8e salvó el moreno, r e p i t i é n d o s e 
l a m i s m a o b r a e n l a s e g u n d a t a n d a . 
N a d a m á s . 
R e g a l o . — 
E n t r e g u e 10 e j e m p l a r e s , ¡enteros!, 
de ¡distintas fechasl d e este p e r i ó d i -
co e n q u e a p a r e z c a n ¡á la vez! e s ta 
gace t i l l a y e l a n u n c i o Magnesia Sarrá 
6 Vino de J&eiona de Barnet, e n c u a l -
q u i e r a f a r m a c i a de l a H a b a n a b i e n 
s u r t i d a 6 ¡si no! e n l a F a r m a c i a S a -
r r á T e n i e n t e B e y y C o m p o s t e l a y se 
le dará gratis uní ejeanpilar q u e u s t e d 
j e l i j a de c u a l q u i e r patonte ó p e r f u -
m e r í a S a r r á . • 
B u e n a d i g s s í ¿ ó n . — 
P a r a c o n s e g u i r l a los que t i enen el es-
t ó m a g o enfermo se i m p o n e el uso de 
med icamentos que un i f iquen , a b r a n e l 
apet i to , a u x i l i e n Ja a c c i ó n d iges t iva y 
r e c o n s t i t u y a n . E l E l í x i r E s t o m a c a l de 
S a i z de C a r l o s p r o d u c e estos efectos. 
8BJ A L Q U I L A N cómodas y ventiladas habl-
teciones, solas 6 por departamentos, con 
balcón fl. la calle por la puerta pasan loa 
carros, San Rafael '101 
7CS5 i . i o 
m i ¡ i ¡ i w 
M I S S T H E O D O R A P . B U S H 






P R O F E S O R D E I N G L E S . A . AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á. domicilio. Amistad G8, por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
7100 . 13-9My 
Scpotana: jabón sanativo para erupciones 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de 
insectos. I jaamaa éí Ke:np, New Yorlc, pro-
pietarios y ú n i c o s fabricantes. 22 
de 
C R O N I C A E 1 L I G I Q S A 
D I A 19 D E M A Y O 
"Este m e s e s ü á c o n s a g r a d o á l a M a -
d r e d e l A m » r H e r m o s o . 
E l d r c u i a r es í tá e n da M e r c e d . 
S a n t o s Pediro CetLeSítino, papa'; I v o y 
A i c i i n o , c o n f e s o r e s ; P i l o t e r o y P a r -
t en io , m á r t i r e e ; s a n i a s P u d c n e n a n a , 
v i r g e n , y O i r i a ^ a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n Iv t ) . « o n f e s o r . N a - c i ó e n T r e -
g ü e r . pue-bjo d e l a b a j a B r e t a ñ a , etn 
td a ñ o 1253, d e u n a f a m i l i a n o h l e y 
v i r t u o s a . Ivas p r i m e r a s i e t r a a y l a g r a -
m á t i c a -raítína l a s e s t u d i - ó I v o en s u c a -
s a c o n s u m a « ' p l i c a c i ó n y a p r a v e c b a -
m i e n t o . A l a c o r t a od-ad d e c a t o r c e 
i ñoS p i s ó -por pTimlera v e z ¡las a u l a s 
d e l'ji c é l e b r e U E i i v e r s i d a d d e P a r í s . 
D i e z a ñ o s a s i s t i ó ¡con as idn i idad á l o s 
«cursos t e o l ó g i c o s y c a n ó n i c o s , g r a n -
j - e iándose -ol a.preciio d e s u s p r o f e s o r e s 
p e r l o s r á p i d o s p r o g r e s o s que e n l a s 
•ciencias h a i c í a , y p e r s u -oonducta i n -
t a c h a b l e . 
i B l d e s e o d e s e r m á s " á s u s se -
n te iantes , l e h i z o a b r a z a r e l es tado c l e -
r i c a l , s u 'Obispo le o W d g ó á re^fb ir e5 
o r d e n de p r e s d í t e r o , p o r q u e s u h u m i l -
d a d l e ' h a c í a d e s e a r p eran anee e r s i e m -
p r g en l a s ó r d e n a s m e n o r e s . 
E r a u n v e r d a d e r o i m i t a d o r de los 
leristianios d e i o s (pr imi t ivos tiean,pos 
c e l a I g l e s i a ; -sus dci l ie ias e r a n lo s po -
bres , y c u a n d o l e s s o c o r r í a s i n q u e -
d a r s e c o n nada, p a r a s í , l e i n t e r p e l a -
b í a e a iguñ 'Cs d ia i á n d e l e que m i r a s e fpa-
r a a d e l a n t e , y e l S a n t o r e s p o n d í a " y o 
n e $ré s i emtonces v i v i r é " . D e t o d a s 
p a r t e s e r a c o n s u l t a d a e l s a n t o A b o g a -
do , y iá t o d o s d e s p a c h a b a c o n l a m e j o r 
e x a c t i t u d . 
Pinailmem.te, v í c t i m a d e l a c a r i d a d y 
de rus m o r t . Ü T e a c i o n e s m u r i ó á los 
19 d e M a y o d e 1303. 
F I E S T A S E L M I E E J C O L B S 
M i s a s •So íLamnes .—'En l a C a t e d r a l y 
d e m i á s i gü e r as Isas d e ecstiunb-ne. 
C o r t e de M a r í a , — D í a 1 9 . — O o r r e s -
pondo v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d ó M i s e r i c o r d i a e n e l E s p í r i t u 
S a n t o . 
"FSANCO-HISP^NO-AMERÍCANO" 
De Primera y Segunda Enseñanza . Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San Ljkza.ro 250. 
Este Plantel de educación ofrece & las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
ranfla en el é s l t o de la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
& la Universidades do París , Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de Idiomas, matemát icas , 
teneduría , cá lculos y pre/paración para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687' 2C 2My 
Acabada de reparar y de pintar se a l -
quila la hermo.sa casa calle Quinta número 
4o, esquina & D. con comodidades para dos 
familias y situada 6. una cuadra d*e ambos 
baños . Informan Gallano 66. 
15-19My 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable se a l -
quila una hermosa habi tac ión k matrimonio 
sin niños, con toda aslstenca, y un cuarto 
propio para hombre solo. Gallano 95, altos. 
7620 8-19 
E N T R E S D E L / O S ao alquilan los de Animas 
70, esquina k Blanco; 6 departamentos; $42. 
Informa el Ldo. Puig, San Ignacio 46, da 
una k cinco. 
7617 8-19 
S E A L Q U I L A N en Reina 33 A l Bon Marchó 
tres majínííloos cuartos altos, para hombros 
solos, son muy grandes y muy frescos. Se 
exigen buenas referencias. 
7616 8-iy 
E N E G I D O 3"5 altos se alquilan habita-
ciones frescas y ventiladas y un sa lón con 
tréa b a l c o n e s - á la calle. 
7694 4-19 
S E A L Q U I L A N en dle?: centenes los bajos 
de San Lázaro 28 muy cerca de Prado con 
dos ventanas tres hermosos cuartos, come-
dor, baño y d e m á s servicios. L a llave en 
San Lázaro 30. 
7697 4-19 
E N F E R N A N D I N A 38. entre Monto y Cá-
diz se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de m o s á i c o y un 
buen servicio sanitario, patio independíen-
te. Precio dos centenes. In formarán en la 
misma ó en Reina 6. 
7692 12-19My 
SE A L Q U I L A N loa cómodos y espacie eos 
altos de la casa Prínc ipe Alfonso número 413 
son muy frescos; la llave en el bajo. I m -
prenta, alquiler $74.20. Informarán en A n i -
mas 53. 
7633 10-19M 
S E A L Q U I L A N las bonitas casas de Cerro 
629 y 629A cada una con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, dos patios, arboleda 
al fondo y servicios modernos. Precio diez 
centenes. L a llave en el 484. 
7689 8-19 
MUY BONITAS T A R J E T A S 
modelos nuevos, acaban du 
Obispo SO, l ibrería, 
75S0 
D E B A U T I Z O 
recibirse en 
4-17 
P E I N A D O R A : E S P E C I A L I D A D E N P É I -
nado» muy elegantes y á la ú l t ima moda 
y en ondulaciones: se ofrece á domicilio 
y en su sa lón tifie el do rublo, casta-
ño y negro: precios módicos . Es tre l l a 97 en-
tre Manrique y Campanario. 
7679 «.19 
MODISTA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
cación en casa particular ó taller de modas. 
Corta y cose por figurín condiciones con-
vencionales. Informes Sitios 64. 
7473 4-16 
e i n a 
E a el mejor y el único taller donde se ha-
cen las blusas del rico filct; oa la Violeta, 
Habana número 124, tanto es el pedido que 
tiene en blusas y chaquetas que tiono que 
ensanchar el taller, visiten el taller y ve-
rán primorea. L a Violeta, Habana 124. 
7339 8-13 
A R B O R I C U L T O R — E S T E R M I N I O R A D I -
cal do la vlvljagua. Informes D I A R I O DE 
L A MARINA. Redacción, C. C ; José Alma-
gro, Virtudes número 21, Habana. 
7272 8-13 
Iglesia de la Y. O.T . de San Francisco 
E l d ía 22 del actual so ce lebrará la fies-
ta anual dedicada á Santa R i t a d© Casia. 
A las ocho y media a. m. t endrá lugar la 
Misa Solemne, en la que predicará el P. Juan 
Pujona. 
L a Camarera. 
7621 lt-lS-2m-19 
Iglesia de San Felipe 
L a fiesta que se hace todos loa meses 
al Glorioso San José será á la hora de 
costumbre, las ocho. A cont inuación ¿te la 
misa se hará el" ejercicio. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes, 
7423 « f l 4 - 1 8 - 4 m - l | 
S e i o r a s y S s M e s : 
M e es m u y grato coraunicar lea 
que por el vapor f r a n c é s L A N A -
V A B R E he rec ibido los ú l t i m o s 
modelos de S O M B B E R O S p a r a l a 
a c t u a l e s t a c i ó n , Y s iendo todos de 
la m á s a l t a novedad , es de u t i l i d a d 
p a r a toda*? las d a m a s elegantes, 
v i s i t a r l a C A S A D E M O D A S 
L A P A R I S I E N 
de P i l a r A l v a r e z de A l o n s o 
C O M P O S T E L A 114 B . 
entre A c o s t a v J e s ú s M a r í a . 
ílOTA: Flepntes Canaticrs á 3 pesos 
6970 Bit 
Tren de tostar café L.A M E X I C A N A (Mar-
ca regrlstrada) de E U S E B I O AMAT. San Nl-
coláH 109. Se sirve 1 domicilio. Ordenes: San 
N i c o l á s 109. Unico tostadero que sirve á 
particulares. Especialidad on caf6 do Puerto 
Rico. E l mejor café que se toma en la 
Habana lo vende L A M E X I C A N A Pruébelo 
7018 26-7My. 
B U 
E l x i i r d e n t í f r i c o 
P a r a la dentlclí ln do lo» niños toda ma-
ítq no debe emplear otro Jarabe que ©1 
de la Pr imera dent ic ión del D r . José Arturo 
logueras; no contiene, nada nocivo y es eí 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
Ptoito principal. Teniente i t er 84. bajos. 
Q, 1543 2C-lMy. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N en la casa JesCs Muría n ú -
mero 117, acabada do fabricar los altos do 
einco habitacJone-s hala y eomtsdqr. en 13 
centones y loa bajos con ouatro habitaconea 
sala y comedor en 10 centones, S© pueden 
ver de i á a do la tarde. 
"6es . £ 10^19 
l L \ B i T A C I O N E S a l t a s muy fî wcsu. vi%m .\ 
^a w^lie. Hay dos seffuUifta ajx SXWO, Mea 
«n *an<JO" ^ a s c o a f u 12a Cuatro Carainoa, 
espaciosa, piso de marmol. 
. 4-21 1 
Los ventilados altos Plñera esquina á V i s -
ta Hermosa Cerro. Fabr icac ión moderna é 
instalaciones sanitarias, á tres cuadras de 
los tranvías e léctr icos y del Paradero de T u -
l ipán. E n los bajos Informarán Rodr íguez y 
Méndez. 
C. 1737 4-19 
A 8 y 9 P E S O S plata se alquilan bonitas 
habitaciones con piso de mosaicos Industria 
73 entre Animas y Trocadero. 
7687 i 4-19 
. E N L A C A S A D E esquina Industria n ú m e -
ro 72A se alquila una habi tac ión a l i a con 
balcím á la calle propia para el verano 
por lo fresca 
7688 4-19 
S E A L Q U I L A U N cuarto á hombre solo. 
Informarán en Bernaza 48, l ibrería 
7681 4-19 
A l t o s e s p a c i o s o s 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c a a l tos de 
l a e a s a Mk>nite 72 enitee I n d i o y S a n 
Nicojl iás, P i s o s d e máotmoíl , 6 lemarbos, 
s a l a s a l e t a , gabinete , ooonedor, b a ñ o 
etc. , cftc, todo m o d e r n o . E n t r a í d a i n -
dependieai te y z a g u á n a m p l i o . 
7666 8-19 
S E A L Q U I L A N habitaciones una para 
hombres solos y otra para matrimonio, en 
los altos, donde se puede lavar y cocinar 
en la casa más hermosa de la calle del 
Aguacate número 13S, no se admiten anima-
les. 7669 8-19 
S E A L Q U I L A N ©n Belascoain 82. unos 
altos de moderna construcc ión y con todas 
las comodidades que se puedan desear. I n -
íormarán en la Ferre ter ía del frente. 
7G6S 8-19 
E N P R A D O l i ó . alquilo dos buenas habi-
taciones en el segundo piso, con buenas co-
modidades para una familia corta. Informa-
rán f-n la farmacia, bajos. 
7S63 4-19 
E n el moderno edificio Monte y Castillo 
so alquilan unos altos por Castillo reúnen 
todo el confort para una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 20, 
Teléfono 6187. 
7662 8-19 
S E A L Q U I L A 
Be alquila la muy espaciosa y ventilada 
casa Escobar 115 con cinco habitaciones 
bajas y cinco altas patio y traspatio. L a 
llave en P.elna 104 (casa en cons trucc ión) . 
Informan Sabatés y Boada, t e l é fono 6187. 
76C1 8-19 
S E A L Q U I L A 
A una cuadra del Malecón, callo Esco -
bar número 30, se alquila una magníf ica 
casa de dos pisos acabada do edificar. Tiene 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia. También so alquila cada piso por 
separado. E n Prado número 82 (altos) in -
forman. 
7659 4-19 
L a s bonitas casas de moderna construc-
númeroa 50 y 50A Darán raxón su dueño 
en Obispo 15 D. Casa de cambio. 
7€57 r.-19My 
P O C I T O número 7, Jesús del Monte, se a l -
quilan hermosos cuartos, nuevos, están á 
una cuadra do l a calzada; pueden verse á 
todas las horas. Informa Hipó l i to Mora-
Concordia número 170, 
7652 s-19 
SAN R A F A E L y Sau Francisco, paradero 
de los carros se alquila en 568.60 una hermo-
sa casa acabada de fabricar, s a l a saleta y 4 
cuartos erando» y uno ch ica Patio grande y 
jardín, 
7660 4_19 
P L A Y A D B MARIANA O, se alquila una 
hermosa casa con'6 aln muebles, inmediata 
a la es tac ión y á loa hailos frente al Norte, 
¡ulrando al mar. Informarán en San José 
úí, Heeundo piso. 
S E A R R I E N D A N DOS cabal ler ías de tie-
r r a propias para sembrar tabaco nombrada 
ban Francisco, situada on el Cotorro á dos 
Klloraetroa do la carretera, eon buena cañada 
palmarea y arboleda, propia para ganado. 
Informarán Corral Falso 55, esquina á Saji 
Antonia, Guanabaooa, 
^48 x o i l é 
U L I N A 6í>, ae alquila un buen local para 
esUibieolmlüínlo v «n la misma dos buenas 
habitaclQi»<M1 Informes eh los bajos, tam-
bién sq • i i \u!la una eocftia 
S E A L Q U I L A N separadamente los altos y 
bajos de la casa Reina número 28 de cons-
trucc ión moderna y acabada de pintar. L a 
llave en la misma é Informes Monte 116. 
7634 8-19 
F.N MARIANAO so alquila, propia para 
personas de gusto y posición, una casa com-
puesta de portal, sala, saleta, biblioteca, 
6 habitaciones comedor, servicio sanitario 
completo, agua de vento, gran cocina, des-
pensa, cochera con caballeriza para 4 caba-
llos, 6 cuartos altos para criados y 2 jardi -
nes. Informarán en Obispo 49, altos, entrada 
por Cuba, Te l é fono 3315. de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a . 
C. 1703 8t-15-8d-15 
S E A L Q U I L A la hermosa y moderna casa 
coi; altos, baños . Inodoros, duchas, aguas 
caliente y fría y todos los adelantos mo-
dernos, sita en Zaragoza 13, Cerro, á pocos 
pasos del tranvía . 
7539 / 4-17 
E N 12 C E N T E N E S , se alquila la bonita 
y fresca casa de dos ventanas Paula 37 
con espaciosa sala y saleta, con piso de 
marmol, cuatro grandes habitaciones, es-
pléndido baño é inodoro. Vatio, traspatio, 
buena cocina. L a llave en el 38. Informes 
Suárez 94. 
7563 8-17 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila un 
departamento alto Independiente y con bal-
cón á la calle. Reina 34 
7579 4-17 
S E A L Q U I L A San Miguel 118, sala, za-
guán , antesala, saleta, comedor cinco ba-
jos, cuatro altos, dos patios, demás servi-
cio, capaz mucha familia, la llave en la 
misma, alquiler 115 pesos moneda americana 
su dueño Prado 88 (bajos). 
7572 4-17 
A G U I L A 122, altos por Estrel la , elegante 
departamento Independiente se alquila con 
vistas á la calle y dos cuartos más, propio 
para familias ó bufete. Casa respetable y 
serla. 
7571 8-17 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 586. se alquila 
esta casa, acera de la brisa con dos ven-
tanas, sala, saleta, 4 cuartos cuarto de 
baño. 2 Inodoros y cuarto de criados, todos 
los pisos de mosaicos; en el 584 informarán. 
7565 4-17 
A T E N C I O N — Tengo un local para cual-
quier clase de establecimiento y en los a l -
tos so alquilan espléndidas y baratas habi-
taciones para personas de moralidad. I n -
Informan Vives 165, altos. E l encargado. 
7569 % 8-17 
V E D A D O se alquilan en $34 oro los ba-
jos de la casa calle 13 entre F y G á me-
dia cuadra de la l ínea con todo el servicio 
independiente propio para corta faiailta. 
7570 4-17 
C A S A D E C A M B I O 
SIN R E G A L I A se aJquIla una con vidrie-
ra para tabacos, situada en buen punto co-
mercial. Informan en Virtudes 144. 
7558 4-17 
S E A L Q U I L A N en veinte centenes los bo-
nitos y bien situados altos de la Avenida 
del Golfo, al lado del número 6, con pór-
tico, sala, cinco cuartos y otro do criados, 
saleta de comer, cuarto de baño y demás 
servicios. L a llave en los bajos del número 6 
7554 8-17 
E N 7 C E N T E N E S se alquila la casa V i r -
tudes 128 para corta familia con sala, co-
modor y dos cuartos. L a llave bodega es-
quina á Gervasio. Informes Morro 7. 
7549 4-;7 
S E A L Q U I L A á dos cuadras d^ Reina, la 
fresca casa, calle de Campanario número 180 
con sala comedor, dos cuartos-bajos y dos 
altos, agua, gas, mosaicos en toda la casa, 
la llave en el 178 altos, su precio ocho cen-
tenes. 
7541 4-17 
S E A R R I E N D A una magníf ica finca en 
carretera á un k i lómetro del t ranv ía de la 
Víbora. Jesús del Monte 562, de 8 á 10 
a. m. y do 5 p. m. en adelante. 
7564 4-17 
L E S Q U I N A á 11 V E D A D O . Se alquila 
esta moderna casa con frenle á la brisa. 
Tres habitaciones altas y en el bajo sala, 
comedor, baño etc. y d e m á s comodidades. 
Precio 10 centenes. Informes: Prado S4 y 
modlo. Te lé fono 843. 
7599 4-17 
OJO A L A GANGA: se alquila la bonita 
casa Campanario 61, entre Neptuno y Con-
cordia en {58,30, con sala saleta y cuatro 
grandes cuartos. Informan en la misma 
y su dueño Bolaño, San Ignacio 90. 
7563 R-17 
S O L 62, A L T O S . Bala, antesala, gabinete, 
cuatro cuartos, cuarto do baño espléndido, 
inodoro y cuarto do criados aparte. Mam-
paras en toda la casa. L a llave en los ba-
jos. Informes Empedrado 30, cuarto nú-
mero 25. 
7561 8-17 
A P E R S O N A S decentes oe alquila una ha-
bi tac ión en tres luises y tres Id. corridas 
Juntas, Independienlc^ y con balcón á la 
callo en 5 centenes. .Lealtad 120, cerca de 
Reina. 
7678 4-17 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la casa Santa 
E m i l i a Letra E , en J e s ú s del Monte acaba-
da da fabricar, compuesta do portal, sala, 
saleta, dos cuartos y toda su Instalación sa-
nitaria moderna. D e m á s informes Facto-
ría númere 48, 
7585 4-17 
O F I C I O S 5. altos, cerca da Obispo. A 
personas decentes ise alquila una habi tac ión 
en un luis y un gran sa lón con balcones 
á la calle en 4 centones. 
7581 4-17 
N E P T U N O N U M E R O 150. se alquila esta 
bonita casa, oon sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, patio, inodoro y ducha. Todos loa 
plsotí «on de mosaicos. L a llave é Informea 
Obispo número 108. 
7575 4-17 
V E D A D O E n lo más céntr ico y á la brisa 
se alquilan unos altos espaciosos y á pro-
pós i to para . la presente temporada, p r ó -
ximos á los baños de mar y con entrada 
Independiente, su precio ocho centenes. I n -
formes en el Café L a Luna, Calzada y P a -
seo 
7590 4-IT 
G A L I A N O 9 esquina á Trocadero. Se a l -
quilan dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista á la calle, á matrimonios sin ni-
ños ú hombres solos. Se cambian referen-
cias. 
7589 4-17 
S E A L Q U I L A un magníf ico zaguán. I n -
formes Neptuno 96 esquina á Campanario, 
entrada por Capanarlo. 
75S8 4-17 
P A R A E L P R I M E R O de Junio se alquila-
rán los bajos de la casa calle de la L í n e a 
(Nueve) número 72 en el Vedado, esquina 
á la calle B acera de la brisa. Informan en 
los altos de la misma casa ó en Habana 112 
de 11 á 3. 
7530 8-16 
SOL 52 AI/TOS, sala, antesala, gabinete 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño de 
hierro esmaltado y ducha niquelada, lavabo, 
cuarto de criados con su Inodoro. Mamparas 
toda la casa y pisos de marmol y mosaico^ 
L a llave en los bajos. Informes Empedrada 
30, cuarto número 25. 
7584 8-17 
P A R A C O R T A F A M I L I A sin niños se de-
sea alquilar para dos 6 tres meses una ca -
sa amueblada en el Vedado 6 la Víbora. D i -
r igir ofertas con urgencia: K . P. Co. A p a r -
tado 410. Habana. 
7687 4-17 
V E D A D O , S E A L Q U I L A la hermosa ca -
sa quinta calle B número 49 entre 17 y 19, 
con muebles en veinte centones; sin ellos 
en quince. Informan en la misma y da 
otra esp léndida en la calle 22 esquían á tre-
ce, barata. 
7533 4-ig 
P A R A E S C R I T O R I O 0 B U F E T E 
Se alquilan habitaciones en loa altos de 
Lampari l la número 40. 
7531 8.18 
S E A L Q U I L A en $21.20 la accesoria Sierra 
2 con tres departamentos y un patio con 
más de novecientos metros, enlosado y cer-
cado de mamposterfa, entrando por C a s -
tillo, entre E s t é v e z y Universidad; la llave 
al lado, el dueño Jesús del Monte 418, C a l -
zada, Te l é fono 6022. 
7529 4-I6 
B E L A S C O A I N 22. en estos espléndidos a l -
tos, donde habitan personas respetables, se 
alquian dos departamentos en $21.20, con 
vista á la calle; hay dos hcrmosF.3 habl la-
ciones á $14 y 310 plata cada una, hay ba-
ños, luz e léctr ica, te lé fono 1146; le pasan 
por su frente todos los tranvías . 
7527 4-16 
S E A L Q U I L A Nlos bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión E s c o -
bar 15. Tiene sala, saleta, y tres cuartos. 
L a llave en la bodega de Escobar, esquina 
á Lagunas. D e m á s Informes Concordia 51 y 
y 53. esquina á Manrique. 
'7522 • 4-16 
S E A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5 con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, baño cuarto de criados, pisos de 
marmol, etc. en $80 Cy. Informes Neptuno 
72, t e l é fono 9276. 
7523 8-16 
E N SANTA M A R I A D E L Rosario se a l -
quila la antigua casa de los Condes de Casa 
Bayona, acabada de reconstruir, con bo.ño y 
servicio sanitario. Informes Chacón n ú m e -
ro 1. de 8 á 10 a. m. 
7520 8-16 
S E A L Q U I L A N en Gallano 70 hermosas y 
ventiladas habitaciones con luz, duchas, vla-
6 ¡a calle y acera de la sombra: Precios 
módicos . 
7518 •26-16Af.v 
S E A L Q U I L A un departamento a,lto in-
dependiente con cocina, ducha é Inodoro, á 
personas de moralidad que no tengan niños . 
San Ignacio 13 entre Obispo y Obrapía. 
7515 s-16 
S E A L Q U I L A el Chalet Avenida E s t r a d a 
Palma y O'Farrl l l . 1,200 metros d< •;•:•<-•-
no, 7 cuartos, cochera. L a llave en la bodega 
do la Avenida. Informa: A. V. Fauli , Cuba 
número 58. 
7502 ' R.i« 
P R O P I A P A R A B O T I C A so alquila una 
casa en la callo 12. esquina á 21. Vede 15, 
hay mucho poblado y no hay otra bo;;> a. 
Razén al lado ferretería y v íveres . Solo gana 
30 pesos moneda americana. Teléfono 9055. 
7501 4-16 
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CONTADO POR ON F R A N C E S . 
Era ima hermosa tarde de primave-
ra. Cansados de correr por la huerta 
d- la fábrica de papel, propiedad de 
u i i ' í t ra familia, en l a ciudad de B . 
hartos de -coger grillo-s. eoseíohar cere-
•arar rosas para hacer con sus 
3 i^rfuimados cigarrillos y revi-
sar nidos de pájaros en compañía de 
los nietos ddl lío Tibureio, 'hombre 
oet-je-.'ur.H >. antiguo operario y gu^ar-
4 * de la finca, nos sentamos en el bam-
ao de piedra, S J el emparrado, y á 
#aya sombra se hallaba éste eómoda-
merAe sentado en rústico srillóu, fu-
mando su inseparable pipa, absorto 
en una especie de éxtasis, del cual de 
¿Qué hacéis picaroines?—nos dijo 
en u n t o n o c a r i ñ o s o . 
Hay que advertir que el tío Ti^bur-
cin | í ra o s (.tros ora frarchute y que 
Afíhzt abre á todo el que no 
feera español. 
—N; . tío Tibureio—le respondi-
mos.—Le hemos despertado, ¿eh? 
—Xo, hijos; estaba pensando en 
eoian 1 i yo era mozo. 
- "Cuén tanos adgo. abuelo—le dije-
ron sus nietos, muchachotes garridos 
de diez y doce años'. 
-—rucs lo que pensabas ahora. 
—Pues vaamps aillá. 
Guardamos todos 'silencio religioso 
y el buen viejo empezó su narración. 
—Ya salléis que yo no soy español. 
Nací muy lejos de aquí, en Alemania, 
en uin país que llaman La Selva Negra, 
y desde que tema vuestra edad era 
pastor y me dedicaba adeanlás á hacer 
con m i navajilla y urna lima esos 
jugue"! s d- n : lera que tanto os gus-
tan, ayudando con su venta en Tina 
.ciudad Mannada Nuremberg á sostener 
6 mi;; ancianos padres. Yo tenía mu-
cho miedo á salir soldado, pues en 
nuestr'a comarea^ y casi desde que yo 
uncí, no ko ¡hablaba mas que de gue-
rras m á s cerca ó más 'lej-jfl, 3r era de 
todos los días ver pasar austríacos con 
casaieas blancas, prusianos bigotudos, 
jinetes han nove rían os, largas filas de 
. carros y cañones ; cuando no venían 
de la, parte opuesta franceses, holan-
deses, itailianos y de otros países; y 
menos mal que pasaban de largo; pero 
la vista de las carretas con heridos y 
enfermos, las largas hileras de prisio-
neros y ]::< n' ti •:- tic tremendas ba-
ta]]:: le morían nuiles y miles de 
h* míbres, me quitaban el sueño y me 
hacían pensar en escaparme é Suiza 
para librarme deü senvácio mi l i tar ; pe-
ro el no querer aibandonar á mis pa-
dres, liizo que llegara el año 1807 y 
ftií ladista lo é iucorpoi'ado al regi-
miento de WesphaJia, de guarnición 
en Oasseí, .no muy lejos de mi tierra. 
A todo esto no sabíamos en el país 
si éramos alemanes, sajones, austria-
cos, bávaros ó que, pues unos años 
muestra aüdea era de unos y otros era 
d-e otros; así es que 'cuando llegué al 
É^egimiento sólo «rabiamos que el a m ó s e 
ülar.iaba Napoleón . M i miedo era gran-
de, pues se hablaba de una guerra, con 
ics rusos; pero no fuimos, y en cambio, 
se n os dio orden de ir á Francia á guar-
dar no sé nue pueblos amenazados por 
el in:?"!' s. Gefa o mos'á tandaratravesando 
Francia, hasta que lloramos <k las Lan- j 
das. 1 ¡erra en que los pastores aádaia 
con zancos. Má idea de desertarme 
era muy fuerte, pues nada me impor-
taban franceses, ingleses n i el mismo 
Napoleón; pero sin conocer el idioma 
y sin dinero, ¿qué iba k hacer para 
volver con los míos ?.. . . Pensando en 
esto hacía juguetes hasta en las mar-
chas y se los vendía á l'os chicos al 
pasar por los pueblos, oon lo cual 
reuní en poco tkimpo una docena de 
monedas de oro. 
Bn esto recibimos orden de pasar á 
España á echar á los ingleses, y an-
dando, andando, llegamos á Madrid. 
En los pueblos no nos ponían muy 
buena cara, sin duda porque los que 
habían pasado antes que nosotros no 
les habían tratado muy bien, y yo 
pensaba que t en ían razón, porque íba-
mos á meternos en sus casas sin que 
nadie ¡tros llamase; pero al fin, como 
es digo, llegamos á Miadrid. 
Este estaba Meno de tropas france-
sas. En las inmediaciones de E l Pardo 
acampaba nuestra división, compues-
ta de cuatro regimientos franceses y 
nuestro bíftallón más corea; en el con-
vento de San Bernardino había otra 
división de otros cuatro regimientos y 
un batal lón prusiano. E n la Casa de 
Campo, grandís ima huerta ceroada, es-
'.atian otros dos regimientos; en el Re-
tiro, jardines tan grandes como la Ca-
sa de Campo, había 'aTtillería de la 
guardia, parques y todo el -tren de 
equipajes, y repartidos en los cuarte-
les del Pósito. Alcalá, Conde-Duque, 
Cebada, San Francisco, Sis<n Mateo, 
Soldado y otros, numerosas/uerzas de 
la caballería de la guardia, fusileros, 
marinos y todo ciase de cuerpos. 
En el primer alojismiento de mi amo 
(pues era ordenanza de un oficial) 
t rabé amistad oon unos pequeños co-
merciantes, á los cuales seguía ven-
diendo mis juguetes; y como ' hallé 
muy fácil de aprender el castellano, 
•al mes ya me entendía perfectamente 
con ellos y conocía Madrid bastante 
bien para ser extranjero. M i amo me 
enviaba á recados, compras, con car-
tas para otros amigos, y afín pude dis-
frutar de un pequeño bienestar res-
pecto á mis caimaradas de regimiento, 
y aumentar mis ahorros. 
Pero l:a¡ cosa tenía que actabar mal. 
NapoleÓTi se había empeñado en qui-
tarles su rey á los españoles, y éstos, 
de día en día. estaban más excitados, 
y en sus convers»ac.iones, en las mira-
das que nos dirigíam, se conocía que 
nos tragaban á la fuerza; pero que el 
día menos pensado se armaría la gor-
da entre ellos y nosotros. Yo no tenía 
ganas de romperme Ra cabeza, ni por 
Napoleón, n i por la Francia; pero la 
cosa llegó como se esperaba. 
E l d ía Io. de M:ayo de 1808 fué do-
mingo, y m i amo y yo lo pasamos en 
Madrid, por i r el al teatro, pernoc-
tando ambos en la casa donde prime-
ro nos (alojaron, en Ha cailile de San 
Mateo. 
A l amanecer del 2 se fué mi amo á 
nuestro cantón de la carretera de E l 
Pardo, enviándome á mí con una car-
ta para un oficial lamigo suyo que es-
taba en la calle de Atocha, con or-
den de volver luego á nuestro acanto-
namiento. 
RICARDO ESPT. 
Secretarlo <'e l u í a n t e r l a 
Concluirá. 
SAK R A F A E L 15SA se a lqu i lan los hor-
mosos altos ríe esta casa moderna y si tuada 
A la brisa, compuestos d f sala, saleta, cuat ro 
cuartos y romedor corr ido, precio 10 cente-
nes. I n f o r m a n on San M i s u o l 159 altos. 
747:i 6-16 
SK A L Q U I L A el Chalet Crist ina, situando 
en la ealle 8 entre 17 y 19, tie'he comodi-
dade;; para una extensa fami l ia , t e l é f o n o . 
Iuj! o l í c t r i r a . t imbres , agua en abundancia 
cochera caballer;?.;-s, un gran Ja rd ín y estA 
si tuado en una superficie da terreno de 1,800 
metros. 
Se pucr;e ver fi tedas horas y d a r á n ra -
%6v. en Me ¡'.te L'líO, f e r r e t e r í a . T a m b i é n se 
vende, 
7496 8-16 
F A M I L I A P A R T I C U L A R , admite un cab íT 
l l e ro con toda asistencia. Vedado J, entre 
• y 11, Bel la Mar í a , 
7489 4-16 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilar , habitaciones muy frescas y 
vent i ladas A fami l ias cortas ú hombres so-
los, casa de moral idad. 
7536 8-16 
L A G U N A S 9 0 
Se a lqu i la en 8 centenes. In formes Monse-




LOS AIjTOS d<» Consulado y Trocadero. 
1 cuadi;! di I Prado, se a lqui lan amplias 
e s c á s h á b i t a c i o n é s con balcones ft la 
ft personas de mora l idad y median-
HDApO- — So a lqu i l a en 7 centones una 
con sala, por t a l , 3 cuartos, j a r d í n y 
cios roodemo^. Las llaves en la misma, 
•mes San Rafael 34. 
i» 4-16 
A L Q U I L A N los altos de Perseverancia 
squina Nrp tuno . I n f o r m a n Habana 50. 
4-16 
m m g a s í e e m m m 
E N E L V E D A D O 
E l Havana House Rentinfr ofrece una vez 
m i s a l p ú b l i c o una prueba de que t ra ta 
sier.;i>r3 de encontrr.r beneficios para sus 
numerosos favorecedores. 
ea p r ó x i m o empezardmoa A a d m i t i r 
hi ••.•odcü en la casa Callo Linea en el Ve-
E s t á montada con todo el confort necesa-
r io , frescas y vent i ladas habitaciones, baños , 
g r a n j a r d í n , hermosos corredores, y condl-
Ld casi ti u te lé fono , le pasa el e l é c t r i -
co por la puerta, y e s t á cerca do los b a ñ o s 
Su d u e ñ a de esmerada educac ión t r a t a r á á 
los huespedes con esmero. 
Esta es la ocas ión para las famil ias de-
Centes poder pasar una temporada barata 
en el \ odado. 
::;NO l o OLVDF. i s rn 
Dlrierirso fi Havana House Rent ing . Cuar-
P A R A F A M i L I A DS GUSTO 
Se a lqu i l an unos frescos y hermosos altos 
con todas las comodidades, para f ami l i a 
y un departamento para oficina. I n fo rman 
l l a l i a n a 51. 
7534 8-16 
E N H A B A N A 30. Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
c lara y fresca, que tiene entrada indepen-
( ¡ i tn te por la calle de P e ñ a Pobre, Se a l -
qu i l a ú n i c a m e n t e A caballeros 6 s e ñ o r a s de 
moral idad que no tengan n i ñ o s n i anima-
les y iiue ofrezcan buenas referencias, pues 
se t r a t a de casa de una f ami l i a respetable. 
U l t i m o precio tres luises. 
7438 4-15 
SE A L Q U I L A una sala de dos ventanas 
pisos de m a r n i o ^ ^ d i v l d l d a su puerta, reja, 
por ta l cerrado, p n la misma habitaciones, 
tedas muy f r e i r á s . Galiana 37, frente & 
Ca meado. 
7447 4-15 
E N L A V Í B O R A 
Se a lqui la una m a g n í f i c a casa moderna, 
pasa el e l éc t r i co por delante La l lave en 
el n ú m e r o 582. 
7470 8-15 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja de >a casa Je-
s ú s M a r í a 49. r e c i é n construida, compuesta 
de z a g u á n , saleta, cinco cuartos, comedor, 
cuarto de b a ñ o , dos inodoros y cocina, con 
entrada independiente. L a l lave é i n fo rma-
r á n en loq altos de la misma. 
7200 8-12 
SE A R R I E N D A U N LOCAL propio para 
una c i g a r r e r í a o T a b a q u e r í a en F iguras n ú -
mero 3. 
7477 4-15 
SE A L Q U I L A N los bajos y los ultos rto 
la casa, calle del ind io n ú m e r o 11. u -m-
puestos de sala, saleta, tres habitaciones 
b a ñ o , cocine, inodoro, pisos moiiii<.'«>3, en-
t rada independiente y á media cun-lra il«fl 
t r a n v í a . En La V i l l a de Avi lés . Monte :65 
in fo rman . 
7429 í r l S 
JESUS D E L M O N T E se a lqu i l a la car i ta 
de la calle de las C a ñ a s n ú m e r o 6. Su due-
ño San Ignacio 16. 
7423 . 4-15 
89 ACOSTA entre Curazao y Picota, se 
alqui la una ancha y vent i lada casa con seis 
cuartos, tros altos v tros bajos y d e m á s ser-
vicios, A l lado e s t á l a l lave y A g u i l a S2 
I n f o r m a r á n , 
743 8 4-15 
En LO MAS hermoso de l a loma d e l ' V e -
dado so a lqu i l a una casa con todas las co-
modidades que se pueden apetecer, calle 
Baños , entre 25 y 27, a l lado la l lave é 
i n f o r m a r á n Obispo 34. 
7417 • 4-15 
SE A L Q U I L A una espaciosa casa con agua 
de Vento, C e r e r í a 87y medio. Guanabacoa. 
La l lave a l lado. Informes, Obispo 34. 
7416 4-15 
Bnn •o rte Nova Scotia. T e l é f o n o 3105. 
7-15 
S E A L Q U I L A 
>a Sol 77 . In forman Aguacate 128 
10 a. m. y do 1 á 4 p. m. 
8-l« 
A 
Z U L U E T A 3 
UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
• r e n t e n i rnn™^S?Iflí|ír 1,abitnc,one«» y de-
. " ,. ' " P-*"1 innuiUt . i ; tuda» oon hnlcfin 
* „ w* ^ marmol . E x p l é n d i d n y 
iruLda nic»n. Se admi ten abonados. Scrv l -
B eMneraCo, I .aüo } entrada fl todas huras. 
.OT'Tl 
ló -14My. 
L a g ran casa de dos venta-
j e - oo.i«, aaleta, 3 cuartos, 2 patios de 
a-"°'-ea tejado, pisos mosaico, cocina etc. 
calle de Vi l l anueva n ú m e r o 7, J e s ú s dei 
Monte ^ u i n a A Santa Ana. Informes en 
Obi-po 113. C a m i s e r í a . 
. T48* >. 10-18 
SE A L Q U I L A la ca^a V i r t u d e s ::2 entre 
Amis t ad y Agu i l a , de dos ventanas. saifuáA, 
recibidor, saleta cinco cuartos, boenoa p i -
sos y servicios sanitarios. La l lave en V i r -
tudes y A g u i l a , bodega. I n f o r m a n Cárce l 
25 altos. 
7413 í - ló 
^SE A L Q U I L A la casa en P e ñ a l v e r n ú m e r o 
17, con sala, comedor tres cuartos, cocina, 
ducha, pisos de mosaico y servicio sani tar io 
en seis centenes I n f o r m a r á n en Campanario 
n ú m e r o 117 
7460 4-15 
E N UNA CASA respetable de un m a t r i m o -
nio se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n A s e ñ o r a sola 
pudiendo v i v i r como en fami l i a . Se cambian 
referencaa Compostela 45. 
7433 4-15 
SE A L Q U I L A la casa Maloja n ú m e r o 149 
acabada de construir , compuesta de seis 
cuartos, sala, saleta, servicios sanitarios y 
un g ran patio, estA en el punto mAs a l to 
de esta ciudad. Se d á m u y barata, en el 
n ú m e r o 148, estA la l lave 
7452 4-15 
T k ? n ú i n e r o 98, se a lqui la un piso 
a la br isa y con todas las comodidades, ser-mcio do portero, t imbre , a cc ión á caballe-
rizas y luga r para coche. T a m b i é n se a lqu i -
la el bajo para comisionista, consultas m é -
dicas, escritorios, etc. I n f o r m a n en la mis-
ma de 4 á 6. 
7415 - . . . 15-15My 
" V é d a t e l o 
U N A SRA. E X T R A N J E R A desea a lqu i la r 
á un caballero 6 ma t r imon io sin n iños , una 
hermosa h a b i t a c i ó n con comida y todas las 
comodidades de un hogar. Se cambian refe-
rencias. Es lo m á s a l to y sano del Vedado. 
Calle 21 entre B y C. Casa de Bloques. 
7S0Ó-7858 6-14 
E N L A C A L L E D E A T O C H A n ú m e r o 1 cer-
ca de Palat ino, se a lqu i l a un departamen-
to compuesto de tres habitaciones, un pasa 
di ro , inodoro y ducha. No se admi ten n i 
ños . 
7401 6-14 
L A G U N A S N, 15 
Se a lqulan los bajos Independientes. L a 
l lave en los altos. I n f o r m a n Escobar n ú m e -
ro 166. 7256 8-12 
En la celzaia t la Manta i . 47. 
P r ó x i m o A Carlos I I I y frente A la F á b r i -
ca de Chocolates L a Est re l la . Se a lqu i l a una 
hermosa casa con j a r d í n a l frente y un 
hermoso po r t a l de mosaico, una gran sala y 
saleta, 6 hermosos cuartos y una g a l e r í a a l 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa, i n f o r m a n en la mi^ma 
7201 8-12 
i 
SE A L Q U I L A N en la callo de Monasterio 
Cerro A una cuadra de la calzada, j casas 
acabadas de fabr icar con todos los adelan-
tos sanitarios, con sala, saleta, 3 cuartos, 
escalera A la azotea, en la bodega Segundo 
Alvarez 62 in fo rman . > 
7471 4-16 
E N L A C A L Z A D A de J . del Monte n ú -
mero 636 p r ó x i m o a l paradero de los ca-
rros se a lqu i l an unos bonitos altos acaba-
dos de cons t ru i r compuestos de por ta l , sala, 
saleta, un cuar to cocina y buen servicio 
sanitario, entrada, independiente. I n fo rman 
Reina 6. 
7466 8-15 
SE A R R I E N D A una finca en San C r i s t ó b a l 
si tuada en el s i t io H e r r e r a 6 la puer ta do 
la m u r a l l a a l pie de las lomas, t i e r r a colo-
rada, propia para tabaco que lo dA de lo 
mejor que se cosecha en esta isla con 
una m á q u i n a de 20 caballos de fuerza y un 
donque de tres pulgadas de salidas y un tan-
que quo le caben dos m i l pipas de agua; se 
puede regar de pie ó por c a ñ e r í a s como me-
j o r le convenga a l interesado, con ocho ca-
sas viviendas y sois casas para curar taba-
co con cujes, arados, bueyes, m á q u i n a para 
cegar yerba, todo lo necesario para una 
finca. I n f o r m a n en F iguras 3, y en San Cris-
tóba l en casa de F é l i x Sánchez . 
7476 4 - l á 
SE A L Q U I L A N en 16 centenes mensuales 
los altos de Ancha del Nor te 270, con es-
calera do m a r m o l y cuarto de b a ñ o , acaba-
dos de hacer. L a l lave en los bajos. I n f o r -
m a r á n de m á s pormenores en Cuba 120, de 
2 A cua t ro . 
7481 4-15 
SB A L Q U I L A N amplias y francas habi -
taciones, propias para el verano, con ba l -
cón a l Malecón , desde $15.90 A $21.20 hay 
a lumbrado y d e m á s servicios. En t rada San 
LAzaro 13S altos. cksI esquina A Gallano. 
7431 9-16 
V E D A D O — E n l a calle S é p t i m a esquina 
A F , n ú m e r o 63, Se a lqu i lan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $12.75 y el o t ro de 
una en $10,60 y t a m b i é n se a lqu i l a un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y rnuy 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas ya de 
flores ya de á r b o l e s frutales etc. E n la mis-
ma i n f o r m a r á n . 
7368 8-1* 
C A M P A N A R I O N. 7 4 
Se a lqu i l an los altos independientes. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n Escobar n ú -
mero 166, 
7257 8.13 
Una vajülla de poroelana blanca 
con filete dorado ó filete de oro y co-
ral, compu'esfta de 24 platos llanos, 12 
soperos, 12 de postre, 12 para dulce, 
12 tazas para café, 6 para café oon 
ledie, y sus correspondientes platos; 
7 fue.ntea ovaladas surtidas, una sópe-
l a ovalada, una ensaladera, una sal-
setra y 2 rabaneras. 
Se vende en E L F E N I X , Hierro y 
Compañía Obispo 63, teléfono 560. 
0. 162S 15-7 
, V J b i i X > - A , Z O O 
Acabada de p i n t a r se a lqu i l a l a lujosa 
casa, de moderna d i s t r i b u c i ó n , propia para 
f a m i l i a de gusto calle 17 entrando por el 
crucero l a p r i m e r a á la izquierda. La l lave 
en la misma. I n f o r m a c i ó n ú n i c a Zulueta 36. 
7234 8.12 
SE A L Q U I L A N 
Los elegantes y c ó m o d o s bajos de la casa 
Campanario 70 entre Neptuno y Concordia 
En los altos i n fo rman . 
V158 8-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R CON BTJE-
nas referencias, se coloca para cr iada de 
manos 6 manejadora Vives n ú m e r o 119. 
7613 4-13 
A L A M O R E N A P A U L I N A JUNCO. L A SO-
l l c i t a su t ío J o s é Junco, vecino de Malo ja 
n ú m e r o 123. < 
7615 4-19 
SB A L Q U I L A la casa n ú m e r o 16 de l a ca-
lle de la Rosa, en el bar r io del Cerro, con 
sala, comedor, po r t a l , siete habitaciG#ros, es-
pacioso J a r d í n , agua abundante, la l l ave en 
la bodega é i n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú -
mero 23. 
715G 8-10 
K S C K 1 T O I Í I O 
Se a lqu i l a un departamento para escri-
to r io 6 bufete $15.90: San Ignacio 46, p r i n -
cipal . I n f o r m a n Ldos. Pu lg y Bustamante, 
de 1 A 4. 
7161 8-10 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos inde-
pendientes do la casa concluida de f a b r i -
car J e s ú s M&rfa n ú m e r o 117, dotada de to -
das las comodidades y mejores condiciones 
de salubridad. I n f o r m a r á n los Sres. Caste-
le i ro y Vizo to . S. en C. en L a m p a r i l l a n ú -
mero 4. 
7160 8-10 
J E Ü N E H O M E 
22 ans apte á tou t t r a v a i l de burean, co-
mal ssant la c o m p t a b i l i t é , Langues Francaise 
et Espag-nole á fond, l ' I t a l i en et quelques 
notions d 'Angla is demande emploi dans la 
capitale ou dans l ' Isle, p r é t e n t l o n s modestes 
S'adresser ou é c r l r e A J o s é Esteve, Santa 
Clara 17, altos. 
7604 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano: tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n en A i j u i l a 
114, B a r b e r í a . 
7600 4^19 
""SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
blanca, que sepa bien su oficio y sea l i m -
pia, para una cor ta fami l ia . Bazar New Y o r k 
Galiano 134 
7619 4-1» 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 1563 •IMy, 
POR A U S E N T A R S E su duefio PAR a ĵ T» 
p a ñ a so vende un g ran ta l le r de lava/i 
montado A la a l t u r a del mejor de la Haba0 ' 
Dan r a z ó n Apouaca y Someruelos i «SSr* 
r í a . ecíi*-
i-lM 
D E S E A COLOCARSE U N A SRA. PENÍnT 
s i l la r de cocinera en estableclmiente ó 'ca« 
pa r t i cu l a r : sabe cumpl i r con au obliimoi* 
in formes Empedrado 69. 
7626 4-19 
COLOCA~~Da 
l ia : 
quien ^ 
U N A P E N I N S U L A R SE 
criada de manos en casa de corta famil ia! 
entiende un poco de cocina y tiene qu^en La 
recomiende: puede I r al campo. *• 
Calzada del Cerro n ú m e r o 421. 
7690 . 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINíUlT" 
res el:- criadas de manos 6 cocineras: no tluor 
men en la co locac ión y t ienen quien las re 
comiende. I n f o r m a r á n Vil legas 105. 
' D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A ^ 
de mediana edad de manejadora ó para ja 
l impieza de habitaciones: es muy carlfioha 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n : tiene quien le garant ico su conducta! 
I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a n ú m e r o 4 
4 - ; | 
SE S O L I C I T A N SRAS. y SRTAS. PAlCr 
agenciar un r.egoclo lucra t ivo , en el qS 
pueden ganar de 2 A 6 pesos darios. Induai 
t r i a 121. de 1 A 3. 
7631 4.19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R QUE SE A U l 
senta para E s p a ñ a , desea encontrar una fa-
m i l i a que la acepto como c o m p a ñ e r a de via-
je para c o m p a ñ í a r ec íp roca , cos t eándoaa 
el la sus gastos. Habana n ú m e r o 151 
7628 8-1» 
B E SOLICITA , 
Una criada de mano peninsular en A n l m a j 
n ú m e r o 178. 
7672 4-19 
SE A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos de 
la vent i lada casa Hornos n ú m e r o 8 á media 
cuadra del t o r r e ó n de San L á z a r o , compues-
tos de sala,, comedor. 4 cuartos, cocina. 
Inodoro, patio, pisos finos. 
7167 8-10 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Eelas-
coa ín n ú m e r o 125. entre Reina y Es t r e l l a : la 
l lave la t iene el maestro zapatero y para 
Informes y condiciones en San J o s é n ú m e -
ro 34. 
7140 15-9My 
E N S A N F B L I P B 
A L QUE D E S E E H A C E R B U E N NEGO-
cio con- poco cap i ta l se le presenta buena 
opor tunidad, se a lqu i l a una casa esquina en 
el pueblo de. San Felipe, acabada de cons-
t r u i r de mampoater la y azotea soportales 
de cemento, p rop ia para p e l e t e r í a , sombre-
r e r í a , s e d e r í a y quincal la , por no haber n i n -
guna que abarque estos giros en el pueblo y 
ser hoy uno de los pueblos m á s s i m p á t i c o s 
y m á s p r ó s p e r o s de la R e p ú b l i c a , para i n -
formes Aguacate n ú m e r o 124, Habana y en 
San Felipe, R a m ó n Garc ía . 
7392 8-14 
E N E L R I C H M O N D HOUSE Prado 101, 
hay dos habitaciones bien amuebladas y con 
todo servicio, casa do f a m i l i a estable; pre-
cios moderados. Hay b a ñ o s y entrada A to-
das horas. T e l é f o n o 3331. 
7403 S-14 
E N SAN F E L I P E , frente á la E s t a c i ó n 
del Fe r roca r r i l , se a lqu i lan casas para es-
tablecimientos y viviendas, acabadas de 
construir , de m a m p o s t e r í a y azotea, sopor 
tales con piso de cemento: I n f o r m a R a m ó n 
G a r c í a en el mismo pueblo y en la Haba-
na, Aguacate 124. 
7391 8-14 
V E D A D O 
En la calle 11 esquina A C se a lqu i l a una 
h a b i t a c i ó n en $7.50 pla ta con inodoro y du-
cha, 
7369 8-14 
E N A M A R G U R A 3 2 
S<* a lqu i l an tres magn í f i ca s habitaciones. 
Informarft , en la misma casa el Sr. Jul io 
Sa l lés , de 12 á 4. 
7373 8-14 
E N R E I N A n ú m e r o 14 se a lqu i lan hermo-
sas y e s p l é n d i d a s habitaciones con v i s ta á 
la calle con todo servicio y entrada á todas 
horas, con ó s in muebles. Hay de todos 
precios, en las mismas condiciones en Reina 
49, se desea sean personas de moral idad. 
7S88 26- lMy 
V E D A D O 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa situada en la calzada n ú m e r o 56, esqui-
na á F, recientemente c n s t r u í d a , con todos 
los adelantos modernos; ocho cuartos espa-
ciosos y cuadras y cocheras con entrada por 
l a calle F. P r ó x i m o s á desocuparse t a m b i é n 
se a lqu i lan los bajos de la misma casa don-
de e s t á la l lave é I n f o r m a r á n en Quin ta 
19 entro H y G, • 
7137 10-9 
S E A L Q U I L A 
L a casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s i rven para 
a l m a c é n y los al tos para vivienda. Se a l -
qu i lan conjunta ó separadamente lo» bajos 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inqu i s idor 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis tad 104 bajos. 
7073 16-8My 
V E D A D O : p r ó x i m a á desocuparse se a l -
qu i l a la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cinco habitaciones, comedor, sala, y serv i -
cios. I n f o r m a n Calzada Cr is t ina n ú m e r o 7A-
7015 15-7My 
G A L I A N O 9 2 A L T O S 
Se a lqu i l an estos elegante y c ó m o d o s a l -
tos faoricados A la moderna, en las oficinas 
del Banco del C a n a d á , bajos, i n f o r m a r á n . 
6758 15-5My 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá-
diz, se a lqu i l an varias accesorias de cons-
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sani tar io , pat io independiente. 
Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la mis-
ma ó en Reina 6. 
6774 15-5My 
EX CASA D E F A M I L I A de moral idad se 
cede para bufete .escri torio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n l a misma se da r a z ó n de 
dos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
SOCO 26-22Ab 
—SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
las casas San M i g u e l 157 y 159 acabados de 
fabr icar con 2 saletas, 5 grandes cuartos 
y todos los adelantos modernos. .No tiene 
puesto papel. Precio 15 centenes; en loa 
bajos la l lave é in formes . 
66;-S 15-2My 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M H -
diana edad y de respeto, de cocinera: tiene 
g a r a n t í a s ; puede 6 no do rmi r en la coloca-
ción. Inqu i s ido r n ú m e r o 3, altos. 
7609 4-19 
U N A COCINERA PENINSULA'R, con bue-
nas recomendaciones, se coloca en casa par-
t i c u l a r 6 establecimiento: sabe bien su ofi-
cio. Monte n ú m e r o 383, el _cantlnero del ca-
fé Informa. 
7010 4-19 
U N A P A R D A L A V A N D E R A SOLICITA Po-
pa par l ava r l a en su domici l io . San M i g u e l 
n ú m e r o 153. 
7611 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
t iene quien la recomiende en las casas don-
de ha servido. Informes I n d u s t r i a 134. 
7625 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t iene quien la recomiende. Galiano 
99 entresuelos entrada por San J o s é . 
7624 4-1» 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P A R A 
i r A E s p a ñ a con una fami l i a , a l cuidado 
de n i ñ o s ó de a lguna s e ñ o r a delicada; tiene 
referencias y ha sido camarera de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . No tiene pretensiones. 
I n f o r m a r á n H esuina A 17, bodega. 
7623 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
t iene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado y yumple ben sus obl iga-
donde ha estado y cumplo bien sus ob l lga-
7622 4-19 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cr iada de mano para cuarto ó 
coser en casa decente; no se compromete 
A cuidar n i ñ o s y no gana menos de 3 cente-
nes: t iene recomendaciones. San C r i s t ó b a l , 
l e t r a U . Cerro. 
7671 4-19 
SE S O L I C I T A U f ' A M A N E J A D O R A SIN 
picton.siones en Gaiiano 25. 
7664 4-19 
D E S E A COLOCARSE una J O V E N D E CQu 
lo r do criada de manos con una f ami l i a que 
embarque A New Y o r k 6 en el p a í s con bue-
nas referencias. 19 esquina á L . Vedado A 
todas horas. 
7674 4-19 
P A R A D A R GLASES D E P R I M E R A EÑ-
s e ñ a n z a en un colegio se sol ic i ta un profe-
sor Interno en l a Víbora , Calzada 5SD. 
7693 4-19 
P A R A C R I A D O E N B U E N A CASA SH 
ofrece un Joven peninsular acl imatado en el 
p a í s : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referencias: 
I n f o r m a n en Neptuno 51, t e l é f o n o n ú m e r o 
14tt4 Preguntando por Manuel. 
7696 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO^ 
locarse de cr iada ó manejadora on casa da 
mora l idad : sabe su ob l igac ión y t iene quien 
la garant ice . E n Acosta n ú m e r o 19 pr inc i -
pa l d a r á n r a z ó n . 
7691 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESGA Co-
locarse de cr iada de manos: sabe cumpli r 
con su oblipración y t i e r ^ quen la reco-
miende. In fo rmes : Monte 132. 
76^7 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da se coloca de criada de manos: cumpla 
bien sus obligaciones. Neptuno n ú m e r o 271 
por San Francisco 
7646 4-19 
J O V E N A P T O 
Para encargarse del despacho de oficina, 
bien en la capi ta l ó en cualquier punto de 
la Isla, competente en contabi l idad y que 
posee el id ioma F r a n c é s I t a l ú m o y E s p a ñ o l 
y algunas nociones de I n g l é s , desea coloca-
c ión y en Santa Clara 17 altos d a r á n ra-
zón . Pueden d i r ig i r se a l Sr. J o s é Esteve. 
7603 4-19, 
DESEA COLOCARSE D E C H A U F F E R ha-
c i é n d o s e cargo de las reparaciones del au-
t o m ó v i l ó bien en m e c á n i c a , pues no hay i n -
conveniente en hacerse cargo de toda clase 
de reparaciones, en toda clase da maquin-
narla. D a r á n r a z ó n en A g u i l a 116 (cuar to 55> 
7542 5-19 ' 
SE D E S E A COLOCAR D E COCINERA una 
peninsular , en casa pa r t i cu la r : prefiere el 
Vedado, sabe bu o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. Informes calle F . Quin ta de | 
Lourdes, 6 en l a bodega Calle 11 esquina I 
A K . 7660 4-19 i 
A V I S O — SE SOLICITA U N MUCHACHO | 
de color de 12 á 15 a ñ o s para que ayude á ' 
una criada de manos, corta f ami l i a , Infor- j 
man en Rayo 85, bajos, á - t o d a s horas. 
7658 4-19 I 
x SE A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 669 
compuesta de sala, antesala, comedor 7 
cuartos, un magn í f i co b a ñ o con agua ca-
liente, pa t io y traspatio, en la misma infor -
m a r á n . 
7399 8-14 
Calle 17 entre J y K " L a A T A L A Y A " se 
a lqui la . 
7396 8-14 
V E D A D O . Se a lqu i l a en la, calle 21 y B. 
un hermoso y boni to chalet, con 7 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, dos b a ñ o s y ser-
vicios, portales, gas y abundante agua. La 
l lave en frente. Precio $75 a. m . Su d u e ñ a 
Nept imo 114. 
7288 S-13 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
bajos de Neptuno 74, entre San Nico lá s y 
Manrique. La l lave en la bodega.de esquina 
Manrique. Informes San Nico l á s 42 Te l é -
fono 1901. 
7269 8-13 
D i f i e r o é í i s p o i e c a s . 
D I N E R O . — LO DOY E N H I P O T E C A SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro, J. del Mon-
te y Vedado. I n t e r é s del 9 a l 12 por 100. 
T a m b i é n para el campo. Provinc ia do la H a -
bana. F igaro la , San Ignacio 24, de 2 A 5. 
7455 4-15 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la fresca casa Cuarta esquina á 
Quinta . I n f o r m a r á n A g u i a r 38 
7280 8-13 
SE A L Q U I L A en L a m p a r i l l a 94, altos, 
esa u lna á Berna^a, dos habitaciones, j u n -
tas ó separadas, piso de m a r m o l ; á personas 
decentes. 
7302 8-1S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 do 2 A 4. 
6091 26-23A 
Agencia " L a P i t e r a de Agiiíar ' 
L a ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier parto de la Isla. O'Rci-
Uy 13, t e l é f o n o 450. 
J. ALONSO Y V I L L A V E K D E 
6485 Jc-29Ab 
SE D E S E A SABER DONDE SE H A L L A 
la, moreda Andrea GAlvez. L a sol ic i ta su her-
mano S i m e ó n Calvez, vecino de C a m a j u a n í , 
calle de A g r á m e n t e n ú m e r o 11. 
7656 l l 1 ! L _ 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r i"» establecimien-
to. Sabe el oficio con pe r f ecc ión y tiene 
coien io recomiende. Informes Progreso 3G. 
7653 4-19 
U N A C R I A D A A L E M A N A D E S E A COLO-
carse para manejadora 6 criada de manos 
con f a m i l i a decente. In fo rmarAn Paseo 29, 
Vedado. 
7651 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n insu la r para cocinar y d e m á s quehaceres 
en casa de mora l idad : duerme en el acomo-
do. I n f o r m a n en Monte altos. 
7641 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A ¡ 
peninsular, de tres meses con buena y abun-
d a n t é leche, Tenerife 34 altos. 
7G40 4-19 
CONSULADO 84 casa de f a m i l i a se a lqu i -
lan dos habitaciones amuebladas á tres cen-
tenes una, á hombres solos. Son frescas. 
Se dá l l av ín . 
7303 8-13 
V E D A D O 
Se a lqu i l a l a boni ta casa calle 17 n ú m e -
ro 11 entde L y M. La l lave en la bodega 
de la esquina á M . á todas horas para 
m á s pormenores Compostola 114, T e l é f o n o 
n ú m e r o 704. 
7323 8-13 
SE A L Q U I L A 
Para mediados de Mayo la magn í f i ca ca-
sa estilo Europeo, Carlos I I I 6, entre San-
tiago y B e l a s c o a í n . Tiene sala, antesala, i 
cuartos izquierda, 3 derecha, comedor, re-
p o s t e r í a , cocina, 3 b a ñ o s y cuartos criados, 
en el a l to . E n los bajos, cociiera, caballe-
rizas y g ran b a ñ o . Es de esquina y muy 
fresca. I n s t a l a c i ó n de electr icidad. I n f o r -
mes en l a m i s m a 
7334 8-13 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75, Te l é fono 1461 se s i rven 
en tableros condimentada con a r t í c u l o s de 
Pr imera clase, pun tua l idad en las horas 
que la pidan. 
7325 7-13 
P O T R E R O V E N T O 
Se ar r ienda esta finca, de 23 caballerfas 
de t ie r ra , cerca del W'ajay. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a 23. 
7247 10-12 
SE A L Q U I L A 
En el ba r r i o del Pi lar , In fan ta n ú m e r o 36, 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una ca-
sa nueva c o n s t r u c c i ó n , compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, buen comedor, con pisos da 
mosaicos, tiene z a g u á n y buen patio, inodo-
ros, cocina, b a ñ o y azotea, con todos los 
adelantos sanitarios, t iene gas, su precio 
mensual. J.V: oro. Informando en A m a r -
g u r a n ú m e r o 34, Banqueros J. Balcells y 
c o m p a ñ í a y la l lave en Santa Rosa n ú m e -
r o 53. 721» 10-12 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase do comercio 
y t o ü a clase de s e r v i c i o s ' d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y cr ianderá .8 . La VlzcaJná de A . G i m é -
nez, M i u l le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T o l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4S29 26- lAb 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n insu la r de criada de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones de dondo ha estado. 
I n f o r m a n Corrales n ú m e r o 155. 
76^3 4-19 
U N A J O V E N D E M O R A L I D A D DESHA 
ha l l a r una casa respetable para manejar: r-s 
c a r i ñ o s a ; t iene recomendaciones de la casa 
donde ha t rabajado ó para l i m p i a r habi ta-
ciones y repasar ropa: no sirve 'mesa. De 
1 A 4 en Luz 68. 
7684 4-19 
S E S O L I C I T A 
DINERO 
S O B R E P R I M E R A S H I P O T E C A S 1 
$2.000 C y . 12 pg A L A Ñ O 
E N E L C E R R O , S E G U R O $2.400 
$10.000 C y . 18 por 100 
en el C A M P O 90 C A B A L L E R I A S 
$3.000 10 por 100 
E N E L C E R R O , S E G U R O $8.000 
C U A T R O C A S A S 
$13,000 15 por 100 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V A L O R délos T E R R E N O S $50.000 
$6.000 12 por 100 
C O N C H A , S E G U R O $6.000 
LÍGA CÜBAM DE PÜBLICIDAD 
E . W . D E N N I S O N , Sec re t a r io 
CUARTO 202, BANCO NACIONAL 
S I Ñ I N T E R V E N C I O N . 
o 1726 4-18 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad desea colocarse en estableci-
miento ó casa pa r t i cu la r que sea buena: 
no v a a l campo n i A barr ios extremos. 
A g u i l a n ú m e r o 164. 
7639 4-19 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N D E CO-
l o r de criado de mano ó manejadora, es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n , en casas que paguen buen sueldo, 
si no es a s í que no se presenten: tiene bue-
nas referencias. Progreso 21. 
7638 é-19 
U N A J O V E N DE COLOR DESEA COLO-
carse en cusa de f ami l i a de manejadora 4 
cr iada de mano, tiene huonas referencias, 
Infcu-RiarAn en Paula n ú m e r o 10 segundo 
piso, cua i to n ú m e r o 8 
7673 4-1» 
SE SOLICITA una criada blanca que se» 
a g l l y t rabajadora. Para ayudar en alguna 
l impieza y con una n l ñ i t a de trece meses. 
H a de presentar informes. Se p r e ñ e r e si en-
tiende de cocina. Monte 327 
7676 4-1» _ 
SB COLOCAN DOS MUCHACHAS JUNTAS 
una sabe algo el i n g l é s y todos los queha-
ceres de la casa, entendiendo de costura, T 
la o t ra de criada 6 cocinera: suedo tr^a 
centenes. San NicolAs 7 se dan referencias. 
7677 4-19 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É N I C O S 
Recomendados por las Noíabil idades medicales. - Adoptados por el mundo e í e g a n í e y artista. 
O A R M É m E 
MEDIO rtCMT 
T DE LOS E ^ ^ ü á 1 ! i 
S E O B T I E N E : 
La anüseptla üe la Jjoca; 
La Mancara de los dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los DENTIFRICOS C A R M E i N E , 
pues, es indispensaDle á fas personas cuidadosas 
de la Jjelleza y de la conseroaclón de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO A Z U L ^ r o T l U M Í A C A R M É ¡ N E. 
Depósito general: G. PRÜNIER, 110, calle de Rivoli, PARIS. 
Depósitos ca La Habana : V I U l ^ A . T Q S K 6 H I J O . y en ias principales Perfumerías y Farmacia-
Sí quereia «vitar qua esas c r i s i s « « r e p i s a n t o m a d do u n a m a n e r a « e g u i d a í a 
2noi ' eD«Jva . Ocho Teces Z U B B activa, que la. LAhina 
E l mayor disolvere conocido del Acido úrico. 
MiD Y, 113,Faub« St-Uocoré,PAruS/1» UMden.it .Urv***»y Orocuarltt. 
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E N G L I S H P A G E S 
OF THE 
D I A R I O M U M Á E I M 
p a v a n a . M a y 10 , 1008 
' ' ACTÜ ALID ADSS'' 
rpfre commereial clerks who favor 
the P̂ al1 0̂  ĉ 0'ŝ n̂  the shops at 6, 
keid a mect-inig at tlie "(Centro Ga-
that meeting Señor "Valencia 
«a the most eloquent and earnest 
orator. 
DoetoT Llaneras, who represente*! 
a¿ conservatives, conld not deliver 
vjg address, accordin^ to Señor Bor-
ĝ 's gtatemen-t, b«canse he is suf-
ferin^ from some affection of the 
cose. 
Señor Carrera Jnstiz, Bl Mundo 
ggyŝ  waa prcxfound in Ms ideas and 
grcthetical in his pliraseology. 
qYue that before this, Señor Car 
jjgra bald said that El Mundo wss 
^ most popuflar, patriotic and 
ionest newtspajper in Cuba. 
, ^fhich. is alao to be explained 
jjaving in mind that Bl Mundo is 
tlie more or k í 3 s offíoial organ of 
^ new politijcal party in whieh 
^ big guns are Q-aroia Kohly, Go-
yin arüd Can-era Justiz. 
Bnt to retum to the closing of 
fte ¿hops at 6, more eloquent than 
the gpeê hes oif the new politicians 
or the oM politicdans who are orga-
niain^ new parties, is the folio-wing 
Jetter -whioli we lia ve jüGt reoeived 
¿nd -wihicli we puíblish. even at the 
risk of being considered selfish by 
our readers, and merely "to enligh-
tíen the suibject," as Señor Llerena 
•would say liad he noit some trouble 
with his nos'e. 
May 17, 1908. 
Sr. • NicoDás Rivero, editor of the 
DIAJMO DE IíA MAÍKMiA. 
• You regret that the iionest news-
paper Bl Mundo favors the clerk^ 
in the matter of closing the shops 
at 6. Ir is. olear that you are sold 
to the Cas Compamy, be cause, as I 
see in your "AJCtualídades,, of the 
18tb, you belieive tbat the mercliarLts 
will fa31 üf they ar^ eompelled to 
cióse all their shops at 6. How 
friendly to the mere'hants you are, 
Mr. Editor 1 But you are not for 
the merchants. You look to the 
Gas Comípany's interests. The mer-
obants will not fail because the shop 
w^hicli at 6 had not soM enough to 
coverinig its expenses will not sell 
after 6 enough to paying for the 
lig-ht. You knoíw tbat w'hat I say 
is true, that right and justice are 
on the derks' side and El Mun-
do which is just and honest 
and supports the weak and feeble 
(the strong need no support) 
stands for the good canse. You canr 
not realize a'Il the wroug you are 
doing to the clerks. 'Who knows but 
what today or tomorrow some mem-
ber of your family m'ay become 
a clerk and feel enslaved as tlie 
clerks now are feeling, and curse 
the person who is respoüsible for 
the shops b-eing open after six. 
The clerks who maike such a just 
demand are backed up by their em-
ploycrs, beicau&e there is not a sin-
gle shópkeeper who can deny the 
justice of that demand, atíd that 
it is not prejudi'ciai to their inte-
rests. 
Very truly yours, 
A Olerk. 
I f true, we are lost, because if 
the shojpkeepers are d'accord with 
clerks in c*losing their shops at six, 
th-e clerks need not apply to tbe 
Ayuntamiento or to anybody, 
Enougih with that agreement. Once 
this is settled, the Gas Company 
wil l ask us to return the money it 
gave to us to buy our defence. And 
herré is our great trouble: having 
spent i t 'already we cannot return 
i t 
Poor country where naughty boys 
are so numerous, lacking the res-
poct they owe to. their elders, and 
wliere so many politiciaaas exlst to 
expl'oit every feeling, good or bad, 
usdful or harmiful to the communi-
ty, provided ijt satistfies the pasions 
of the masses whose votes they 
seek! 
DOH ALFOmO BERTHDAY 
matic corps, on the occasion of the 
22d. anniversary of the birth of the 
King of Spain. 
Señor Justo Garcia Velez, Acting 
Secretary of State also visited the 
Spanish Minister, Señor Gaytan de 
Ayala. 
Señor Gamba, president of the 
Spanish "Casino," said a few ap-
proipriate words in the ñame of the 
Spaoish Colony, to which Señor Gay-
tan answered promisinig to tranemit 
to His Spanish Majesty the colony ?s 
good wishes. 
The DIAÍRÍIO DE LA MAKINA 
joins Señor Gamba in bis words of 
praise and respect for the King of 
Spain. 
DE.A W I N G INTO GLOSER TOÜOH 
ÜWIFYING THE OONTINENT 
Boston Herald:—"The laying of 
the córner stone of the permanent 
building of the International Burean 
of American Republics wi l l serve to 
cali attenti'on to the marked progress 
which has been made in the inter-
natkmal unification of the American 
continent during the past few 
years." 
MEAKS MUTUAL BENEFIT 
Pili ladelphi a Inquirer: — " Bett er 
understandinge, peace, business—all 
wil l be fostered by this movement. 
I t is proposed that the twenty-one 
nations interested shaUl get to know 
eaeh other bettrr and thus derive 
mutual benefit.', 
Baltimore News: — " Everything 
which tends to draw South America 
into closer touch with us and gire 
us wider knowledge of her people 
helps to advance the day when the 
United States will have fts fair share 
of a trade which is not only of 
tr.emendous importance now, but 
boids fair to grow with astounding 
vigor in the fnture." 
BOUND BY STRONG TTES 
Washington Star:—"The ties that 
bind the various American repu-
WTics together are strong and dura-
ble. They are not ties of language 
or of uniformity of customs, tíat the 
ties that resuít from geo^raphical 
proximity and mutual politicad de-
pendeIlce.,, 
Orow.ing oíd is often merely a 
.was-te of time.—(iPhüadelphia Ke-
cord.) 
Ü N G L E ' S G I F T T O 
L I T T L E F L O R E H G E 
A Baby Alligator Wticl i Preferred 
a Bath Tub to Dcü's OtotíMg, 
A Queer Find. 
Wül Not Make Any Concession 
to Ohüia About Pakumen 
Railroad. 
PROMOTION QF TRADE 
Baltimore Sun: — "The South 
American field has not been worked 
by North Americana as diligently 
a/s i t ouight to be. In the stru^igle 
for maírkets and for raw materials 
Burope will keep a watchfnl eye 
on South America. The United Sta-
tes ought to be no less vigilant and 
en^terprising in promoting its trade 
interests in that quarter." 
iSunday the Spanish Legation was 
visited by many pro-minent members 
cf the Spanish. colony and the dipl/)-
HEAiDQüARTERS FOR ALL 
Philadelphia Press:—' 'The 1 aying 
of the córner stone at "Washington 
of the Temple of Peace pute the 
whc'le question of American inter-
national relationsbips Upon a solid 
basis. There h now to be not only 
a tangible movement for this friend-
ship, but a headqnarters for ail 
the countries concerned." 
Peking, May 13.—^Tlie Japanese 
government has refused to take un-
der consideration the modification 
proposed by China to her original 
opposition to the constmetion of the 
Hsin-íMin-TunJFakumen. Railroad, 
but especiallly the proposal that she 
fix the d'istance a-t which she would 
permit the existing line to be paral-
leled. This would mean competition 
and involve Japan in a further out-
lay of capital. I t is again declared 
here and with emphasis that Japan 
wiíl not permit the oonetruction of 
a parallel lóine. 
The proposal that there be paral-
lel Japanese and Chínese lines to 
Fafcumen was advanced for purposes 
ctf reconciliation, but the warrinjg 
British and Japanese interests had 
it made public for political effect. 
The proposal has met with very 
strong opposition from the South 
Mame Ira rían Raüiw ay. 
Au agreement has been reached 
between China and Japan on the 
Y»lu timber question. Japan con-
cedes the protaction of Chínese lum-
ber companies, as well as the securi-
ty of the lumber revenues of the 
Chinese government. 
Wnith snout propped against the 
side of his pastefooard home, Horace, 
a twelveinch allí gato r, yawned away 
the afternoon at the Hotel Astor. 
Bell boy No. 1 named táie gator 
Horace. 
Yesterday morning the driver of 
one of the taxicabs assigned to the 
Astor, aflter taking a fare to the 
Grand Central, discovered a box on 
the cushions. I t was tied with a 
blue ribbon. had boles punched in 
top and sides, and on the cover 
was the dnacription "To little Flo-
renee." Above this was an adjura-
tion to "Open Carefully." The dri-
ver spoke to it coaxingly. "Ki t ty , 
k i t t y " failed to serve. "Nice dog-
gie" was equaüy futüe, so he gave 
up the effort as a bopeless job 
and turned the box o ver to tbe star-
ter. 
The starter is a man who realízes 
that the way to d i s c o v e T the con-
ten ts of a thing-is to open i t . He 
lifted the lid. A mloment later the 
giroup of chauffeurs É/tanding on 
the Cur.b heard a yell. 
" I t ' s a dragón," explained the 
starter. 
I t really was a live baby alliga-
tor. a foot long. And ít was all 
dressed in doll's clothes. 
"There ain't no dolí at 'Oistmas 
time ihas on nicer clothes than that 
kíd alligator." declared (the starter 
after the news had spread, 
"Beside a skirt and waist—¡white 
itidlf it- was—it had a ribbon sash, 
and w*hen it waved its daws ihey 
got tangled. There was a note pin-
ned on its waist thait said 'From 
Unele Jim.' 
" I t was the gaudiest baby a l i -
gátor l've ever seen. Why, i t had 
so many clothes on it couldm't hard-
ly move. And at tbat, you couldn't 
rightly say whethê * it was real or 
the kind you see in Ireams." 
Beldboy No. 1 was appointed of-
ficial guardián of Horace, with 
beadquarters in the sixth floor pan-
try, and instructions to report at 
intervals to the captain of the bcll-
hoys on the health and comfort of 
his charge. 
The first thing that No. 1 did was 
to remo ve the dolí cloühes in which 
the orea ture was dressed, as un-
befítting his health and dignity. 
ündenia.bly, reléase from the musin 
garments seemed to make Horace 
perk up considerably. He crawled 
around. snapped at flies and han Is, 
and now and then buried his snout 
in a mass of moist- breadcruuj 
"Shall we dress him up in those 
dolí things again?" as'ked bell boy 
No. 2. 
"No , " the keeper decided. "He 
don't want to wear 'em. He ai 
no freak. Put him in the sink. That 
is where he belongs. He looks as 
if he was dyin ' ." • 
No. 1 deposited Horace in the 
siuk, with a squashy sound. Of a 
sudden, it seemed, the 'gatOr beca-
me rejuvenated. His tail swinhed. 
As the water dripped from a fau-
cet, he poked his head under it , 
and let the moisture run over his 
scaly ¡back. Never a glanoe did he 
cast backward at the dollelothea 
on the table. 
"He don't seem to miiss his clothes 
none," said No. L 
"•No," said* No. 2. "Horace is 
all for the simple life. Say, how 
much loniger am I goíng tti run an 
aiquarium?"—New York Posít. 
SciLooltea^liers Apologize to Ohil-
dren for Riding on Boycotted 
Street Car. 
Chester. Pa., May 9.—^Although 
not requested to do so by the Board 
of Education, Miss Annie Anderson 
and Miss Annie J. McFarknd, tea-
chers in the Morton Avenue School, 
who diurin:g a heavy rainstorm on 
Tbursday rodé in a street car of 
the Chester Traction Company, 
against which a strike was inaugu-
rat-ed a month ago, have offered a 
formal apology to their pupils by 
expressing their regret at having in-
curred the displeasure of the dhil-
dren. 
The teachers live some dis'tance 
from the city, and when the chMdren 
learned that they h'ad ridden on a 
street car manned by non-union morí 
they refused to attend school. 
The < teachers say they did not 
suppose that their action ín riding 
home in the worst storm in two 
years would be critáefeed in such a 
severe manner. They state that it 
was the ffrst time they had ridden 
simee the strike began, that they are 
in sympathy with the strikers, and 
promise not to ride again during 
the present boycott. 
Bcth teachers are i l l at thei'r iio-
mefe. I t is probable that thej- will 
be transferred to another school for 
the remainder of the term. 
N E C E S I T O C O C I N E R A GANANDO V E I N -
te pesos plata; no hay plaza. Oficios 86, V i -
driera.. 
7645 4-19 
UNA C O C I N E R A peninsular desoa colocar-
Be en casa particular ó establecimiento: sa-
be bien su oficio. Corrales número 207. 
7675 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COr 
locarse para criada de manos ó limpiar ha-
Bítaclones: cumple bien sus deberes. Vives 
nfir^TO 119 
fc-7678 4-19 
• A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: tiene buena y abundante leche y 
no tiene n iño: es aclimatada en el país . 
Ban Lüzaro 271 
7680 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses, so coloca para criar á, leche en-
tera: no tiene Inconveniente en ir a l campo: 
Vives número 157. 
7682 4-19 
Podrán panar señoras , caballeros y 
seCoritaa. en caalquier poblac ión de 
la República, trabajando en sos casas 
por nuestra 6 propia cuenta, fác i l e s 
artículoo. U L T I M O I N V E N T O 
N U N O A V I S T O E N C U B A , 
en las horas dieponibles del dia. 
Trabajo Benciilo. entretenido y deli-
cado. Remifcíraos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á l a Direcc ión General de la 
Sociedad Italiana. 
M. 1, CERRO 633 - HAB4M 
c 1699 15-15 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de cuarto ó para manejar 
en casa decente. San Nico lás 120, accesoria. 
7556 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
ocho meses se coloca á lecho entera bue-
na y abundante, y una joven para Umpieaa 
de habitaciones en casa de un matrimo-
nio sin n iños : ambos tienen buenas refe-
rencias. Animas número 58. 
7567 4-17 
S E necesita UNA C O C I N E R A Q U E S E P A 
su obl igac ión y tenjja referencias. Se paea 
tres centenes y el cuarto. Vedado, Quinta 
de Lourdes 18 y G. Porter ía . 
7597 - 4-17 
C O C H E R O Espaflol S A B I E N D O B I E N SU 
ob l igac ión desea casa formal: tiene quien 
lo garantice San Rafael 15, L a s Tul ler ías , 
in formarán . 
7542 8-17 
B E S O L I C I T A E N E S C O B A R 3» A L T O S , 
una criada joven para cocinera y que ayu-
de á los demás quehaceres. H a de dormir 
en el acomodo y traer referencias So dá buen 
sueldo y ropa limpia. 
7644 4-17 
C O C I N E R A C A T A L A N A : UNA SRA. JO-
ven desea colocarse con una n i ñ a de tres 
afios y medio para la cocina, en casa decen-
te: razón Correa 3, Jesús del Monte, cerca 
de la Iglesia. 
7645 4-17 
UNA S R A J O V E N Q U E E N T I E N D A A L -
go i n g l é s doaoa hallar una co locac ión de 
dependiente en una tienda de modas ó som-
brerer ía de señoras . Informaran en Corrales 
129, desde las 8 de la m a ñ a n a á 5 de la 
tarde. 
7547 8:17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
!ar limpia, docente, que sepa su obl igac ión , 
y que tenga quien la recomiende, para un 
matrimonio americano con dos niñas. Her-
nández, Calle Línea entre Q y H. Vedado. 
7648 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de manejadora ó criada de manos. Tiene 
buenas referencias. Informarán Egldo 13. 
7573 4-17 
COSTURERA: UNA P A R D A C O S T U R E -
Iua ?iaea chocarse en casa particular, por 
J"*- Corta y cose por figurín, de todo; cose 
on^ano y máquina y tiene quien la re-
v. lenóe por su trabajo y honradez. Esco -
bar ios. 
4-17 
PARA E L V E D A D O C A L L E J N U M E R O 
J « n t r e 19 y 21 so solicitan una criada de 
^nos y una cocinera peninsulares, de 30 á 
afioB. que SGpan CUnipllr con su ob l igac ión 
' P'ementen referencias. Ambas que duer-
^ n en el acomodo. 
^ Sueldo 3 centenes la cocinera y 3 cente-
*? i ropa limpia la criada Je manos. 
. 4-ü 
*aríA J O V E N C A T A L A N A S E COLOCA 
trj -.peinera 6 camarera; cumple bien con 
cuarto ?^cl6n- Bernaza número 39, bajos, 
4-17 
<S6s "úmero 9. de 1 á 5. 
íeLa ÍOVEN D E B U E N A S R E F E R E N C I A S 
too a co'0carse de camarero, criado de ma-
ta(io«Doitero' 63 muv práct ico en los indl-
en lL 0*?cios y tiene" garant ías . Informarán 




- C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
entera- ?era de dos mesea, á media ó leche 
fuedf " buena y abundante y cuyo niño se 
6c, hf,/61"- Informes Romay y San Ramón 
TUR* 
' 4rl7. 






^ Í ^ ^ ^ S U L A R S E COLOCA D E crla-
I^PIo n«0s 6 n iñera: tiene referencias MU-
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en una casa particular de criadas 
de manos. Saben coser tienen quien las re-
comiende. Informes esquina á San Nicolás , 
Sitios 54 Carnicerfa. 
7574 . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio de parida con abundante 
leche pudiendo verso su niño; en la misma 
una criada de manos de mediana edad que 
entiende de cocina. Suspiro 16. 
7576 4-17 
UNA C R I A D A D E MANOS D E COLOR, 
joven desea colocarse en esta ciudad ó fue-
ra de ella: tiene buenas referencias. Cuba 
número 28, de 8 de la mañana á 4 de la 
tardo. 
7505 4-18 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
práct ica en el ramo de farmacia para ir 
al campo. Informarán en L a Perseverancia. 
Bernaza 62. 
7513 4-1C 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien garantice su conducta. Informes 
Cuarteles 12. 
7514 4-16 
T O D A . P E R S O N A 
DE 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do criandera abundante leche: tie-
ne buena garant ía . Prado 3, altos. 
7491 4- íg 
L E E D C O M E R C I A N T E S . — S E O F R E C E 
Tenedor de Libros y Perito industrial quí-
mico, por horas ó á todo estar. Pretensiones 
módicas , dispuesto á trabajar corporalmente 
y enseñar industria nueva en la Habana de 




ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo oon sello, muy formalmento 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
reaca de capital > cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene- . 
trable, aún para los ínt imos fami-
liares y amigos 7374 8-14 
J O V E N español R E C I E N L L E G A D O A E S -
ta poblac ión escribiente con 11 años do 
práct ica en una Audiencia Provincial y con 
el t í tu lo de Secretare de Juzgado Munici-
pal, habiendo trabajado con varios Aboga-
dos, desea colocarse en cosa relacionada 
con su profes ión ó en otra aná loga . Para 
informes en Oficios 7, esquina Obrapía, B a r -
bería. 
7516 5-16 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para todo servicio de corta familia en el 
Vedado, calle 17 entre B y C, en la única 
casa de altos en los bajos á la derecha. 
7-159 4-16 
M A N U E L S A S T R E , N A T U R A L D E E S P A -
ña, desea colocarse de cochero en casa parti-
cular. Informarán Santa Clara número 16. 
_7435 4-15 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
ra. Gloria número 84. 
7437 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abundante 
leche, de un mes lo mismo en la Habana 
que en el campo. Su hija se puede ver ft t"-
das horas. Informarán en la calle de Zanja 
número 72. 
7482 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa do buena 
familia: sabe cumplr con su obl igación y 
tiene buenas referencias. . Informarán Cura-
sao 16. 
7439 4-15 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
limpieza dé habitaciones ó manejadorn- tie-
ne oulen la garantice. Corrales número 209. 
7440 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de mano para 
corta familia ó matrimonio solo, sabe coser 
á mano y máquina. Teniente Rey GO, altos. 
7526 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para cocinar en establecimiento 
ó casa paraicular que sea buena. Apodaca 
número 42. • 
7 145 4-15 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
recifin llegado do Buenos Aires, para depen-
diente "de café ó bodega, practico también en 
varios trabajos. Tiene recomendaciones. D i -
rigirse Aguiar número 67, al portero. 
7594 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y formal en su trabajo se coloca para co-
cinera en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda por ella. Cienfuegos 
número 22. 
759S 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E S A S T R E 
en Amistad 35, á pieza y colocado. 
7632 8-16 
S E S O L I C I T A E N L A B A T E R I A SANTA 
Clara una lavandera para lavar en la casa, 
Bueldo 1 luis á la semana y av íos puedo dor-
mir en la casa si quiere. Pregunte por la 
señora del capitán Silva. 
7535 8-16 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse para limpieza de habi-
taciones: sabe coser á mano y á máquina, 
tiene referencias de las casas en que ha 
trabajado, no se coloca fuera de la Habana 
ni se coloca para, comedor. Informan en 
Crespo número 3 
7537 *'16 
mero 10 Jesús del Monte. 4-17 
^ « u f í ^ ^ D A D : UN J O V E N D E 28 años 
>08ic7̂  Que habla un poco el Inglés aeaea 
^fl o'lLpara acompañar á señora ó cabaJle-
*n sair"*,C0£a a n á l o g a no hay inconveniente 
•^Corir a extranlcro. También me of-ezco iJyW 'r\cl0 conio A.gento viajero para cual-
^na/1:m,0- Mucha práct ica en p o t e r í a , 
« í z T,rtrcrenclas. Luz número 1. L- *.oar¡-^Haba^ 4-17 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para proponer instrumentos de medi-
cina entre las familias de la Habana. De-
ben aer de buen aspecto y venir bien reco-
mendados Se puede hacer mucho dinero 
vendiendo estos instrumentos. H A V A N A 
E M P L O Y M E N T B U R E A U , Banco de Nova 
Scotia, Cuarto número 7, altos. 
C. 1703 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, cuarto de baño y demás servi-
cio. L a llave en la fonda de al lado. Infor-
man Reina 131, Altos. 
7506/ 4-18 
S E D E S E A S A B E R 
E l paradero de Don Celestino Alonso y 
Rodríguez , para asuntos de familia. Dicho 
señor estuvo hace un año en el Ingenio San-
ta Teresa, provincia de Santa Clara. Dir i -
girse á Balbino Alonso, Ingenio Central A l -
tamira Z U L U E T A ó á Menéndez, Arrojo y 
comp. S. en C. Aguiar 116, Habana. 
7521 giljj 
"se S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de criada de manos en San Lázaro 332, suel-
do: tres lulses. 
7 517 l l i L -
""ÜNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en casa 
de corta familia: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Obra-
pía número 60. 
7495 ; «7f * 
""ÍJNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
coser y tiene personas que respondan por 
su conducta. San Ignacio número 74, Benig-
na Marcos. 
7493 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para todo el servicio de una casa 
pequeña, menos cocinar: que sepa repasar y 
pase la frazada todos los días y que traiga 
recomendación do su honradez: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. De 2 y media y 4 
y media. Consulado número 67 esquina 
á Colón. Altos de la botica. 
7462 4-ISÍ' • 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes Amis-
tad 1S6. cuarto número 12. 
7446 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada al servicio de camarera en 
hotel, manejadora ó para cocinar, sin plaza, 
deseando Ir al extranjero O'Reilly 94 
7461 4-15 
i l l ) 
Se desea saber el paraderoj de Leopoldo 
Rodr íguez y Vieites. natural de Pontevedra; 
pora asuntos de familia. E l año 1906 se ha-
llaba en CienfuegOF. Lo solicita su tío, Ma-
nuel Vieites. en Acosta 42 Habana. 
7432 8-15 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E CO-. 
loca de criada de manos ó manejadora: tie-' 
ne referencias. Genios número 3. 
7414 1-.T5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de manos: troné 
buenas recomendaciones. Teniente Rey nú-
mero 60. ' 
7434 4-15 
V I R G I L I O L O P E Z , N A T U R A L D E AS'i'U-
dillo. de Palencla, desea, saber el para-dero 
de Tlofanes López, Neptuno 27, esquina á 
Industria informarán. 
7425 4-15. 
U N J O V E N D E C O L O R A M E R I C A N O , D E -
sea encontrar trabajo en un estabecimiento 
de sirviente ó en una casa particular; ha 
trabajado en los Hoteles de los Estados 
Unidos y habla el castellano. Calzada del 
Monte número 49, informan, de 7 á 11 y de 
cuatro á ocho. 7441 4-15 
U N C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular que ne-
cesite buen servicio. Obispo número 82, vi-
driera. 
7463 4-15• 
U N H O M B R E J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
coloca para criado de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Prado número 11. 
7464 4-15 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -
trar una buena casa para limpiar dos ó tres 
habitaciones ó para manejar un niño. E n -
tiendo de costura. Tiene quien la recomiende 
Informarán en Lampari l la 66. 
7468 4-1B 
UN MATRIMONIO S I N Niños D E S E A UNA 
criada para todo el servicio de la casa. B a -
ños, entre 23 y 25, informan en la tienda 
de la esquina de 23, Vedado. 
7480 4-15 
S E S O L I C I T A UNA S R A D E M E D I A N A 
edad para lavar ropa de dos personas y ayu-
dar á algunos quehaceres. San Pedro núme-
ro C. Café. 
7478 4-15 
V I L L E G A S 91. S E S O L I C I T A UNA C O C I -
ncra blanca ó do color quo cocine á la es-
pañola, que sepa cumplir con eu deber 
Bazar del Cristo, Ropa, Sastrería. Camisería 
y sedería. 
7486 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
con buenas referencias. Obispo 67, Bon Mar-
ché. 
7483 4-15 
S E S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E N -
dlente que tenga práct ica y buenas refe-
rencias. Informarán en Tejadillo 38. 
7474 4-15 
T E N E D O K D E L I B R O S 
So ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar baíances y todo género de 
liquidaciones espaciales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr/que. 
A . Fl 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D COX 
catorce años de residencia en el país . UiiStia 
colocarse bien de ayudante de carpeta ó 
dependiente de vidriera 6 de portero ú otra 
cosa análoga. Informarán Gallano 96, es-
.qulna á San José. 
7426 4-!5 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N -
te una Joven de color para limpieza de ha-
bitaciones 6 manejadora. Cuba número 6 
habi tac ión 42. 
7419 8-15^ 
G A B R I E L G O N Z A L E Z L E N C E . D E S E A 
saber del paradero de su cuñado J o s é María 
López Jayoso. Concha 6. 
7420 4-15 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R . R E -
cien llegado, desea colocarse junto ó sepa-
rado, para la ocupación que se le destine 
Calle del Indio número 36. 
'^1 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E COMO B U E N CR1A-
do un joven peninsular con S años de prác-
tica en su oficio, ha servido en buenas cc-
sao; tiene buenas referencias de las mis-
mas. Entiende muy bien de servicio de me-
sa. Informan Kiosco del Prado, frente á ia 
Adminis trac ión de este periódico. 
7430 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRLA.DO D E 
manos ó para limpieza de oficinas, un penin-
sular de mediana edad: tiene referencias de 
donde ha estado. Escobar número 22, bodega 
7444 4-15 
F A R M A C I A — U N B U E N P R A C T I C O D E 
Farmac ia desea colocación en una casa se-
rla tiene quien abone por sn conducta y 
pueden dirigirse á Joaquín Monzón, Compos-
tela número 66. Habana. 
7456 4.15 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, blanca, y de buen carácter 
con los niñoe. con recomendación, si no que 
no se presente. Muralla 119B altos 
7467 4.1B 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, sueldo 2 centenes v ropa limpia. 
San Lázaro 7, Bajos. 
7458 ¿.tS 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. Reú-
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aíruirre número 5 y en la Habana 
loa Sreix Costa. Fernández v» Comp.. Bara-
tiib. 11 ¿\ iure 2. 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comisión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Ilnbooa y no cobramos nada adelantado. 
American Collectlng Agency, Cuarto núme-
ro 7, Banco do Nova Scotia. 
C. 1486 30-3My 
S O L I C I T O T R A B A J O S D E M E C A N O G R A -
fía, por módica retribución. Diríjanse por 
escrito á E . , F . Egido ^0. 
7314 13-13My 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A , S E O F R B -
ce para una Oficina, como tahbién de de-
t-endienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de coplas en su domi-
cilio. Industria 72A 
C. 1356 26-16Ab 
U n a persona competente en la dlreclón de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-2SAb 
T e n í a fleicasíesllecmeiil 
C A S A B I E N C O N S T R U I D A D E A L T O Y 
bajo, acabada de fabricar en lo mejor de la 
calle Jesús María se vende en ?15,500 oro 
español ; Gana 23 centenes de alquler. Por 
correo dirigirse á B. B. P. Apartado núme-
ro 800. Habana. Después de alquilada no se 
vende. 
7605 8-19 
S E V E N D E N B A R A T A S 3 CASAS E N L A 
Calzada de la Vívora le pasan los e léctr icos 
por la puerta, buenas para fabricarlas, sin 
corredor, impondrán Salud número 2o. 
7670 4-19 
S É V E N D E UNA B O D E G A POR NO PO-
derla a-tender su dueño: se da barata. Infor-
man Factor ía número 1. 
7667 4-19 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
vende una casa en Jesús del Monte, Barrio 
de Concha, de mampos ter ía y tabla, cerca df» 
Toyo. Informan Apodaca 31, de 11 á 1 y 
de 4 á 6. 
7655 8-19 
S E V E N D E L A CASA San F R A N C I S C O 2S 
en la Víbora con sala saleta y tres cuar-
tos, servicio sanitario de ladrillo y pisos de 
mosaicos finos. Se puede ver de 12 á 3. Su 
dueño M. de la Torre 36. 
7654 8-19 
S E V E N D E U N T E R R E N O , S O L E D A D , 
cerca de Carlos I I I , frente 20 metros por 
SO fondo á $13 metro. Informan Caros I I I , 
esquina á Franco. Farmacia de 9 á 12 a. m. 
sin intervenc ión de Corredor. 
7644 4-19 
S E V E N D E N ; T R A T O D I R E C T O , DOS~CA-
sas una en Rubalcaba de $2 000 y otra en 
Corrales en $4,000 pesos oro, sin gravamen 
Informan en P e ñ a l v e r 6 de 12 á 2. 
7637 4-19 
UN T E N E D O R D E L I B R O S . POR P A R T I -
da doble y contabilidad mercantil en todos 
giros se ofrece por horas en módica re-
tr ibuc ión: asimismo se ofrece para abrir 
libros y pasar balances. Dirí janse por escri-
to á E . F . Egido 20. 
7313 IS-ISMv 
S E A L Q U I L A la casa de alfo y bajo R e i -
na 28, independiente el alto del bajo, las 
llaves en el 57 é impondrán en Reina 129. 
7251 8-12 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I -
cltan buenos y ae paga gran comiaión; poro 
tienen que ser garantizados. "Compañía A r -
t í s t i ca Francesa" Teniente Rey 4, de 8 á 
10 mañana. 
7225 8-12 
E N P I C O T A 18. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
D A para los quehaceres generales de Iíí 
casa Se desea que traiga buenas referencias. 
7194 g.iA 
E N SAN NICOLAS, V E N D O 1 H E R M O S A 
casa antigua con 8 y medio por 37: $6.400; 
on Figuras inmediata á Manrique; otra 
chica en $2,500; cerca de los muelles; 1 es-
quina (de fraile) alto y bajo, pisos finos 
sanidad. Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
7636 4-19 
B A R R I O D E G U A D A L U P E , V E N D O 1 pre^ 
ciosa casa, á la brisa con z a g u á n 2 venta-
nas, 5 cuartos seguidos, saleta al fondo, pa-
tio hermoso, traspatio, pisos marmol sani-
dad, altos al fondo, y en lo más céntr i -
co. Se da barata. Figarola. San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 
7635 4-19 
A T E N C I O N C A R N I C E R O S : POR T E N E R 
que embarcarse en este mes vendo en módi-
co precio, una carnicer ía que vende media 
res. Informes Escobar y Concepción de la 
Val la . Bodega. 
7640 4-17 
V E N D O UNA CASA E N E S C O B A R E N 
$2,500. otra en San Miguel en $10,000; otra 
en Manrique on $5,500; otra en Aguila en 
S2.500 otra en Zequeira en $1.200; otra en 
Misión en $3,600 y varias más de cinco mil 
pesos cada una. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V 
7498 8-16 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N TODAS 
las ciudades y puebos de Cuba. Hermosa co-
mis ión . Apartado 771. Habana. "Compañía 
Art í s t ica Francesa". Env íe sello para con-
testar. 
7166 8-10 
i i i m m n m m m i 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
~ ,<t?dos los Pumos de la Is la . Habanf. 108. Telefono 308 
fiC31 26-lMy 
Dos casas de alto y bajos, acabadas de 
fabricar. Punto de loa mejor de la Haba-
na. Producen cuatro mil pesos de renta 
anual. Precio $45.000 oro español. Sin inter-
venc ión de corredores, para más informes 
uírl_girse por correo a l Apartado 595 á 
'7^9 ' 15-16My 
S E V E N D E UNA B U E N A Y S U R T I D A V f : 
driera por tener que ausentarse los ducíios 
buena marchaníer ía y punto céntrico. Infur-
man en la misma Compoatela 56. 
7485 ,, . . 
A ^ f * , ^ 3 D E TODO G R A V A M E N . S E V E Ñ -
den 818 metros de terreno en el mejór pi 
to del Reparto San Nicolás, callo del 
•—Razón calle 12 esquina á 21 Vnda-Jo ferre-
í f r a yAftUveres- • Hartínesi, Te-l é fono 9035. 
%7E0Ú 8.16 
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S'JGAR U & i l i » FOUNDATION POR 
ISGATHEd N E R V C U S T í I E S OF DISTRESS 
No Tangible l íeascn for Weakening-
in Piic?3.—Little ileal BugíuccS 
in Centrifugáis. 
Will!.?.ni Van Konie o-n Present 
Cocdiiio.na m Cuba.—Supply 
and Demand for Labor 
The follawing notes nn 
foarlíH aix? from Wülett 
W-cekly Statisítica] 
Journal for the sê  
tJrideV a pre^kemng Enropean su-
fTar mwket during tho entire week 
cairving beet sugar quotations down 
fr.un 1 K S.;J4d. to l i s . 5.i:4d. at 
tlie cióse, i t is a l i t t b s-ngular to 
gind tac quotatlou of CVmíriñigals 
li^re ar the same 'level as lasft weok, 
4. per Ib. 96° test; but we must 
¿fd tliat this is a result of no ac-
tual bnainefi» is spot sudara having 
|éeD pul through and henee the i 
present «quotatiou is more or less no-
minal. 
(Puring the same time snigars for 
ihipraent have s^Tapathised wi th the 
í íuropean tend?ncy an:J have sold 
¿own from 3 3-33k c & f. (4.45c. 
[)ard) for May shipnieut to 
& f. (4.36c.) for June clea-
The present uneasy feeling 
and abroad about the sugar 
sitaation seems to be caused more 
hy a sensation of nervousness whieh 
sometimes comes over people than 
by any real change xin the stat.isti-
ea] sítüation tending, to lovrer valuís 
except teinporarily. but when such 
t imidi ty comes i t niost run itself 
out before stabi'lity takes ite place 
again. 
The large receipts in the ü . S. 
áurÍDg tífe weék (76,000 tons) and 
th/t pecuiiar sitnation of the refiued 
Buigar market, uotetl eisev/here. con-
tinué to ma>ké refínérs less anxious 
tq eovér futui-e requireinéiits than 
beíorc. Takiuir t'ac chances on a 
band to mouth basis may be the 
poliey of tiie balance of the cam-
paign. 
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D I A E I O D E L A MARIW-i—EdiciOá 
NO MERGY F O R 
THE YAOOI iNOlANS 
Mexican GGvenini22it Wili Continué 
Its Pciicjr of Deportation.—Tri-
bes Demolifched. 
ma.:—Ma' 1908. 
F R E O T i O O P S O í S P E i i S E I á ü S T R I A N E M P E R O R 
C O I 
f L u m t ñ i s m AOAIN 
Ivitkout suiggestion of any improve-
mor.t for awhile at the basis already 
qüotéd, but rather, of some tempora-
ry weakne&s. 
Purt 'hér business has been done 
in Phiiippine sugar bringing the 
total ¡nnount sold up to 40.000 
tons of present crop. the last sa'les 
at current rclative valué with other 
su^ars. 
The total produetipn in Cuba tó 
end of A'prU. S-J4.140 tons. trifh 
total stoiffk in the Islánd of 239^217 
tons. proveid larger than anticipated, 
fioid assures a total ero]) of at least 
925,000 tons as estimated. by us. 
porte<l to have said: 
' 'The general business of the Is-
Innd l?as siiffercd from the recent 
fi'nancial troub'les in the United Sta-
tes itíd Europe. The vasl amount 
of money required for handling the 
sugar and tobáceo c r o p j j — é s p e e i a U y 
the former—not having been avaiia-
ble fmm the usual ouíicüde snurces. 
The difficu'it financial conditions 
! abroad rcsultod in a' very largé 
wi íhdrawal oif éredits loeally. The 
result. is that the Cuban bamks have 
at tlie present time a good many t i -
mes more cash than usual. AU local 
interests are suffering from lack 
of money an l crot l i ts . 
" B u t this is due, not to the banks. 
but mainly to the merehants. The 
nncertainty oíf the politieal situation Ailen 
may have something to do with the 
depra«ísion in business, but not very 
mueh, because evcrybody íeéís a:s-
sured that the Island is eertain to 
have a good Cuban government or 
a United States government in some 
form. There is therefore little unea-
siness on this seore on the part of 
those representing importaut inte-
rests. 
' " I can f ind no foundation for the 
tales of distress in Cuba whieh have 
been so comnion in the neWspapers 
for soine moa this bapk: Less labor 
been required to take care of 
de creas ed sugar crop. but for 
last few years labor in Cuba 
been excessively scaree. and I 
beHeve there is sufficient employ-
ment for everybody vrho •wishes to 
v/ork. 
"There is some doubt as to whe-
ther the recent rains eame in time 
for the gro'winig sugar crop. and i t 
is probable the eoming crop wfu be 
a short one soraething like the last; 
but such thin.gs are not scrious in 
('i:ba. because of .the great wealth 
of the Island. both in money and 
resources." 
México City. ^lay 12.—The War 
Department last niglit annoiwiced 
that it has no informaíion rolativt 
to the reportó from Sonora oc the 
surrender of Yaqui [udians^ and is 
iiaclincd tfo niinimiza the importance 
ctf any action taken by the local 
mil i tary aiuthorities. The Yanquis are 
reganied as outlaws, and any pr i -
soners taken wii'l be treated j n 
eially. Troops w i l l l>c kept in the 
Yaqui country. and the deportatioa 
After ; Pcrbieá March Duríng the 
Frsnch Oommander Ob-
tains Grsat Victory. 
B y Associated l'ress 
París, May 18th.—Gener^ Dar 
alde, Fronch Oommander iri Moroc-
to the War ü e p a r t -
a forced night march 
telegraphs 
that aftei 
poli-cy of the govemmeut wi l l be 
continued. Yaquis quilí.y of of'j'cn^es 
wiU be pruiished and t r a n s p o r t a d 
to Yucalan and pther southern re-
gions. The breaking up of tribal 




with three brigajdes, he surprised 
the Mi-da'keD trib ^men at dav break 
yesterday d r i \ 
mountains. 
In their f l ig! 
ed catíle and 
The Freneli 
th( the 
i tne ALoors anannon-
munitions of war. 
lest three kil ied and 
Qffídais Esclare that Tnere Is 
Reason for Anxiety on his 
Accouiit. 
i \ 0 
Bj" Associated Pres^ 
Vienna, May ISth. — Emperor 
Francis Joseph is again indiaposed 
and for this reason today's aud i en-
ees hí the Pála<oe have been post-
pcuied. 
Tn &p\te of this. the Court offieials 
decía is that there is no reason to 
fe'0i anxiety for the lile of the oíd 
Bmneror. 
T 
Presklcnt of United BtaA 
GMefs of State W h ó ' c o . 
tulated Spanish Kiü 
By Associated p . . , 
Madrid. :.íay ISth.-—ju, 
mesisages from the Ohiefs ^ §¿ 
who yesterday tflegraphH 01 
Don Alfonso X I I I congrí0 ^ 
him on the oocasion of t i l p ^ 3 ^ 
niversary of his. b inh , is on"J'l<-
Theo^iore Roost-velt, Prosi/0 ^ 
the United States. ^ 
hi cted. 
AlVISRICAN SCULPTOR HOITOSSD 
•Y.'¡i;it d 'you 
"•Xothing, by 
tic—•"Helio, oíd chap. 
knr.w?" Regmald— 
Jt>ve! Not a t.hing, 
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Farmer Greene—"Did Josh Med-
ders's son learn mnch at college?" 
Farm-er Jones—"Wa-al, I don't like 
ter say. Al] I know is that he'd no 
sojner jgot baek home than he was 
sdlected as a ju ror on a murder 
trial."—(Jud;go.) 
G'ard Suooumbs 
Woimds Infücted by 






Suspicious Fever Undcr Siu-veil-
lance.—Ste^mer Merida Olea-r-
ed wi th Papéis , 
E y Associated Press 
Port C a t ó l o , May 18.-^On Satur-
day a diseasé wÜiííh has every ap-
pearance of beiug buibonic plague, 
appeared heve. One r.f three cares 
resultc.d fatalSy. 
Paria, May 9.—-The Prehch govern-
ment has purchased two bronze 
búsíte exhiblted in this year's Salón 
by Andrew O'Comior of Massachu-
s.-tts. One is a portrait of Robert 
Newman. aud the other a head of 
au Ital ian g i r l . Mr . O'Connor last 
y< ar was awarded the modal of the 
secónd class by the Saflon judges. 
By Associated Pregg. 
San Franei?co. May 18.—jf}. 
i h fiteét 
Sound. 
has dleari \ 
Ne.w York, Mav 18. 
IvIUCH ADO 
May 13.—Alien Card, 
of Lanao, has died from 
bolo wounds inflieted by 
M o r o s . He underwent a series oif 
operations, from which he gradually 
sank, and -never rallied. 
Washington, May 13.—(Alien Gard, Wilkmstad , May 18.—The steamer 
Governor of Lanao. whose death was i he r ida arrived here from Maracai-
reported to-day, went to the Phüipr ibo. The captain deelared that the 
pines in 1901 as a se.hoal teacher, | auth'orities after giving him his clea-
having been oominated by Yale ü u i - ¡ ranee papers for Curacao, demanded 
versity. His father, Wil l iam E. 
Gard, is in business at No, 71 Wa'll 
Street, N«w York. 
New Haven, Com., May 13.—"Gov. 
Alleu Gard of Lanao, Philiphine Is-
lands, whose death was reported 
to-;day, wás graduated from the 
Sheffieid scientific school, Yale, with 
the class of 1901, and went to the 
islands shortly aiiter bis graduation. 
Ke was at first in charge of the 
them back again, on account oí Cas-
tro's de cree. They wanted the Me-
rida to go to Porto Cabello. The 
steam.er hofwever cleared wi th the 
papers she had reoeived. 
Nenv Yorkk. May 18.—Minister 
Russ-elf! arrived here today from Ve-
nezue'la, on a vaíeation. He demies 
that serious diñferences esist wi th 
Castro, thcugh his relations wTi»th 
boy's sehool at Bataneas, a n d ^ l l e í | S * ^ ™ ^ ^ not entkiely smooth 
supervisor of schook He wa8 | He says thal i lastro s heaUth is good 
among the high-staud men in his | aiíd the army loyal. 
cíass, and a member of the Phi Gam- ! * 
ma Delta So-cietv at Yale. is that young man out 
9>: 
Every thing 
waits ," mused 
taurant; "'but 
('Life.) 
comes to him 
the man in a res-
it comes co-id.''— 
"Yerena. 
, .n tho kitehen your first Deau 
i ' ' Fu r the land's sake, no, mura! I 'ra 
his first sAveetheart, though; that's 
why I ñ n d ?im interestin,' nuum." 
—OChicago Tribune.) 
Rome. May 13.—The Duke of the 
Abruzzi arrived here tMs morning 
from Naple«. He went a't ^once to 
the Quirinal and a long conferen.ee 
wi th K ing Vietcr Emmanuel. relativo 
to his m arria ge to Mlss Kath crine 
Elkins. Tt i.s announoed that an 
agreement was reached on this sub-
ject wi th the Duke's brothers at a 
recent conference on board the bat-
tleship Regina Elena. The duke had 
luncheon wi th the the K ing and the 
Queen. Later he visited the Queen 
Mother and his step-mother, Prin-
cees Leíizia. He w i l l leave Rome 
to-night for Spezia. 
nal A'asociation of Manuifa^sf 
has adopted a resolution favo 
mail subsidies to South Ajne ^ 1 
and Oriental steamship lines 
asking congress to 
vidiug the same. 
pass a bilí 
Ne-w York, May 18.— F̂c four hfojM 
judges wilU hear, tomorrow ( 
commencement of the governuW 
suit í«gains't the American TobJi 
co Company. The company 
ed w i t h being a monqpoíy and ra l 
training trade in vioLation of ty 
antituust law, I t is expected tk 
the t r i a l w i l l last some time. 
OAUFOHJTIA F O R T A F T 
San Francdsieo, May 13.—Oomplete 
re turas of the unoffic.'ial primany 
for President of the United States 
have been reoeived from points in 
the Btate by Gen. George Stone, 
chairman of the Repubiican State 
Committee. The vote po'lled is 10,-
500. Of this Taft has a majority 
over Roosevelt of 2'96 votes. The 
partial refcurns first retoeived indi-
cated that Roosevelt was the cholos 
of the Repubiican eVctors otf the 
State, and i t was thought that the 
delegates to the National Conven-
tion would have to be so instructed. 
Now, of course, the i.nstructions w i l l 
be for Tssñ. 
A T T H E T H E A T ^ E S 
AJbisu Tlíeat.re.—At me head 
Obispo street: Spanish zarzuela co»! 
pan y. Curtain riseis at 8 o'clocJ 
Ta torre de"! oro. E l señor Joaqü^l 
E l ratón and Los meritorios, 
Alhambru Theatre (For men oaljjl 
—Consulado comer of Virtudea, 
Regular performance this evenúnj 
at S'l'S: Se salvó el moreno; 915̂  
(Se salvó el moreno, 
Prieea 20 to 40 cts. 
Actualidades Theatre.—Monsem,! 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Regular perforraauce 
evening at 7'45, Prices 60 cts. til 
10 cts. 
Mart i Theatre. —• Biograph ani 
vaudeville. Popular prices. Threí 
performances every night. The Great 
Toresquy, Mlle. Lola la Serrani 
and La Sevillanita in dances 
venden ocl^o r.olares f inlros c\uc. nos qup-
can en ol s impát i co re i iar to on la Univer -
SidAdi: entre .^stos hay tres magnlflcas es-
quinas. Lo mismo los damos á plazos que a l 
«•••muido, si desea a lguno acuda pronto •<Ha-
bana n ú m e r o 51, N o t a r í a de Muñoz . 
C. 1707 4- l f 
Si : V E N D E Ó A R R I E N D A UNA "FINCA 
de C,Z c a b a l l e r í a s ile t ie r ra , en la p rov inc ia 
I» Mnlanzas cerca de v ía f é r r e a y carretera 
p r i ip la para toda clase 1g cu l t ivo , (hoy po-
t r e ro ) y se vende todo el ganado, una gran 
v a q u e r í a , ganado cabellar y de cerda y 
Apero» le labranza, [ n í o r m a n Calle 19 entre 
C y 1). a l lado deJ 17 Vedado. 
7528 , " 4-16 
SE V E N D E UJíA P E Á N J A D E T E R R E N O 
íunofi '2000 pies de la rgo y el ancho que se 
rei;";ií-ra> que o r i l l a la Calzada de .le-ífis 
^61 Monte: l inda con A r r o y o Apolo y los te-
m n«>s de su frente y un costado e á t á n u r -
banizados. Pormenores: C, C o r t é s Guana-
bacon. Pepe A n t o n i o 6. 7491' 4-16 
O: 




7 Metros de Frente 
y 
12 Metros de Fondo 
lienta 
$24 al mes oro esp. 
E , AV. Dennison, Secretario, 
Liga Cubana de Publicidad 
Cuarto 202, Banco Nacional 
Sin intervención. 
c 1701 4-15 
O: 
SE V E N D E U N A CASA EN 4.000 PESOS 
c e n a del parque de la India , con sala y cua-
t r o cuartos, buenos t í t u l o s . I n fo rman Cam-
panario 183. 
^7451 ; 4-15 
" '\ K R D A D E R A GANGA: MUY B I É Ñ " S i -
tuada vendo 1 casa, moderna de a l to v ba-
jo independiente pisos finos, renta $63.00 oro 
Precio $6.700 y ?L'70. Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 á. 5. 
7454 4-15 
A P R O V E C H E N L*A OCASION UNA FOÑ^ 
oa buen punto y de porvenir, buena venta 
y al contado. Se dfl. barata por tener que 
atender otro.s negocios. Informan Cienfue-
gos 37, de 9 á 4. 
7450 
E N B E J U C A E SE VENDIO EN PROPOR-
ci6n la qu in ta Aianj l j iaue; é8t& l ibre de can-
sos y de todo gravamen, coreada en redon-
do de c a n t e r í a y contiene dos espaciosas 
caras de v iv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibea. un pozo cíe cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-?0Mí 
A T E N C I O N SE V E N D E U N CAFE, B I E N 
surt ido y buen contrato, en punto c é n t r i c o 
y de mucho tr&n.-iito en esta ciudad. I n f o r -
mes ( n Sol 28 á todas horas 
7362 15-14My 
AVISO: SE TRASPASA un local en uno de 
los mejores puntos en esta ciudad y de m u -
.cho t r á n s i t o , puftde dedicarse á cualquier 
indust r ia . I n f o r m a r á n en Mercaderes n ú -
mero 48, en los altos. 
78,63 15-14My 
SÉ V E N D E U N C A F E B ñ T X ñ T p O S A D A 
v p a r t i c i p a c i ó n de una P a n a d T Í - i muy acre-
ditada; ae da b a r a t ó ; su dUéño piensa em-
barcarse: paga poop a lqui le r un pueblo 
de campo, p r ó x i m o á. la Habana. Inf'.>rma-
rá,n Dragones 3, Ho te l La Diana. 
C. 1677 Mv ]3 . 
DOS C H A L E T S E N L A V I B O R A : SK V E N -
(irn dofl chalets en la V íbo ra , de l ' abr icac ión 
moder-ia. con todas las comodidades..propios 
para fami l ias que no quieran permanecer 
tm la Ciudad, el t iempo que dure la cons-
t r u c c i ó n del a lcantar i l lado. I n f o r m a n en 
Cuba 50, de 1 & 3 
T2S6 8-13 
R U L A N T E NESOOiO 
GANGA 
Se vende á precio de ganga, la mejor ca-
sa de h u é s p e d e s de la Habana, situada f ren-
te al Parque Central . Tiene contrato por lar-
go tiempo. I n f o r m a r é el dueño del Ca'f- "Sa-
lón H " Manzana de Gómez, de 7 d 11 a. m . 
7250 8-12 
V E N T A D E CASAS. ESQUINAS T CEN-
tros 2. 3, 4, 5, 6, 8. 10, 12, 15 20. 30 y 40 
m i l penos. Se nenesitan dosd'i 2000 hasta 
•10000 pesos para hipoteca de uasas en esta 
ciudad. Sr. Morell, de 10 á 2, Monte 280. 
7179 8-10 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de ca'rru.ajo^ co-rao Du-
quesas, Mylords, Familiares, Fae-
tones, Tráips, Tílburys, Oabriolets, 
Los inniejoTablos ca^uajes del fa-
^ricanle "Babccck" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vueJta, 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Eciua. 
7:5 (tí 8-14 
GAPiSS B E A G U A 
me;or 
á pre-
Garantizadas Impermeables, de It 
que ha venido á, Cuba, se deta l lan 
cío de ganga en la t a l a b a r t e r í a 
E l Gran Hipódrcmo 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
Buenos descuentos por ccjnpras a l por 
mayor. 
7357 ^ 8-14 
1 m m í ñ 
n m u 
Se vende ün buen mobiliario amerlcan 
Calle de Cárdenas número 55. 
C. 1736 8-19 
r é d i t o C u b a n o 
S A L U D E 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
I 
Ganga.ün Angelus Annouífiin 
Con su repertorio de rollos, se vende bara-
to <-ii ?derced 26, entrada por Damas. 
O. 1731 1 2 - m i 
S E V E N D E : UNT\ >TA QUINA D B E S C R I -
bjr OliVér, ü l t imo modelo, carruage ancho; 
costó C l ?r.. BJn |S5 o. a. Tiene su mesita. 
V í a l a en Neptuno 19. altos, á cualquier hora. 
A. 4-19 
IS B A R B E I J l í ü i ' 
Acabo de rec ib i r y los vendo muy baratos 
al contado y también (¡. plazos. Salas San 
Rafael 14. Planos de alquiler á tres pesos. 
756S 8-17 
s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t o , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plaaofc 
P B E U I O S S I N C O M P E T E S C I A , 
S E RECIBEN AVISOS P A R A COMPRAR MUEBLES. 
C. 1560 26-lMy 
S E V E N D E N los muebles completos d© 
una oasa. todos de primera clase con todos 
sus adornos, lámparos , por tener que ausen-
tarse su dueña. Puede verse & todas horas 
del día en San Jos* 7. 
7427 4-15 
SE V K N D B UN M I L O R T UN F A E T O N 
con cuatro caballos, j u n t o ó separados, en 
Spn J o s é 126, Juan Garc ía . 
7335 í6-ÍSMy 
S E V E N D E U N M I LORD CON ÜN CABA-
11o moro y sus arreos completos; todo en 
muy buen estado y de contra cas; regalado. 
Carlos I I I 247 bodega L a Campa, Ignacio Se-
gundo; do 7 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
7192 8-12 
SE V E N D E . L A PINGA T i L L A A N I T A " 
de tres c a b a l l e r í a s (.la cual puede verse á 
todas horas) situada en la Calzada de Gui -
ñes & dos k i l ó m e t r o s de San Francisco "de 
Paula: I n f o r m a directamente .̂ u tyiefid en 
VO.-'rolla 145, de 7 á 11 de la m a ñ a n a . 
7268 iC-lSMy 
4-15 
OJO. G R A N GANGA: POR L O 
ofrezcan se cede una buena bodega, QUE 
seis años de contrato ^ estl" sitiada"en Con-
Euiado numero o3. esquina á Refugio. 
• '149 4 - l r 
B E V E N D E UNA TÍTíNDA FORMANDO 
esquina con mostradores, armatostes v una 
^',lriera«,Con derecho ft Local, infor-
marán Gloria 93, bajo, derecha. 
'4 ¡9 4_15 
"MAGNIFICA g a n g a 
^cientemente restaurada y reducido alqui: 
ler. se vende casi en . la mitad de su valor 
que dedicarse & otro por tener 
lrlf_0.5in-* ^ ¿ " t e GnrcíaV'de'g & T d ^ f f ma-MUia en Teniente Key 49, Barbería 
a 4 de la tarde en 





V^l .A C O M P R A R UN G R A N E S -
i-iniie.uo de empra-venta bien sitna-
^ " ^ a t o y alquiler módico y 
,?f- ^,0 acePtable y aumentado 
» vr^«i<0 qiíe Pasa- Pues en la calle 
P„«nt^ ^ "Qmero 260 le informarán de 
. ^ M o r l l e s . 8aber- A* * * ™ S 8 
? , Í ; ^ H G ^ pUÑTO D E L V ^ D A D Ó ' f 
osa cafa^le13^^8 ,Ineas- 8,6 ^ende u n í 
™ít J : \ * reciente construcción 
metros de terrenos de esquina v 
? jardines: para más informe 





POR NO N E C E S I T A R S E B E VENDIO U N 
espléndido mylord en perfecto eatadg y un 
tronco de arreos dorados. Informarán en 
Aguiar número 76 
7588 4-17 
GANGA: ¿ E N V E N D E Ü Ñ ^ l f L O R D ~ A C A ^ 
bado de remontar con zuncho de goma y 
una duquesa toda nueva, 1 príncipe Alberto, 
1 familiar: todo se da en precio muy mó-
dico. In formarán San Rafael 150 á todas 
horas. 
7577 4-17 
S E V E N D E UN V I S - A - V I S Te"ÜN F T E L L É 
con zunchos de goma., en Marianao, calle 
Real 98. frente á E l Roble informan. 
A U T O M O V I L E S 
P A R A A F I C I O N A D O S V E N D O TEJES BS-
pléndldos a u t o m ó v i l e s de los renombrados 
fabricantes franceses Renauld. Panhard y 
Mercedes. In formarán en Cuba 76 y 78. An-
tonio María de Cárdenas. 
7510-7591 15-16.\Iv 
S E V E N D E N E N PROPORCON, UN C A -
rro de cuatro ruedas con muelles quintos. 
Informarán, calle de Poílón número l , Cerro. 
'C24 s.16 
Por tener que embarcarse su dueño se 
venden juntos ó separados 15 magníf leos 
carretones de 4 ruedas y 8 botes de 7 pies 
de a-ncho por 30 de largo, todo hecho de 
roble y magníf ico herraje; pueden verse á 
todas horas en el Campamento de Colum-
Ma y bu duero en Egldo 89A, de 5 á 7 de 
la noche. J . C . Rulz. 
^OSB 10-9My 
S E V E N D E N C U A T R O CARitOS D E 
Agencia, j un tos ó separados y tina mulita de 
monta, de t r e i n t a meses con su moimira me-
j!c5.n*- I n f o r m a n Reina 70. 
7422 8-15 
SE VENDE 
Un coche duquesa, francesa ( C o u r t i l l i e r ) en 
muy buen estado, con dos caballos, uno 
de 7 y media cuartas y el o t ro de 8. Y 
un caballo c r io l lo de 7 cuartas maestro en 
t i r o y monta. I n f o r m a r á n Sr. M o r r e ü , de 
1 á :j en Monte 280 
7180 8-10 
V E N T A S : S E V E N D E N A M I T A D D B SU 
pr rc io 24 nares de brazos de vidriera n i -
quelados, propios para ca jn l se r í a . También 
se venden 4 v idr ieras con sus cierres de ma-
dera y h ierro . Belascoafn 66. 
7546 4-17 
E N A G U I A R 75 S E V E N D E UNA MAQUI-
na de escr ibi r de Reming ton número 7, 
en perfecto estado y una m á q u i n a Sun n ú -
mero 2. 
7582 4-1T 
PARA COLEGIO 0 C A P I L L A 
Se vende on m ó d i c o precio una nueva 
serafina hecha con maderas del país , re-
fractar ias al c o m e j é n y chapeada á nogal 
sistema f r a n c é s , lengua ademana, g ran po-
tencia: 2 juegos y medio 11 registros con 
rodi l le ra y teclado t ransposi tor y g a r a n t i -
zado. Puede verse á todas horas en A g u i l a 
SI t a l l e r de Pianos á manubrio. 
7503 4-16 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca F I R E S -
TONE, de alambres por fue rü ; las g o r á r i t l -
zamos. Y para sus a u t o m ó l l e s las de GOO-
D R I C H y las de GOODYEAR; son las mejo-
res. 
Se venden por sus agentes .TOSE A L V A R E Z 
y Comp. L A C E N T K A L , A r a m b u r u - 8 y 10. ! 
Te lé fono 1382. 
C. 1459 I M y . 
F I M O S I l f f l 
Desdo 40 centenes en adelante, de cuerdas 
cruzadas y candeleros dobles y se afinan 
siempre g ra t i s SALAS, San Rafael 14. 
7503 8-16 
m m m be m i \ 
I L 
S E V E N D E N C U A T R O MULAS CRIOLLAtf 
maestras de tiro. Calle de Btevez número 18. 
7559 4-17 
B U R R A : Se alquila ó se vende una con 
sn cria buena de leche muy mansa. Puedo 
llevarse á cualquier parte. Informan á to-
das horaf. Calle 17 esquina á C. Vedado. 
Almacén de Víveres . 
7651 4-:7 
F O R S A L E : White lleecy little water dogs, 
puré race, of une and half month oíd. 67 
Aguacate St. 
7608 8-17 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
7_512 15-16My 
S E V E N D E UNA IfEGUA A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero, 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 
75 n_ 15 -1 6My 
S E V E N D E N C I E N TOROS C R I O L L O S 
de 3 á 4 eños , propios para yuntas ó coba. 
Informa por correo ó personalmente. E m i -
lio Sosa, en Los Palacios. 
7311 15-13My 
SUAREZ NUMERO 4 5 
P K O X I M A A L C A M P O D E M A l t T E 
de Cíaspar Vlllarino y Ponalia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, a l contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Srrtido completo en alhajas finas garan-
ttaadaa, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L:<. Z i l i a . Suárez 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1551 26-lMy. 
F I A N O S R I C H A R D S 
A m h n m o » de recibir avisamos A las 
peritonas que non tealas eneargad&s. S A L A S , 
San Unfael 14; yüRaos de alquiler ft tres pe-
sos plntu. 
7436 8-15 
GANGA D B M U E B L E S : S B V E N D E MUY 
barato un juego de sala, de mimbre fino, 
uno id . de saleta de Reina Ana. con espejo 
biselado, un gran piano a l emán de Richards, 
2 meses de uso 1 escaparate lunas bisela-
das, 1 de caoba, nna cama de lanza, 1 peina-
dor, l ámparas , cuadros, mamparas y todo lo 
demás do la casa, barato, Tenerife 5. 
7465 8-16 
PIANO. — S B V E N D B UNO CASI NU» 
vo por ausentarse au dueño so dA t?rV5 
Vedado, calle Baños entre 28 y 




lo íor C i a l t e 58 a lc i l 
P a r a toda oíase de industria que sea oeo* 
sario epmloar fuarsa motriz, informes y i» oíos los í ac l l l t ará á solicitad Francisco r« 
Amat yCa. ,úmco agente para ^ ^ ¿ J ^ a . l 
A LOS AFICIONADOS 
GANGA: Se vende en proporción un mag-
rífloo g r a m ó f o n o número 6, de lujo, de la 
marca Odeón, superior a l Víctor, del mismo 
número, de Inmejorables vocoa especial para 
los discos de la fonotipia y Odeón que per-
tenecen á dicha compañía. Con el aparato 
se acompaflan discos escogidos y una colum-
na de la misma madera del instrumento, 
con capacidad para 500 discos de todos ta-
maños y un cristal grueso aislador del so-
nido. Todo se dá por $110 Cy. 
Puede verse en la calle K número 14, Ve-
dado, de 1 á 4 p. m. 
7366 5-14 
S E V E N D B B A R A T O UN PIANO POR sa-
lir para E s p a ñ a la famil ia Espada núm. 28 
v medio A esquina á San José. José Ceba-
ilos 
7290 11-18 
m a c é n de maquinaria, Cuba »». -"r.-.-w 
C. 15 48 '--sM 
A L O S C O N T R A T I S T A S DE^CAR^TBj 
ras: Se venden cilindros do vapor y ° - " ' ^ 
de varias toneladas. Trituradoras, cuen ^ 
nes, carros, carretones, zonas y ° l^oii 
seres. También se venden hasta d" » ^ 
Ventas al contado: Se informa en uanid» 
mqro 1, de 3 á 4 do la tarde. g l7 
7586 
U N A C A L D E R A 15 H . P. CON ^ 
key de poco uso, se vende barata, en • 
de P e ñ ó n número 1 Cerro. K i* 
7626 
S E C A M B I A N PIANOS 
Viejos por nuevos; única casa que haoe 
esto en la H a b a n a 
S A L A S , San Rafael 14, planos de alquiler 
á tres peeos. 73!>5 8-1* 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
E n Damas 23B se venden, 2 baratos 
7246 8-12 
DOS C A B A L L O S D E MONTA. DOS F A E -
tones franceses y dos millos, se venden. Se 
pueden ver y tratar en Principo número 30. 
7131 S-10 
P A R A F A M I L I A 0 P E R S O N A D E OU 
vendo una espléndida pareja acericana color 
dorado y mucho brazo y ol mejor automóvi l 
Panhard que hay en la Habana. Informará 
en Cuba 76 y 78, Antonio Morlo de Cárdenas. 
66¿í -U-.'Atv 
P I A N O S 
Bolssclot de Marsella y Lenolre Freres, 
de caoba macisa. refractarlos al comején, se 
venden al contado y A plazos. Pianos de al -
quiler desde $3 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
care 63, Te lé fono 691. 
7519 26-ieMy 
" ~ C Í M í S á 8 ~ B Ü E M _ 
A precios razonables e: E l Pas-aje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obropla. 
C. 1553 26-lMy. 
L A P U L S E R A DE ORO 
L a casa que m á s barato vende Joyería, 
pjateifa y ópt ica; sr compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno C3Á esquina & Gallo-
no. 6610 2G-;M\-
PIANOS DK A L 
pla ta : ofina; ii'ne.-; 
mimero L4> 
72b& 
.ÍI T1.BR á T R E S P E S O S 
s, Jan Rafoel 
M ( 1 8 1 1 1 8 1 S 
I lav juegos de cuarto y do comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuorto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entro 
Neptuno y San Miguel. 
6862 22-5My 
Baratos al contado, y con un pequeño au-
mento á plazos cómodos . 
A N S E L M O L O P E Z . Obispo 127. frente al 
Yankee. Planos y Armoniums do venta y en 
alquiler. T a m b i é n se afinan y se componan. 
C. 1625 12-7 
S E VENDE BARATO 
Bombas para tachos, triple efect0* ^ 
chazo, e tc . facil idades para tT&nsp ]t 
de las piezas, han funcionado áaT&c:.d9l 
ú l t i m a za fra e s t á n en buenas conaJ 
nes . Se pueden ver en el Central San 
R o d a s . 
C . i r z s 26-l3My 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y máa barato | 
traer el agua de los pozos y ^ ^ ^ s c * 
cualqulo a l tura . E n venta vor 
P . Amat y comp.. Cuba 60. 
FroJ»0 
'Habana. 
SB V E N D B U N A DEFENSA Dfí | 
y c r i s t a l grueso que se dobla rn 
sortes, que sirve par colocaría 
de cualquier A u t o m ó v i l con OOJ" 
t a r el v iento . Es bueno y elganii-
zaro 80. 
7695 -
O R G A N O A E 0 L L \ 1 
De 5 octavas de ex tens ión , 7 registros. 
Mueble de nogal: $150.00 C y . Este órgano j 
se puede tocar pulsando el teclado ó mecá- • 
nlcamente. A N S E L M O L O P E Z . Obispo 127. i 
Te lé fono 291. Apartado 153; Depós i to: Obra-
píu JC. T. iéfo:!n 205. 
PÍANOS. P I A N O L A S - P I A N O y d e m á s ins- i 
trumentos. Se alquilan Pianos c-en y MÍO «le- ! 
r.>.•).-. A la jiroplodnd. 
También se afinan y componen. 
C. 16U9 12-6 
S E V E N D E 
T'n lote de 1000 carretas <;*nft 
ferentes medidas y de Biuy o» 
en $2000 oro e s p a ñ o l . P ĉs\0SAf° ^ 
chas por cuenta del ve"(?eCl^-, du 
pormenores en el domic i l io a 6 1 , 
berto A p ó r t e l a , Cabezas, \ ¡eja ^ 
7300 
E L T A L L E R •DONDE^SE 
ques de h ie r ro acerado y c0\ 
neas de todas medidas, A n i i 
do, p r imera cuadra. Los 'iaJ 
que los d á á cualquier precio 
dad del comprador, dtposuo 
Jiulueta 8, f rente a l Trust , J. -
7153 
NA 'KAN JOS INJERTADOS, 
tes de la F lor ida , g a r a n t i z a 
l i s ta de precios y sua vaneo 
correo á so l ic i tud . J- •^•-07Í,1' 
re s 11. ° Jbv̂  
de 
cft!'* 
Imprenta T BsCeireotti 
Al>» D I A K I ^ »> K 
Tealcute 
